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TOPONIMIA DEL PUEBLO DE A -M.1N
POR
JUAN DE ARIN Y DORRONSOPO
ZONA REPOBLADA
UTILIDAD DE LA TOPONIMIA DE ATAUN PARA
UN ESTUDIO HISTÓRICO DE ESTE PUEBLO
RAN parte de los escritos que hemos heredado de nues-
tros antepasados han ido desapareciendo, bien por el
desprecio y poco cuidado que se ha tenido en conser-
varlos, bien por los frecuentes incendios ocurridos en
los caseríos. Muchos de los documentos que había
antiguamente en la casa Ubitarte o Tabla (Atáun), fueron desti-
nados para prender por las mañanas el fuego en la cocina. Hace
bastantes años fueron quemados los documentos viejos que había
en el caserío Lafatze. En el incendio que el año 1897 sufrió el
caserío Amundarain se quemó una arca antiquísima, llena de
documentos muy interesantes. El fuego destruyó, hace unos seis
arios, gran parte de los documentos que existían en Dornaitiea, y
los que había en Larburu (antiguamente caserío de siete vivien-
das) desaparecieron en el incendio de la casa ocurrido en 1902.
Se cuenta que, habiendo ocurrido un incendio en el caserío de
Baztetica garakoa, el dueño de la casa entró en ella a sacar los
documentos que allí había, pero con tan mala fortuna, que quedó
carbonizado por las llamas antes de conseguir su intento. Esto.
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de ser cierto, ocurrió hacia el ario 1700, fecha en que se quemó
la mencionada casa. Se podrían aducir otros muchos casos pare-
cidos a los ya citados. Hace pocos meses pregunté a un casero
cuáles fueron los móviles que le indujeron a quemar los documen-
tos antiguos que en su casa se conservaban, y me contestó:
qmper zafak etxén ze eiteko fin bá?)= papeles viejos en casa
para qué los queremos? Para hacer un estudio del pueblo, a falta
de documentos, nos vemos obligados a echar mano de las cos-
tumbres y de la toponimia, y esas investigaciones, confrontadas
con los pocos documentos antiguos que aún se conservan, nos
arrojan mucha luz sobre la vida y civilización de nuestros ante-
pasados. La mayor parte de los nombres antiguos lleva en su sig-
nificado la descripción del lugar que con ellos se quiere designar;
pero los hay también algunos como Korta tripla (=cortijo peque-
ño), Saroxar (=sel malo), Abaro (=lugar sombrío o donde se
acoge el ganado), Eskorta aldea (=proximidad de eskortea, lugar
cercado en donde se recoge el rebaño de ovejas), extrada
(=camino del redil), Larburu (=cabecera o término superior del
pastizal), Lataza (=pastos), etc., etc., que nos recuerdan la vida
pastoril que nuestros antepasados ejercieron en las zonas donde
se hallan dichos nombres. Los nombres Atestorz'ko gurutzea
(=la cruz de Afestorz), Burnikutzeta (=cruz de hierro), Elizpide
(=camino de la iglesia), etc., son recuerdos de la religiosidad del
pueblo. Lamiosirie (=pozo de laminas; cfr. J. M. de Barandiarán:
Eusko-Folklore, n.° LXII), Katalin zubi (=puente de Catalina;
Eusko-Folklore, n.° LXX). Balenkaleku (=sitio de la palanca;
Eusko-Folklore, n.° IX), Sugar zulo (=gruta o cueva de Sugata),
Sorgin zulo (=hondonada o gruta de las brujas), etc., tienen su
origen en leyendas y creencias populares. Efotabura (=sobre el
molino), Olea (=ferrería), Teki aide (=proximidad de la tejería),
Lifia soroeta (=heredad de lino), Kapain (=marraguero), Liño-
sirle (=pozo de linos), etc, son efecto de las diversas industrias a
las que se dedicaron antiguamente. Y los nombres Oruia (=solar),
Eileor zateta (=choza o casa antigua), Orui zafa (=solar viejo),
etcétera, nos están diciendo que dichos lugares han sido antigua
mente solares de establecimientos humanos.
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LISTA DE LOS NOMBRES
QUE EXISTEN EN ATÁLIN
He aquí unos croquis de la zona repoblada de Ataun con la indica-
ción de los nombres que en dicha zona existen. En primer
lugar se cita el nombre tal como actualmente se pronuncia en el
pueblo, y a continuación su significado. Luego se indica cómo
se escribía antiguamente, señalando la fecha del documento,
Al
 ZARTE
(Croquis O
1. ARALEIKO ZELAY AZPIE (=debajo de
la planicie de AralegO. Doc. siglo
XVIII. Actualmente es conocido
con el nombre de Itxaste (--jaral).
2. ERMOSA ITURI (=fuente llamada
Ermosa).
3. AlZKOkIONDOKO LINOSISIE (=pozo
de linos de AiEleotiondo). (Véase
número 122).
4. ALEIKO LINOSIÑE (=pozo de linos
de AralegO. (V. n.° 12).
5. AMILETAKO LINOSISIE (=pozo de li-
nos de Ami/eta). (V. n.° 91).
6. AMILETAKO LINOSIRE (2.° pozo).
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7. SUKISOROK (=heredades de Sukia).
Antiguamente eran propiedades
del caserío Sukia. (croc. 2, n.°26).
8. ALEIKO BORDEA (=borda de Ara-
legO.
9. ILOKALDEA (=cercanía de la choza).
10. ALEIKO ZElAYE (=planicie de Ara-
legi).
11. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
12. ALEI (=lomas en línea montana)
1404 sel de Aralegui: estaba entre
la casa actual de Aralegi y la
fuente de Ituribelz.
13. ETXE AZPIKO MALDEA (=cuesta de
debajo de la casa).
14. LUBEÑ1E (=tierra nueva). También
se le llama Belisó (=heredad
nueva).
15. ARTEITAKO SOROA (=heredad de
artedi— redil). Se llamaba así por-
que la puerta del redil o arte&
daba a esa heredad hasta hace
76 años, fecha en que se hicieron
modificaciones en la casa.
16. Asiu ALDEA (= cercanía del abre-
vadero). En dicho punto hay un
abrevadero que no se apunta en
el croquis.
17. ALEI BEÁIKO BORDEA (=borda de
Aleibeti).
18. PATXIKOSó (=heredad de Francis-
co).
19. SóTXIK1E (=heredad pequeña).
20. ETXAURU (=cabecera de la casa).
21. PATXIKO so (=heredad de Francis-
co).
22. TXEKASKA (=abrevadero de los
puercos). Se le llama también
OTASó (=sembradío de argoma).
23. LIZARDI (=arboleda de fresnos).
24. ALEI BEKI (=Aralegi nuevo).
25. ETXAURU (=cabecera de la casa).
26. ETREGARAKO SOROA (=-heredad de
más arriba de la casa).
27. ATAIKO Só TXIKIE (=heredad pe-
queña de la antepuerta).
28. BELARSOROTXIKI (=prado pequeño)
29. ALE1 ALDE (=cercanía de Aralegt).
30. ETRAURUKO BELARDIE (=herbal de
Etxauru).
31. PATATA Só (=sembradío de pata-
tas).
32. SASTEISALTSEKO riuklE(=fuente de
Sasteisaltse).
33. ITUKI ALDEA (=cercanía de la fuen-
te). 1829 Ituf-i burua (=cabecera
de la fuente).
34. AIZTONDO (=junto a la peña). En
1741, Arastorzondoa (= junto
Atartorz).
35. AKESTORZKO GURUTZEA (=cruz
de Atestorz). 1413 y 1621 Arastor-
za.-1507 Af-astorce. Al hacer
los conjuros y la bendición de
los términos el día de la Ascensión
—a lo que llaman vulgarmente
gurutze epintzea (=imposición de
la cruz)—se coloca una cruz en
este término. Esta costumbre es
antiquísima en Atáun. El año 1553
los clérigos, a encargo de la villa,
pusieron, como era ya costumbre,
cruces en los términos de Atáun.
El 1536 se hicieron conjuros y la
imposición de las cruces en los
términos de la villa por el día de
Santa Cruz. El 1695 Tomás de
Urdangarín puso 17 cruces desde
Otamendi hasta Askoa, 5 desde
Irumendi hasta Aralegi y 2 en
Muñobitarte. El 1757 se pusieron
cruces en Irumendla, Ardirambu-
ru, lnzarzu y Arastorza por dis-
tintivos y señales de los mojones,
pues se habían deshecho las que
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antes había. En 1758 se colocaron
siete cruces de roble en los mo-
jones de los parajes de Ayesu,
Aranzazumendi, Trintxaleku,
Otamendi, Elo,aldc, Lareo y Mu-
tiobitarte. El 1760 se colocaron
18 cruces de madera en la mo-
jonadura del Marqués. El 1774
otras 17 cruces de madera de ro-
ble en los confines de la mojona-
dura que hay desde lrudimuño
hasta Arginoiz, etc,, etc. Algunos
atribuyen a este lugar la leyenda
de txdlnatu lleno de oro (Baran-
diaran: Eusko-Folklore, n.° 11).
Está en punto donde primero da
el sol en la mañana de San Juan
y de forma que le puede tocar la
cabra con la pezuña. Ignacio de
Bedama, que falleció anciano de 80
años hacia el año 1899, solía andar
con un picachón por toda la sierra
en busca del codiciado tesoro.
Dicen que el sol da a la vez en
toda la cima de la larga sierra.
36. ROBA AUNDIE (=cueva grande).
También se llama Atabiko Kobea
(=cueva de dos puertas). Don
Miguel de Dorronsoro, Diputado
foral y uno de los más entusiastas
defensores de la causa carlista
durante la guerra civil, estuvo
escondido algunas veces en esta
cueva que tiene doble salida, pues
atraviesa el monte de oriente a
occidente.
37. AINBELTZAKO GANE (=cima de aitz-
beltza).
38. LARTX0K0 KOBEA ( cueva de
Lcirt.ro).
39. AORTUE (de Agortue).
40. ASKABil (=cabecera del abreva-
dero).
41. SASTEI SALTSE (--=Saltse de la casa
de Sanz). El año 1788 Pedro de
Maiza, dueño de la casa Sastegi
saletsea, pidió a la villa 17 robles
para reparar el daño que en la
casa produjo una piedra desplo-
mada de la peña.
42. ETRE AZPIKO BELARDIE (=herbal de
debajo de la casa).
43. MuÑo SERA (=bajos de la colina).
44. ETXE AZPIKO SOROA (=heredad de
debajo de la casa).
45. E'rXABELZ so (=heredad de Etxa-
belza).
46. BELARSóK0 SOROA 	 heredad
del prado).
47. ETXABELZEKO BELARSOROA (=prado
de Etxabelza).
48. SAKANA (=hondonada).
49. ALDEKO BARENA
50. ERLO LUZE (=lote largo).
51. EREKA ONDO (=junto a la regata).
52. E(ZEKA SORO (=heredad de la re-
gata).
53. EREKA BELZ (=-regata sombría?).
54. SASTEI SAL'rSEKO SORO BARENA
(=término inferior de la heredad
de Sastei saletxea). Se le suele
llamar también Beko soroa (=he-
redad de abajo).
55. ALEIKO oLATEic ( = gallinero de
Aralegi.
56. BEKO SOROK (=heredad de abajo).
57. ANTONIO ser' (=heredad de Anto-
nio). Fue comprada a uno qne se
llamaba Antonio.
58. EREKALDE (=cercanía de la rega-
ta).
59. MUNTXOTAKO BORDEA (=borda de
Munotxoeta).
60. TomAssó (=heredad de Tomás).
Se llama también D'ekcilde(-=cer-
cania de la regata).
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61. GoRosTisosoErA ( = heredad de
acebos?) (V. n.° 77).
62. INTXAURTXOETA (=nogales peque-
ños).
63. ANTONIO SO (=heredad de Anto-
nio).
64. KEns-ro sO
 (=heredad de Evaris-
to?).
65. OTASó AuNois(=-Argomal grande).
66. MALDA (=cuesta o falda).
67. MUNTXOTAKO OLATEIE (=gallinero
de Munotxoeta).
68. GABILENEKO GAZTEÑADIE (=castaños
de Gabiienea).
69. MUNTXOTAKO OLATEIE (2.°)
70. ATSEN LEKU (=el lugar de descan-
so).
ZELAYA (=planicie).
72. ZELAy'rxisiTA(=planicie pequeña).
73. BURNIKUTZETA (=crucero o cruz de
hierro).
74. PATATA Só (=sembradío de pata-
ta).
75. MUNTXOTA (=pequeño altozano).
76. MUNTXOTAKO BORDEA (=borda de
Muntxoeta).
77. GOROSETA (=acebos?). 1800 Goro-
seta soro o Inchaurchoeta. (V. nú-
meros 61 y 62).
78. GARATE seo (=heredad del paso de
arriba). 1800 Garate soro.
79. AmiLETAKo ILORAN OROIA (=solar de
la choza de Ami/eta). Fue derri-
bada hace años.
80. AkoNoo só (=heredad de Afondo.
81. ASKA ALDEA (=cercanía del abre-
vadero.
82. AmiLErAko ITUAIE (=fuente de Ami-
¡eta).
83. ITUkI ALDEA (=cercanía de la fuente)
84. ITUkI TXIKI (=fuente pequeña).
.85. AITXALKO KOBEA (=cueva de Ai-
tztxd1).
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86. AiTzrxl, (=peña ancha).
87. ITURTXOETA (=fuentecita).
88. GAZTIÑAI TXULO (=hondonada del
castaña!).
89. INzEKANzews (=nogales en lugar
largo pedregoso?).
90. ETXE AZPIKO SOROK (=heredades
de debajo de la casa).
91. AMILETA ( ,- -derrumbadero). 1494
sel de Amilleta.
92. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
93. MUNTXOTA AZPI (=debajo de Mu-
ñotxoeta).
94. BEKO BELARSOROA (=prado de
abajo).
95. Txisios6(=heredadde centeno?).
Siglo XVIII Ciquirio soro.
96. EkEKATXOETA (=regatillo). 1816
Errecacho y Errecachoalde.
97. EPANZETA (=orilla de la regata?).
98. KEIZTI o KEIZTEGI (=arboleda de
cerezos).
99. OTAsó (=heredad de argoma).
100. LAkAIN ZARETA BAkENA (=extremo
inferior de antigua era).
101. LAkAIN ZAkETA (=era antigua o
vieja).
102. AIZKOkI BATZA (=huerta de Aizko-
ti, peña rojiza o pelada).
103. AIZKORANDI (Aizkoti grande).
104. AIZTONDO (=junto a la peña).
105. AIZKOkl TXIKI (----Aizkoti peque-
ño).
106. AIZKORI TXIKIKO ENTRADEA (=paso
de Aizkoti txiki).
107. ATX0ASKO KOBEA (=cueva de Ar-
txelus).
108. ARTXELUS (=peña larga? o lugar
sombrío de la peña?).
109. AlZKOATEKO BELARSOROA (=prado
de Aizkoate).
110. AIZKOATE (=paso por la peña pe-
lada o rojiza). 1555 hayedo de
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Aizkoate. En algunos casos se
lee Aizcorate.
111. AIZKOATEKO BORDEA (,---borda de
Aizkoate). Se llama también Aiz-
kohondoko bordea (=borda de
Aizkohondo.
112. AlZKOATEKO SOROA (=heredad de
Aizkoate).
113. AIZKOATEKO BAkUTIE (=cercado O
acotado de Aizkoate).
114. GAZTINAI SORO TXIKI (=heredad
pequeña del castañal).
115. GAZTINA1 ZULOKO ITUkIB (=fuente
de la hondonada del castaña».
116. SASTIE (-=manzanal).
117. AGORTU so (=heredad de Agortu).
Se llama también Agortu salo
(=hondonada de Agortu).
118. ETXAURU (=cabecera de la casa).
119. GAZTINAI so (=heredad del casta-
ña!).
120. ETXAURUKO AIZT1E (=robledal de
etxaburu).
121. LUIRIKO ITUkIE (fuente del aluvión
o tierra desprendida).
122. AIZKOkIONDO (=junto O próximo a
Aizkoll, peña pelada o rojiza).
123. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
124. AlZKORIONDOKO SOROK (=hereda-
des de Aizkohondo).
125. ETXEAURUKO ZELAYE (=planicie de
Etxauru).
126. SóLuzs (=heredad larga).
127. SALTXE sfi (=cabecera de Saltxe).
128. AlZKOAIONDOKO OLATEIE (=galline-
ro de Aizkottondo).
129. BAfum zAltA (=cercado o acotado
viejo).
130. MUNTEI TXIKI (=vivero pequeño).
131. BIDE ZAkAGA (=camino de la falda).
132. ARoTAI
133. AkUBIKO OTASOROA (-=argomal de
la cantera).
134. OKORDIO GARAKO SOROA (=heredad
de arriba en Okordio). 1733 Ocor-
dio soro guena y Ocordio soro
barrena.
135. OKORDIO. 1810 por mediodía con-
fina con una regatilla. 1810 Ocor-
dio guena confina por oriente con
el camino de Aizkohondo.
136. ELIZP1DE (=camino de la iglesia).
Otros llaman Gurutze bidea (=ca-
mino de la cruz).
137. ZEBERIONE SALTXEKO BORDEA (=bor-
de Zeberione saletxea).
138. ZEBERIONE SALTXE (=saletxe de la
casa de Ceberio).
139. SALTXE ALDEA (=cercania de sale-
txe).
140. SALTXE AZPI (=debajo de saletxe).
141. EspAk zAAA (=seteado viejo o
antiguo).
142. ALDAPAKO SOROA (=heredad de la
cuesta).
143. ZALDIB1TA (=pastos?).
144. SALTXE ALDE (=cercanía de sale-
txe).
145. SALTXE ALDE BEKOA (=saltxe aide
de abajo).
146. KAMPANTXULOKO ITUkIE (=fuente de
la hondonada de Kampain.
147. LINA SO (=sembradío de lino).
148. ETXEBELZEKO OLATE1E (=gallinero
de Etxebelz).
149. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
150. ETREBELZ .EN ORO! ZAÑA (=solar
antiguo de Etxabelz).
151. ETXABELZ (=casa negra? casa en
lugar sombrío?).
152. SASTITXO (=manzanalcito).
153. ATAIKO BAkUTIE (=cercado O aco-
tado de la antepuerta).
154. DOSTOLOKO BORDEA (=borda de
Dostoioa).
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155. OKORDIO AZPIKO SOROA (=heredad
de debajo de Okordio).
156. AaASASTI (=manzanal de Agefe).
Siglo XVIII Aguirre sagas fi.
157. EKAtZEKO SOROA (=heredad de la
ladera).
158. EKAI1A (=--ladera o falda).
159. LaKITXO (=barbecho pequeño). Se
llama  también Goiko zelaye
(=planicie de arriba).
160. SASTILUZE (=manzanal largo).
161. ZEBERIONE sil (=cabecera de Ze-
berionea).
162. ZeBaRioNs(=-mansión de Ceberio).
163. E -rxAuRu (=cabecera de la casa).
164. DOSTOLOKO ITUkIE (=fuente de
Dostoioa).
165. ANDRABIDETA (=camino en lugar
escarpado).
166. JENTIL BaTZA (=huerto de los gen-
tiles).
167. JENTIL BaTZAKO KOBEA (=cueva de
Jentilbaratza).
168. ZULABERITA (=gruta roja o pelada.
Otros le llaman Zulagot.ita).
169. JOANITO KOBEA (-=cueva de Jua-
nito).
170. Eft0TATX0 OROIA (=solar del mo-
linillo). Se le llamaba también
Ur zdako ef-otea (=molino de ur
zda, sierra movida por el agua).
Primitivamente fué sierra y luego
se convirtió en molino, que dejó
de trabajar hace 50 años y actual-
mente está en ruinas.
171. DOSTOLOKO OLATEIE (=gallinero
de Dostoioa).
172. EKAÍZEKO SOROA (=heredad de la
falda).
173. DOSTOLO ZUBIETA (=puente de
Dostoioa).
174. MIKELA so (=heredad de Micae-
la?).
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175. ARTISAL (=redil en sombrío?).
Siglo XVII Artiesabel.
176. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
177. DosToLo (=lodazales).
178. BEKO ZELAYE (=planicie de aba-
jo).
179. TELALDE (=cercanía de la tejería).
1788 Tellerialdea.
180. TELEI OROIA (=solar de la tejería).
En dicho lugar existió una tejería
fundada, según parece, hacia el
año 1620.
181. ARTISaL EaEKA (=-regata de Artie-
sabe!).
182. OLAS()
183. ARTISE Eft0TAN OROIA (=-solar del
molino de Artiesabel). Se le lla-
maba también Imatzeneko dotea
(=molino de Imatzenea). El mo-
lino fué fundado por Antonio de
Aramburu de Imatzenea hacia el
año 1844, y dejóse de moler en
dicho molino hace unos 44 años.
184. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
185. IMATZENEA (=mansión de Imaz).
186. ATAIKO ZELAVE (=planicie de la
antepuerta).
187. IMATZENEKO ILOROROIA (=solar de
la casa de Imatzenea). El 1928 se
extrajeron los escombros.
188. EkEKATX0 (=regatilla).
189.AToi_AzA
190. ESPAaU ZAkA (--=seteado viejo).
191.ZumETA(=puentes). Se llama tam-
bién Imatzene zubieta (=Zubleta
de Imatzenea.
192. EftEKATX0 ESPALDA (=espalda de
la regatilla).
193. USTATSO EftOTA oRoiA(=solar del mo-
lino de Ustatso). Fué fundado por
Juan Antonio de Barandiarán de
Ustatso hacia el 1848. Se dejó de
moler en dicho molino hace unos
54 años y su solar está convertido
en heredad.
194. ATXURS6 (=-heredad de Atxur).
195. DOSTOLO ALDAPA (=cuesta de Dos-
toioa). 1833 Dostollo aldapa.
196. ZEBERIONEKO ()TATUE (=gallinero
de Zeberionea).
197. ITURTXOETA (=fuentecita). Se lla-
ma también Lan zafeko itufie
(=fuente de Latain zafeta).
198. AhASASTIKO ITUrUE (=fuente de
Afasasti, manzana! de Aguife).
199. INTXAURTXULOETA (=hondonada de
nogales).
200. LAkATXE
201. LARATXEKO AkATEA (=paso de La-
tatxe).
202. AkIAUNDI ALDEA (=cercanía de la
piedra grande).
203. IPINZA GAZTIÑAI (=castaña' de
Ipinza). - En el terreno compren-
dido dentro de los límites del
croquis núm. 1, ha habido otros
nombres que actualmente no se
usan, v. g.:
CCW. ALDEKA ANDI (=lote O falda
TOPONIMIA DE ATAUN
grande), siglo XVIII. Hacia Zebe-
rionea.
CCV . ALDEKA TXIKI (=lote o falda pe-
queña), siglo XVIII. Hacia Zebe-
rionea.
CCVI. AlZKOATEKO LEPOA (=loma de
Aizkoate.
CCVII. AREsoA.1816. De Inzekanzelus
CCVIII. AZKAkALDE ( = Aizkofialde?
cercanía de Alzkoll). 1800, sel de
Amiieta zafa.
CCIX. AZKARATE (=paso de Atzkoti.P)
1800 sel de Amileta.
CCX. ARALEGUICO MUNTEGUI ONDOA. 1782
(=junto al vivero de Aralegi).
CCXI. IPINOGUI U ONDARCILLEGUI 1817
(terreno de la villa tomado en
arriendo por particulares). En
Amiieta azpia.
CCXII. DON JOAN SORO (=heredad de
Don Juan) 1788. De Zeberione sa-
letxea.
CCXIII. .ZARCARCELUS BURU 1780 (=cabe-
cera de Inzarkarzelus).
CCXIV. ETXAGUIBELECO SOROA. Siglo
XVIII. Al norte de Zeberionea.
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SUKI ZEARA
	 (Croquis 2) 	 ARAN ElkEKA ALDEA 
wwis goa, N. rala' 41'ertastamove 
SAN MARTIN
1. TXAGALDEA (=cercanía del jaro).	 7.
2. AMUNDAIN (=pequeño altozano	 8.
del campo en cuestas). Siglo XV
amundarain.
3. AMUNDAINGO BORDEA (=borda de	 9.
Amundarain).
4. ATAIKO SOROA (=heredad de la	 10.
antepuerta).
5. AMUNDAIN SALTSEN OROIA ( ,-- SOlar 	 11.
del saletxe de Amudaratn). Anua-
	rio de Eusko-Folklore, año 1926,	 12.
p a g . 25.	 13.
6. SALTSE ALDEKO PAGARIE (=hayedo
de la dercania de saletxe).	 14.
IRITXIKI (=pequeña falda)
IRITXIKI AZPI (=debajo de Egitxikt).
Siglo XVIII, Eguichiqui o Ce/al
ehiqui.
SASTIBELZA (=illarilatlal en lugar
Sombrío).
ETXEAZPIKO SOROA (=heredad de
debajo de la casa).
ZEAREKO SOROA (=heredad de la
ladera) 1.788, Gear soro.
BEKO SOROA (=heredad de abejo).
SAKONEKO SOROA (=heredad de la
hondonada).
Osavsfi (=cabecera del pozo).
TOPONIMIA DE ATAUN
15. OSIFIE (=pozo). En ese sitio hay
abrevadero.
16. SUKITXIKIKO oLATEis (gallinero de
Sukitxikia).
17. BASE! (=falda del bosque). Siglo
XVIII Basegui.
18. GAZTIÑA AUNDI (=castaño grande).
Se le llama también gaztiñadi
aundi (=-- castañal grande).
19. MALDABE (1.816) (=debajo de la
ladera o de la cuesta).
20. SARTX0 (=manzano pequeño). A
veces se le llama sagastitxo
(=manzanal pequeño).
21. NAPARE GAZTIÑAI (=-- -- CaStafial de
Napate).
22. NAPARANDI (=Napate grande).
1739 Laparrandi. (V. n.° 39).
23. SUKI TXIKI (=suki, arboleda en la-
dera; txiki, pequeño).
24. Serrxo (=heredadcita).
25. SCIAUNDI (=heredad grande).
26. SUK1 AUNDI (-=Suki grande).
27. ITukAuNoi (=fuente grande). En
dicha fuente hay un abrevadero.
28. ZEAR56 (=heredad de la ladera)
1788 Cearsoro.
29. ZEARSD ALDEA (=cercanía de Ze-
arsoro). 1816 Cearsoro aldea.
30. Sásmxo (manzanalcito).
31. PRuTusó (=heredad de Praia)
Esta heredad la hizo Ataungo
pruiue. Este se hizo popularísimo
y a el se refiere el dicho: «Ataungo
prufue-Ez Ola oiitte-lru pregoi
einda-Soldau ekai gaque Ora-
ingo on tan-Komponduko gaiiu e
32. ARDIMBO (=cima del campo pedre-
goso). 1413 Ardiramburu.
33. KORTAI (=ladera en donde está
la choza). 1733 Cortaegui.
34. ITURGANEKO SOROA (=heredad que
está sobre la fuente).
35. NEGAREI (=ladera en donde mana
o lagrimea agua).1788Negarregui.
Se le suele llamar también Negar
Hay una fuente.
36. BIDEGAÑE (=sobre el camino) o
Negate/gañe (sobre Negatei).
1816 Bibe burua. (=cabecera del
camino).
37. BARUNCIO GAZTIFIAIE (.---castañal de
dentro).
38. NAPAIEXTRADEA (=camino O extra-
da de Napate).
39. NAPA1A (=matorral en llano).
1739 Laparra.
40. NAPARE só (=heredad de Napa fe).
41. UMARKI (=toma de agua en vado).
1833 Umarquía.
42. Casilla de arbitrios fundada en
1926.
43. MizpiLoi (=los bajos) 1816.
44. SAN SEBASTIAN ERMITA OROIA (=So-
lar de la ermita de San Sebastián.
45. GALZa ZARA (=antigua calzada).
46. ETXE AZPIE (=debajo de la casa).
Se llama también Ataiko zelaye
(=planicie de la antepuerta).
47. OTAZIL (=planicie de argomal).
Siglo XVI Otadicelai Y el solar
de la antigua casa Etxe zar oro/a,
48. ETXE ONDOKO SOROA (=heredad de
junto a la casa).
49. LAPAR záfiA (=antiguo Napa te).
50. Itxasie (=jaral).
51. PATXI só (=heredad de Patxi
[Francisco]).
52. ZUIKOTA AZPIKO OROIA (=solar de
Zubiko
 eta de yuso. Esta casa des-
apareció en 1662 fusionándose
con Zuikota atina.
53. ZUIKOTA ERDIKO OROIA (=solar de
Zublkoeta de medio). Desapare-
ció en la misma forma y fecha
que la anterior.
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54. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
55. ZUIKOTA (=arriba del puente).
1570 Zubieoeta de suso. 1621 Zu-
bieoeta andi. 1616 Zubteoeta az-
picoa, erdicoa y garacoa.
56. ZUIKOTAKO OLATIIIIE (=gallinero de
Zubikoeta).
57. ZUIKOTAKO OLATEIE (2.°)
58. NAPARTXO só (=heredad de Na-
pafe pequeño).
59. MAINDI TXIKI (=Barandiara// pe-
queño).
69. NAPARTXO (=Lapafe pequeño).
61. NAPARTXO ZEAP.A (=falda de Na-
partxo). 1739 Laparchiqui y La-
par andi.
62. APOLAKO ZULOA (=hondonada del
pedregal?)
63. ITuki ALDEKO SOROA (=heredad de
cercanía de la fuente).
64. POTZUALDE GAÑA (=sobre la cer-
canía del pozo). Se llama también
Eior aide (=cercanía de la cho-
za).
65. POTZUALDE AZPI (=debajo de la
cercanía del pozo).
66. MAINDIKO OLATEIE (=gallinero de
Barandiaran).
67. OKOBIO.
68. ILA1 ZEAPA (=falda con brezal).
69. MAINDI TA BORDEA (=-Barandiaran
y su borda).
70. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
71. UNZAMA. 1733.
72. UNZAMAKO ZELAYE (=planicie de
Unzama.
73. SALTXE BEPI (=Saltxe nuevo).
74. GOIKOETXE AZPI (=debajo de la
casa de arriba).
75. ITXASIE (=jaral).
76. MAINDI ALDEA (=cercanía de Ba-
randiaran.
77. BORDA 'ALDEA (=cercanía de la
borda.
78. ALDASó (=heredad de la falda).
79. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
1732 Echa azpia.
80. AkizALá (=planicie en el pedre-
gal).
81. Láxi (=barbecho).
82. OYALETA.
83. ERLOLUZE ZAPA (=lote largo anti-
guo).
84. ZUMaLDEA (=cercanía delmimbre).
85. ITXASIE (=jaral). 1732 robledal y
jaral debajo de Aldasoro.
86. ANDRES SO (=heredad de Andrés).
87. ANDRES Só TXIKI
 (-Andres só pe-
queño).
88. UEZANDI (=del agua para allá).
89. ETXE BEPI (=casa nueva).
90. ETXE BEPI ZAR(=antiguaEtxebeii).
91. UNZUNEKO EXTRADEA (=extracta de
Unzama).
92. PIKU ALDEA (=cercanía de higue-
ra).
93. BEKO SOROA (=heredad de abajo).
94. OKAIZTI (-=robledad en la plani-
cie?) Siglo XVI Okarízli.
95. LAYOTZEKO SOROA (-=heredad som-
bría o que da al norte).
96. Goa«) SOROA (=heredad de arri-
ba).
97. ETXAURU (=cabecera de la casa).
98. TXIKIETA so (=heredad Trikieta).
99. MIZPILDE BELARS6 (=prado de Miz-
pilde).
100. BIDEBIETA (=dos caminos).
101. AJARESTAKO ZUBIE (=puente de
Ajaí-esta).
102. BIDARTE (=entre caminos).
103. BIDARTE ERDIKOA (-=BidC/rte de me-
dio).
104. BIDARTE TXIKI (=-Bidarte peque-
t10).
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105. INSAUSTI BERI (==Insausti, nogueral;
bet!,
 nuevo).
106. EkOTA KALE (=calle del molino).
107. IPENZA OROIA (=solar de /penza
orillas del río).
108. IPENZA TXIKI OROIA (=solar de 'l'eri-
za pequeño).
109. AVERDINEA (=mansión de Ayerdi).
110. ELIZALDE EkOTA (=molino de Eli-
zalde o cercanía de la iglesia).
111. BIDARTEKO BATZEA (=huerta de B!-
darte).
112. ZAINO! sóit (=heredades de Zain-
degi). Pertenecieron a la casa
Zaindegt.
113. AVERDINEKO BATZEA (=huerta de
Ayerdtnea).
114. INTXAUSTI ZAkA (=///b/CU/Sti, nogue-
ral; zata, viejo).
115. ATALu sski (-=Ataiu nuevo).
116. EkOTAKO IKULUE (=cuadra del mo-
lino).
117. ATALLI ZAkA (=Ataitt viejo). Eh' z-
alde (=cercania de la iglesia) y
Elizalde etxe (=casa Elizalde).
118. ALDAPAROA (=antipar).
119. SAN MARTINGO ELIZEA (=Iglesia de
San Martín)-
120. BIKARIO ETXE (=Casa vicarial).
123. GEAZIÑE BEM (=Geaziñe, mansión
de Gracia; bet!, nueva).
124. KAPAÑENEA (=mansión del marra-
guaro). Antes se le llamaba Gea-
zifte zata (--Geazifze viejo).
125. HospirALENEA (=casa delhospital).
126. HOSPITAL TXIKI (=hospital pequeño)
127. ANGULUNE (=mansión de Angulo).
128. ARZUBI (=puente de piedra).
129. &ALDEA (=cercano a la cima).
130. AIZKORTANEKO ETXEBEME (= casa
nueva de Aizkortenea). Está en
construcción.
131. TiomiÑoNsA(------mansión de Txomin).
132. MIRAVALLES (casa).
133. AIZKORTANE (=mansión de Atíz-
koteta) y Aizkortaneko bordea
(=borda de Aizkortanea).
134. ALONDEI (=alhóndiga).
135. KONSEJU ETXEA (=Casa concejil).
136. URZELAYETANEA (=mansión de Ur-
zelayeta).
137. DORAONSUE (=mansión de Do-
fonsoro).
138. ZAINDEI (=mansión de Zain).
139. Ukstp, (=avellanos).
140. UÑETA TXULO (=hondonada de
Uteta).
141. ZAINDEI TXIKI (=Zaindegi peque-
ño).
142. KEREJETAF,NEA (=mansión de Ke-
rejeta).
143. URDANZULO OROIA (=solar de Ur-
danztdo).
144. BARBETXE zAta,(=Barbetxe,Mansión
del barbero; zata, viejo). Barbe-
ro era el nombre con que se de-
signaba a los cirujanos,los cuales
afeitaban también la barba. En
1791 Juan de Urdangarin, maestro
cirujano, sirve a Ataun sin iguala
alguna en los primeros años y
luego con la de 15 ducados. Por
costumbre antigua le pagaban los
vecinos cuatro celemines de tri-
go por la rasura de cada uno, un
real de vellón por cada visita y
dos por sangría.
145. TABERNA BEM -(--=taberna nueva).
146. TABERNA ETXE BEM (=casa nueva
de la taberna.
147. ETXE TXIKI (=casa pequeña).
148. ARKU GAÑE (=sobre el arco).
149. PLAZAKO ITUME (=f1111Ie de la
plaza). Antes se llamaba Arantxa-
baleko itutie (=fuente de Aran-
txabala [anchura o boca del cam-
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po). 1724 proyecto de traer la
fuente de Arantxabala.
150. MATADEI ZAAA (=matadero viejo).
151. ZELAY TRIKI (=planicie pequeña).
152. GóTREKO ZELAYE (=planicie de Go-
betxea).
153. INTXAUSTIKO BáTZEA (=huerta de
Intxausti).
154. Etxauru (=cabecera de la casa).
155. URZULO (=pozo).
156. ETRE ONDO (=junto a la casa).
157. ANGULUNEKO BATZEA (=huerta de
Angulonea.
158. ETRAURU (=cabecera de la casa).
159. ETXAURU.
160. KAMPOSANTU ALDEA (=cercanía del
cementerio).
161. KAMPOSANTUE (=cementerio o cam-
posanto).
162. ETREONDOKO ZELAYE (=planicie de
junto a la casa).
163. ETREZAÑENE AZPI (=debajo de
Etxazatene o Etzebetrzata).
164. MEND1OLA (=montes?) 1733.
165. ARAN EkEKA (=regata Ara tie [cam-
po, valle]).
166. AMUNDAIN EftEKA (=regata de
Amundarain).
167. AGAUNZA EkEKA (=--rio Agaunza).
168. ETRE ONDO (=junto a la casa).
169. ETRE ALDE (=cercanía de la casa).
170. M'ALA' (véase n.° 80).
171. SORO AUNDI (=heredad grande).
1733 Soro and/a.
172. GALEOR ZELAYEK (=planicies de
Gateor).
173. SALTRE ZAR OROIA (=solar de Sa-
letxe viejo).
174. BaTRUL0(--=-hondonada de la puer-
ta).
175. MAINDI BEA1(=Barand1aran nuevo.
176. MIZALAKO SOROK (=heredades de
Atizabalaga).
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177. ERDIA so (=heredad de Erdira).
178. ERDIA sel. 1816 Erdira soto.
179. MEIKO SOROA (=heredad de Are-
gi, ladera en pedregal).
180. ZELAONGO SOROA (=heredad de
sobre la planicie). 1816 Zelago-
yen. Siglo XVIII, Cearsoro en ce-
lagoyen. 1788 Celagon. 1733 Ce-
goena.
181. ATAJUKO ORDEKEA (=encañada del
atajo).
182. BEINGO ZELAYE (=planicie de Bein
pequeña bajada). 1768 Bein. 1759
Bein and/a.
183. BENGO SORDA
 (=heredad de Be/n).
184. BEINGO TXULOA (=hondonada de
Be/n). 1816 Beingo chuloa.
185. MEIKO ZEIAA (=ladera de Ategi).
1816 Arre gui bat rena.
186. MEIKO BELARSOROA (=prado de
Ategi).
187. SORA ZARA (=heredad vieja). Se
llama también Ateiko txuloa
(=hondonada de Afee). 1755
Arreguico chuloa.
188. Akei (=ladera pedregosa). 1788
Arregui.
189. ASTOBIZKAR.
190. MEIKO ZELAYE (=planicie de Ate-
gi).
101. ESNAOLA ETRE BEk1K0 SOROA (=he-
redad de Esnaola etxebetia).
192. ESNAOLA ETXE BE1.41 (=casa nueva
de Esnaola). Se llama también
Lasarte beti ( Lasarte, entre
cuencas; befi, nuevo).
193. LASARTEKO GROERA (=encañada de
Lasarte).
194. ARMONTAITZE (=cumbre del peñas-
cal).
En la zona comprendida por el
croquis n.° 2 hay también otros
nombres de términos; unos que
ya no se usan y otros que se per-
dieron hace tiempo. Entre ellos
tenemos los siguientes:
CXCV. ANDICO SASTIE 1732. (De Alda-
soro) (=manzana] de allá).
CXCVI, ECHEAURREA (=delante de la
casa) 1732. (Aldasoro).
CXCVII. BIDEBITARTE (=entre dos ca-
minos) 1816.
CXCVIII. LARREMUÑO (=altozano de
pastos) 1800 Alturita junto a
Suki txikia.
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CIC. M-ENDIOLAEGUI (=ladera o falda de
Mendiola) 1830.
CC. MUNTEGUI ALDEA (=cercanía del
vivero) 1816.
CCI. CELAY BARRENA (=término inferior
de la planicie). Siglo XVIII.
CCII. CELAY CHIQUIA (=planicie peque-
ña). 1816.
CCIII. ECHAGUIBELA. 1732 (De Aldasoro
hacia Barandiaran andia).
CCIV. SORO ONDO (=junto a la here-
redad) 1816.
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Croquis 3
I. 	GeiTXE	 (=casa de arriba). Siglo
XVI Goena.
9. OTXOTX0 (=casa	 de Otxoa u
Otxoa pequeño)
2. EXTRAIN OROIA (=solar de Extra- 10. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
in). 11. BEKO SOROA (=heredad de abajo).
3. EXTRAINALDEA (=cercanía de Ex-
train).
12. 0Txorxoao OLATEIE	 (=gallinero
de Otxotxoa).
4. ALDABALDE OROIA (=solar de Alda-
balde [cercanía de debajo de la
13. AJAkesrA (=-robledal de la ver-
tiente.)
falda]). 14. SASTEI (mansión de Sanz.
5. GOIKO ZELAYE (=planicie de arri-
ba).
15. AJARESTA OROI ZARA (=solar anti-
guo de Ajaresta.
6. BEkAR'Ea (=sobre terreno hume- 16. ETXE AZPIE (=debajo de la casa).
do?) (próximo al monte). 17. SASTEI OROI ZARA (=solar antiguo
7. Efto -rA !m'U (=molino nuevo). de Sastegi).
8. ZELAYE (=planicie). 18. BAke-rxe (=casa de abajo).
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19. ALDAPAS6 (=heredad de la cues-
ta).
20. MALLOA (=-peñascal).
21. ZELATA (=planicie?). 1708 Ce/ata.
Siglo XVIII Zelata gana.
22. ETXAURU (=cabecera de la casa).
23. MUGATU AuNDI (=amojonado gran-
de).
24. EKAREKO SOROA (=heredad de la
ladera).
25. ABORTU ONDO (=junto a Abortu).
26. GALARZARAN EAEKA (=regata de
Gularzaran). 1816.
27. URKUOLAKO oixreis(=gallinero de
Urkuola).
28. BARETXEKO BORDEA (=borda de
Bai-etxe).
29. URKUOLA BERI OROIA (=solar de
Urkuola betia).
SO. URKUOLAKO KANTEREA (=cantera
de Urkuo la).
31. ONDARA EITEKO MAKINA ETXEA (=-
trituradora para hacer arena)
32. KANTERAKO TXAOLEA (=-Ixabola
de la cantera).
33. ETXE ONDOKO ZELAYE (=planicie
de junto a la casa).
34. URKUOLA (--•=abeduledo).
35. ETxAusu (=cabecera de la casa).
Siglo XVIII Urcuola buru.
36. Fruki ALDEA (=cercanía de la fuen-
te).
37. Ussuouso rrukiE (=fuente de
Urkuola).
38. OTAZILGO ASKEA (=abrevadero de
Otadizelay). Hay también una
fuente en dicho término.
39. °T'Amo° ZUB1E (=fuente de Ota-
dizelay). (V. C. 2, n.° 47).
40. SORABERI (=heredad nueva).
41. UMARKIKO KANTEREA (=cantera de
Umarkia).
42. EILEOR OROLA (=solar de Eileor
casa). 1616 Eguileor.-1752 Byte-
or zarreta.
43. OTAZILGO °LATE! (=gallinero de
Otadizelay).
44 EILEORKO AIZTIE (=robledal de
Eg-udeor).
45. EILEOR ALDEKO 1TURIE (=fuente de
la cercanía de Egileor).
46. BOSTAITZETA.
47. OTAMENDI BailENA (=término in-
ferior de °tantead°. 1759.
48. OTAMENDI (=monte argomal) 1694.
49. ELUSGUEN (=término superior del
lugar sombrío).
50. LARAINGUEN (=término superior
de la era). 1660 Larranguren.-
1766 Larrainguren.
51. OrAsó TXIKI (=-sembradío de ar-
goma pequeño). Siglo XVIII
Otasoro chiqui.
52. GALARZARAN (1733).
53. ZELATA ONDO (=junto a elata
planicie?) 1733.
54. ESKORTALDEA (=cercanía de es-
korta choza) 1816.
55. URKUOLA BERIKO oTAsoRoA(7--argo-
mal de Urkuola befa
56. ARTETXE ALDEA (=cercanía de
Artetxe).
57. ALUSKUARAN O ELUSKOARA N (=cam-
po sobre lugar sombío).
58, AITZAUNDI (=roble? grande).
59. ABAREKU (=Illgar en donde se
recoge a la sombra el ganado)
1733 Abarelecu.
60. AITZTXULO (=hondonada del ro-
ble?).
61. ATZTXULOKO TXULOA (=hondonada
de Aitztxtdo).
62. ABAROLEKU TXULGA (=hondonada
de Abaroleku).
63. EREKABELZA (=regata en lugar
sombrío?).
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64. AiRm (=ladera de tejos? o jun-
	 86.
cos?).	 87.
65. AIÑAIK0 ZEARA (=falda de Atiza°.
66. AMUNAINGO OLATEIE (=gallinero de	 88.
Amunarin).
67. /VI ZTXULOKO ITURIE (=fuente de
Aitztxulo). 	 89.
68. BASOKO ITURIE (=fuente del bos-
que).	 90.
69. BASOKO ITURTXULOA (=hondonada
	 91.
de Basoko itufie).
70. PAGA! ZEAR TXIKI (=ladera peque-
	 92.
ña del hayedo).
71. JAZKITUR GOENA (=término supe-
	 93.
nor
 de jazkitur).
72. JAZKITUREKO PUNTEA (=cima de	 94.
jazkitur). 	 95.
73. INKINZAO MUÑOA (=altozano de In-
kinzao). 	 96.
74. USATEITA (=palomares). Muy cer- 	 97.
ca de Usateita están los términos	 98.
Inkinzao muño (n.° 73) y jazkitur
gañe (n.° 71) que son puestos	 99.
muy buenos para la caza de pa-
lomas en el mes de Octubre. En 100.
1404 se habla de palomares de
Lizat'abea que está entre (n'esa- 	 101.
mendi y Ayesua.
75. TOTAS6K0 OLATEIF. TA BORDEA	 102.
llinero y borda de Totasoro).
76. TOTAS6 (=sembradío de argoma). 103.
1686 Otasoro.
77. ZELAvE (=planicie).	 104.
78. MuisioA (=altozano).
79. ALDAPEA (=cuesta).	 105.
80. IZKINZAO. 1808. 	 106.
81. BOLSALEKU (=sitio de la bolsa). 	 107.
82. INKINZAO BARENA (=término infe-	 108.
rior de Inkinzao) 1816.
83. BELARS6 LUZE (=prado largo).
84. ELUNZARAN (=campo sombrío?)
75. ABORTU TXIKI (=----Abortu peque-
ño).	 109.
OTAERETA (=argomal quemado?).
OTERETAKO ITURIE (=fuente de
Otefeta).
ARTEONDO (=junto al encino). Si-
glo XVIII Arteondo de Echabu-
rua).
ARTEONDOKO 'TIME (=fuente de
Arteondo).
S6BERI (-=heredad nueva).
URDANGARIN (=sobre el avellane-
do).
URDANGARIN TXIKI (=Urdattgaritt
pequeño.
ZEARS6 (=heredad de la ladera)
1756 Gear soro.
ETXE AZPI (=debajo de la casa).
SORGIN ZULO (=hondonada de las
brujas).
SASTI ZARA (=manzanal viejo).
JOAN só (=heredad de Juan).
PRAISKO s (=heredad de Fran-
cisco).
EftEKALDEA (=cercanía de la re-
gata).
EREKALDEKO SOROA (=heredad de
la cercanía del río).
URDANGARIN EftEKA (=regata de
Urdangarin).
ITURALDEKO ZUBIE (=puente de la
cercanía de la fuente).
A(3AUNZA EkEKEA (=río Agaunza
cuestas).
ALDAPA TXULO (=hondonada de la
cuesta).
ERDIKO ALDAPEA (=cuesta de medio.
AUZKO ALDAPEA (=cuesta de allá).
LOPEAS6 (=heredad de Lope).
UBAZANDIETA (=del agua para
allá). Siglo XVIII. En otro de
1752 Urezandi, desde el puente
de Iztator hasta el frente de Al-
bisutegi.
UBARIA (=orillas de la toma de
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138. PELITURIETA EftEKA (=regata de
Pal/tul/eta).
139. GOROTXADI. 1788 Gorrochadi.-
1733 Gorichadi).
140. OSIABE (=cercanía del pozo). 1640
Osinalde.
141. LáK1TXAR (=barbecho malo).
142. ONzALBE (=cercanía de On
1686.-En 1830 Unzalde.
143. LOPEASÓ (=heredad de Lope).
144. LOPEASÓK0 ARTAD1E (=encina' de
Lopeasoro)
145. MuÑo TXIKI (=altozano pequeño).
1733 Miño chiquia.
146. OTXOGAZTIÑAI (=castañal de Otxo-
txoa). Fué comprado a los de
Otxotxoa).
147. LAYUBE (=debajo del lugar som-
brío). 1808.
148. ESKRIBAU BARUTI (=acotado del
escribano). En un tiempo fué del
escribano de Atáun.
149. SáST1 ZAR (=manzana] viejo).
150. ETXE AZP1 (=debajo de la casa).
151. ETXE ONDOA (=junto a la casa).
152. GAZTISTAI ALDAPA (=castaña l de la
cuesta).
153. TRAGA TXIKI (=jaro pequeño).
154. TRAGA LEORA (=jaro seco o este-
ri I?).
155. PáTXULO (=handonada del ha-
ya).
156. Sósski (=heredad nueva).
157. LARANGUEN (=término superior
de la era).
158. URBANDIKO MUDATUKO OTASOROA
(=sembradío de argoma del aco-
tado de Urbarandia).
ELUZULO O ELUTX ZULO (=-- h0t1d0-
nada del lugar sombrío).
160. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
161. AmuNAIN GARAKOA (=Amunarin de
suso.
agua?) Siglo XVIII Ugaria.- 1809
Ubaria al norte de Ugazandi.
110. ALZANI AZPI (=debajo de Alzan/a.
111. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
112. ALZANIA (=sobre la altura?) 1733.
113. ETXAURU (=sobre la casa).
114. ETXAIZ. 1750 Echaiz. 1733 Echaiz
ondoa. 1610 llano de Hechaniza.
115. GAZTIÑAI TXULO (=hondonada del
castaña».
116. EXTRAIN só (=heredad de Ex-
train).
117. ESPARU AUNDI (=cercado grande).
118. ALZAN( ALDEA (=cercanía de Al-
zani).
119. SAKONA (=hondonada).
120. ALZANITA (=alturas?).
121. TXISTO BARUTI (=acotado de Six-
to).
122. BIDABE (=debajo del camino).
123. SORALUZE (=heredad larga).
124. LAYOTZA (=lugar sombrío o que
da al norte.
125. KALAKASENE (=mansión de Ka/a-
feas). Antes se llamaba Mendoza
(=montecillo).
126. ETXE AZPI (=debajo de la casa.
127. PEDRO ZELAYE (=planicie de Pe-
dro).
128. APATEI o APALATEGI.
129. KURTUIZ.
130. SASTIALDAPA (=manzanal de la
cuesta).
131. OSIÑETA (=pozos).
132. ZELAYEK (=planicies).
133. KURTUIZ eû (=cabezera de Kurtu-
iz). 1788 Curtuiz buru.
134. SAKONA (=hondonada).
135. KURTUIZKO BORDEA (=borda de 159.
Kurtuiz.
136. BORDdLDEA (=cercanía de la bor-
da).
137. PELITURIETA (=fuente de Pet Pello?)
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162. ETXAURU (=cabecera de la casa).
1751 Amunarin burua.
163. ASKLIDEA (=cercanía del abreva-
dero).
164. AMUÑAIN ERDIKOA (=Amunarin de
medio).
165. ETXAURU (=cabecera de la casa).
166. AMUÑAINGO OLATEIE (=gallinero de
Amunarin).
167. ETXE AZPI (=-debajo de la casa).
168. LAPURZULOKO SOROA (=heredad de
la hondonada del ladrón).
169. AMUNAIN AZPIKOA(de Amunarin,cam-
pillo en altozano y Azpikoa de
yuso).
170. ETXAURUA (=cabecera de la casa).
171. TXUKULU.
172. ASKALDEA (=cercanía del abreva-
dero).
173. URKUOLA ORO! ZARA (=solar antiguo
de Urkuota).
174. ILAREKO AIZTIE (=robledal de la
choza).
En la zona comprendida por el croquis
3 hay también otros nombres que
están de uso, como:
CLXXV. AYZALE 1816.
CLXXVI. Aztiberde 1788.
CLXXVII. BIDEBURUA (en Layube)(=so-
bre el camino) 1816.
CLXXVIII. EGUILUZE BURUA (=cabecera
de la ladera larga).
CLXXIX. ELUSBERDE (en Otamendi)
1804.
CLXXX. IDOI ZABAL (=barrizal ancho)
1733 (de Urdangarin).
CLXXXI. URCABETA 1733. (sobre Kur-
tuiz)
CLXXXII. UBARCA ABEETACO LEPOA 1756.
CLXXXIII. 1.JARESTA UGALDEA. 1750.
CLXXXIV. CEARSORO 1733 (pegante a
Totosoro).
CLXXXV. SORALUCE 1788 (=heredad lar-
ga) de Amunarin garakoa o an-
dia.
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1. GABILENEA (=mansión de Gabriel).
2. ALBISUTEI ETXE OROIA (=solar de la
casa Albisutegi).
3. DOMEKANEA (=mansión de Domi-
nica).
4. DORMATEI (=mansión de Durman).
5. DORMATEI BERI (z=Dormategi nue-
vo).
6. BARBEONE (=mansión del ciruja-
no).
7. DORMATEIKO ZUBIE (=puente de
Dormategi).
8. TXETAÑENE (=mansión de txetain
injertador?).
9. ETXAGOÑA (=casa situada en la
parte alta).
10. LUZINEA (=mansión de Lucía).
11. DOMINIKANEA (=mansión de Domi-
nica).
12. PASKINANEA (=mansión del pas-
tero).
13. DORNAINEA (=mansión del tor-
nero).
14. DORNAINEKO BORDEA (=borda de
Dornarinea).
15. ETXARTE OROIA (=solar de Etzarte
entre casas) y Antone (=mansión
de Anton).
16. SANTIONE (=mansión de Santia-
go).
17. SANTIONE BEKI (=Santiagone nue-
vo).
18. ANDIETXETXIKI (=Arandletxe pe-
queño).
19 ANDIETXE (=casa en el cirujedo).
20. ASTIGAKETXEKO BORDEA (=borda de
Astigatetxea).
21. ASTIGAKETXEKO ZUBIE (=puente de
Astigatetrea).
22. ASTIGAKETXE (=casa Astigataga,
arboleda de tilos).
23. ANDRESENEA (=mansión de An-
drés).
24. ALBISUTEI ZELAVE (=planicie de
Albisutegi).
25. LAZKAUTEI (=mansión de Lazka-
no).
26. JITOETXE OROIA (=solar de la casi-
lla que fue habitada por los gita-
nos).
27. AMIANE (=mansión de Aramburu).
28. ITURZULO (=pozo u hondonada de
la fuente).
29. ITUKALDE ZAK OROIA (=solar de
¡Enfalde zata).
30. LIZARMUNTEI (=vivero de fresnos).
31. KANTOI ETXE OROIA (=solar de la
casa Kantoya, cantón).
32. BARBEONE (=mansión del cirujano).
33. ITUFtALDEKO BORDEA (=borda de
¡Enfalde).
34. ITUkALDE BEKI (=Itufalde cercanía
de la fuente, beti nuevo).
35. ITUKALDEKO LABE OROIA (=solar del
horno de ¡Enfalde).
36. ZAPATAI ZAKA (=zapatería vieja).
37. AGEKE Beki (=Agife nuevo).
38. EXTRA BEKI (=extrada nueva).
39. Carretera general que va aNavarra
40. ZELAYE (=planicie).
41. AKONDOKO EVIRADEA (=extrada de
Atondoa).
42. LOPETXE só (=heredad de Lopet-
_tea).
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43. ESKISaL BIDEA (=camino de Eski-
sabel)
44. LOPETXE (=casa de Lope) y labe
oroia (=solar del horno).
45 ETXETXIKI (=casa pequeña).
46. ETXE AUNDI OROIA (=solar de Etxe-
andi, casa grande).
47. UALDE TXIKI (de Ualde cercanía del
agua, y txiki pequeño).
48. MATXITONE (=mansión de Martín
Antón).
49. MATXITONEKO BORDEA (=borda de
Matxdonea).
50. ZUBIAUEE (=delante del puente).
51. aimusu (=frente al puente).
52. KAnuRoA (=camino).
53. EspILA (=cercado redondo).
54. SALTSE (=borda).
55. AfZUTEI OROIA (=solar de AtutegO.
56. ARZULO (=hondonada o gruta de
la peña).
57. DEZTEREA (=afiladera).
58. ALDAPOROA (-=antipar).
59. 'niki BARENA (=término inferior
de la fuente).
60. AYABIDETA (camino de Aya).
61. ARZATE BIM (camino de Arzate).
62. ARZATE EEEKA(=Tegata de Arzate).
63. KOATXO EREKA (=regata de la
cuevecita). Se llama también Be-
lars6 zateta eteka (=regata de
Belarsoro zateta, prados viejos).
(c. 20, números 5 y 3).
64. ERZILEI EREKA (=regata de Erci-
lee).
65. ZIÑURD1 BELZ (=carrasquillos de
la variedad llamada belza, ne-
gro).
66. AZARI ZULOETA (=gruta de rapo-
sos).
67. ZUBIALDEA (=cercanía del puente).
68. ARZATEKO BORDEA (=borda de Ar-
zote).
69. ARZATEKO ITUEIE (=fuente de Ar-
zate)
70. ARZATE (=paso entre peñas) y
Arzate azpiko °rota (=solar de
Arzate de yuso).
71. ETxAuRu (=cabecera de la casa).
72. ASKEA (=abrevadero).
73. TROSKA so (=heredad de caolin).
Siglo XVIII Troscaco soroa y
Trosca buru.
74. GEREZTI o KEREZTI (=cerezos).
75. ETXE AZP1 (=debajo de la casa)
76. IVIINEA (=mina).
77. MINAETXEA (=casa de la mina).
78. ()LATA.
79. MUNGO PUNTEA (=cima del alto-
zano).
80. MUBIETA (=canteras).
81. AkEof (=ladera pedregosa).
82. AIZTONDO (=junto a la peña) 1733.
83. Arrzsó (=heredad de la peña).
84. ETXE TXIKI so (=heredad de Etxe
txiki)
85. ITXASIE (=jaral).
86. ETXAURU AUND1 (=terreno gran-
de de la cabecera de la Ca-
sa).
87. SORO AUNDI (=heredad grande).
88. ZELAY TXIKI (=planicie pequeña).
89. ARZATE TXIKI OROIA (=solar de Ar-
zate txiki).
90. ZELAY AUDI
 (=planicie grande).
91. LABEGAÑA (=sobre el horno).
92. SfiSTI TXULO (=hondonada del
manzana!) Se llama también Sa-
kontxulo (=hondonada).
93. S'ASE TXIKI (=manzanal pequeño).
En 1816 Sagastichoa,
94. JosEpE só (=heredad de José).
95. ESKISALGO OLATEIE (= gallinero de
Eskisabel).
96. ANToNst, (= heredad de Antón).
97. En000ki (= lote rojizo).
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98 , LANGAKO SOROA:(= heredad de la 121.
cancilla o valla).
99. ETXAURU (= cabecera de la casa). 	 122.
100. ERAtENTAiLukE (=tierra del herre-
ro).	 123.
101. MAI se)	 tierra de Mari).	 124.
102. ASKA Bû (= cabecera del abreva-
dero).
103. ARBELA (= piedra pizarrosa)
104. ANTON SO (= heredad de Antón).
105. JOSEPE só (= heredad de José).
106. LEIZETA (= simas o cuevas).
107. ANTONEN KOBEA (= cueva de An-
tón). Tiene ese nombre porque
en el siglo pasado Anton de are
aundi (núm. 46) solía tener en esa
cueva el rebaño de ovejas. Algu-
nos le llaman también Leize mor-
tala (= sima grande).
108. Mufklo ARAN (= Campo del altoza-
no).
109. ZARTANBIDETA (= camino de zur-
ran).
110. BALAS6 (= heredad de Balea). Ba-
lea fué el apodo de un individuo
que vivió en el siglo pasado en
el caserío Itufalde.
111. ETXEANDIS6 (= heredad de Etxe-
andia).
112. Esms& O E8K15ABEL.
113. ETXEAZP1 (= debajo de la casa).
114. ETXEAZPI BARENA (= término infe-
rior de Etxeazp0.
115. ESKISAL AZP1 (= debajo de Eski-
sabe!).
116. ARZATE EREKA (= regata de Ar-
zafe).
117. SORO LUZE (= heredad larga).
118. MoNoo oã ( Afondo de junto a la
peña o piedra y gel (gara?)arriba).
119. 1PANZA (= orilla del río).
120.A(zoNoo iTufnE (=fuente de .¿Von-
doa).
125.
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
ALDAIN (= pendiente o falda pe-
queña) 1816.
MoTxus sO (= heredad del es-
quilador).
LIZTU ITURI (= fuente de avispas?)
LIZTOR TXULOA (= hondonada de
Liztuta). En 1671 Lizturra. 1774
Liztorra o Aiztondoa. 1816 Liztor
txuloa.
LIZTOR ETXE OROIA (= solar de la
de la casa Liztul'a).
Llarxo (= pequeño barbecho).
GARAGAR S6 (= heredad de ceba-
da) 1733.
LáZKITX0 (= pequeño barbecho).
1788 Labaquicho.
USTATSO ERDIKO OLATE1E (= galli-
nero de Ustatso erdikoa).
BIDEBfi (= cabecera del camino).
ETXE AZPI (= debajo de la casa).
USTATSO GARAKOA (de Ui-estarazu
lomas de avellano y garakoa de
suso).
GAZTAIN TXULO (=hondonada del
castaño).
MISASI BARENA (=término inferior
de Misas°.
MnAsi o MinxAsr. En 1733 Mi-
guel sasi,
AORTU.
INIZIO s6 (-heredad de Ignacio).
MISASI
 BÛ (=cabecera de Misasi).
En 1788 Miguel sus' buru.
IPUIGORI o IKUIGORI.
USATEIKO KoBEA (=cueva del pa-
lomar).
USATEITA (=palomares). 1733 Usa.
teguieta).
ALZKIBEL (=detrás de la peña?)
1829. Aizkibel.
LARTXKKO KOBEA (= cueva de Lár-
txo).
LOIBEKO LEPO AZPIE (=debajo de
la loma de Loibe).
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145. IRALUS.
146. ALDATXA (=cuesta).
147. USATEGI (=palomar).
148. USTATSOKO OLATEIE (=gallinero de
Ustatso).
149. ITURI ALDEA (=cercanía de la
fuente).
150. USTATSOKO OLATEIE (=gallinero
de Ustatso).
151. ANDRES sti (=heredad de Andrés).
152. ¡RANGO OLATEIE (=gallinero de
Iraran).
153. LUSAPUTZU (pozo de Lusa)y Askea
(=abrevadero).
154. SASTILUZE (=manzanal largo).
155. ETXEAUREA (=delantera de la
casa).
156. USTATSO AZPIKOA (=Utestarazu
de yuso). Ustatxon S. Paulo eu-
ne'n lana emn ezkeo etxén abea
jetxi eiten emen zan. Aiztondoko
Beiaízok esana. (=En Ustatso, si
se trabajaba el día de San Pablo,
solía ceder una viga de casa.
Referido por Bernardino de Aiz-
tondoa).
157. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
158. ZELAYA (=planicie).
159. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
160. LAZKAUTEIKO ITXASIE (=jaro de
Lazkanotegi).
161. DoftoNsó só (=heredad de Do-
rronsoro). 1765Dorronsoso soro).
162. ERMENTARI ZARA (=herrería vieja).
163. URDANGAIN BERI ( = Urdangarin
nuevo.
164. BONE (=lado de arriba?).
165. ORor TXULOA (=hondonada del
solar). Fué el solar antiguo de la
casa de &Me.
166. GAZTELA SASI. Se llama también
Bórie buru (=cabecera de Bóne).
167. !RON (=campo de helechos?.)
168. USTATSOKO ITURIE (=fuente de
Ustatso).
169. SIATSALDEA (=cercanía del lugar
pantanoso). 1816 Sirasaldea.
170. URDANOKO OLATEIE (z---gallinero de
Urdano).
171. PEAZULO (=Pagazulo, hondonada
del haya? 1776.
172. PEAZULOKO IRISTILE (=resbaladero
de Peazulo).
173. URDANO Sil (=cabecera de Urda-
rano).
174. URDANO (=avellanedo).
175. Luookt TXIKI (=Lugor'i, tierra roji-
za o baldia y txiki pequeña).
176. BELARS6 AUNDI (prado grande).
177. AGEREKO BORDEA (=borda de Age-
te). Poco antes de la última gue-
rra carlista fueron descubiertos
por los miqueletes las armas que .
los carlistas tenían escondidas
en Ageieko saltsea.
178. AIZTONDO (=junto a la peña).
179. KOBEA BELZ (=cueva negra).
180. AGEREAITZEKO KOBEA (=cueva de
la perla de Age,^e).
181. AGEREKO ARTARIE (=--encinal de
Agel'e).
182. INDARETXEKO ALDAPOROA (=presa
de la central «Medra Ata/eta).
183. AITZ AZPI (=debajo de la peña).
Cuentan que en esta peña existía
una cueva llamada Sugar zulo
(=cueva de Sugaia). Se refieren,
sin duda, a algunas de las muchas
grutas que hay en ella.
«iliatetako kantera gain guzie
argi atgi zala eote emen zan su-
gata zeonén. Que aitajaune zanak
eta esaten zoen, eak e ikusi eingo
zoen obenen da. Dama oi imper-
nun artu nai ezta utzle emen da.
Agef-e txikikok esana.
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184. AITZAZPI TXULO (=hondonada de
AitzuzpO.
185. IRANDIK O IKARAUN ANDIETA (1776
kara andieta).
186. TRa' LEKU (=lugar de la traba).
187. AGEkETXIKIKO °LATEE (=gallinero
Agefe txiki).
188. AGERETXIKIKO BORDEA (=borda de
Agete txiki).
189 SATSALDEA o SALTSE ALDEA (=cer-
canía de Sóltse).
190. ETXEONDO (=junto a la casa).
191. AGEREKO SOROA (=heredad de
Age fe).
192. ERDIKO MURKOA (=ribazo del me-
dio).
193. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
194. ANTON só (=heredad de Antón).
195. ASKAGAÑE (=sobre el abrevadero).
196. SAKANA (=hondonada).
197. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
198. AGERETXIKI (=-Agefe; lugar visto-
so, txiki, pequeño).
199 Só BEM (=heredad nueva).
200 EKARA (=ladera, falda).
201. ITxAsiE (=j ral).
202. GAZTIÑA1 ZABAL (= - CaStatla I ancho)
1800.
203. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
204. SORATXO (=heredadcita).
205. AGERE AND1 (=Agete grande). Du-
rante la guerra francesa esta
casa venía siendo muy castigada
por las patrullas de soldados de
ambos bandos que la visitaban
con frecuencia para saquearla,
por lo que su dueño, Juan Felipe
de Aguirre, se trasladó al case-
río de su inquilino de Ami/eta
zata y el inquilino pasó a vivir a
la casa de Agete.
206. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
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207. AGEfzE EGI (=falda de Agete). 1750
Aguirre eguia.
208. LARATZEKO OLATEIE (=gal mero de
Latatzea).
209. GABILENEA (=mansión de Gabriel).
210. ETXE ONDOKO ZELAYE (=planicie
de junto a la casa).
211. LARATZEKO ZE.LAYE (=planicie de
Latutzea).
212. KALBARIO SANTU (=Santo calva-
rio). Lafatze (=pastos) y Lata-
tren oroi zata (=solar antiguo de
Latatze).
223. KALBARIO ETXE Y LARATZE TXIKI
OROIAK (=solares de las casas
Ka/bario etxe [casa calvario] y
Latatze pequeño).
214. AGAUNZA IBAIE (=río Agaunza).
215. LusÁkE. En 1770 Lusarra.
216. KALBARIO SANTU ALDEA (=cercanía
del Santo calvario. 1770 Calvario
santa aldea.
217. ARATETAKO INDAR ETXEA (=«Electra
Atateta»).
218. IZTATOR BERI (=Iztator, borde del
juncal; beti, nuevo).
219. AUSATE Se llama también Saroya,
por haber habido castaños de la
variedad que se llama Saroya.
220. BEKO ZELAYE (=-planicie de abajo).
221. IZTA1 ORK0 OLATEIE (=gallinero de
lztator).
222. ZELAYETA (=planicies).
223. MATETA (=paso entre piedras o
peñas).
224. MATETAKO EROTATXON OROIA (=SO-
lar del rnolinacho de Ata/eta).
225. AIZATE EREKA (=regata de Alzarte
entre peñas).
226. ONDARA EITEKO MAKINEA (=máqui-
na trituradora para hacer arena).
227. AIZTONDOKO oLArelE (=gallinero
de Aiztondoa). .
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228. MINA ALDEA(=cercanfa de la mina).
229. JENTIL BaTZA (=huerta de los gen-
tiles),
230. ANDRA BIDETA (=camino escarpa-
do).
231. LINASOROTA (=sembradío de lino).
233. ARTE AUNDIKO GAÑE (=cima de
Arte aundi, encino grande).
234. KEIZKASTO o KEIZA GAZTETAKO ITU-
fue (=fuente de los cerezos jóve-
nes).
235. AIZTONDOKO ETXAURUE (=cabecera 258.
de Aiztondo).
236. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
237. GOIKO ITURIE (=fuente de arriba).
238. KAPAINS6 (=heredad de Kapain,
ma rraguero).
239. BELARS6 BERI (=prado nuevo).
240. LUBERIE (=tierra nueva).
241. LUBERIE (=tierra nueva).
242. ARANEREKA (=regata arana, cam-
po). En 1733 Aran erreka.
243. MOKOTEI (=-precipicio?). 1733 Ma-
cotegui. 1753 Macolegui. 1816
Macotategui.
244. OrAs6 (=sembradío de argoma).
Se llama también Aiztondoko ga-
radie (=helechal de Aiztondoa).
245. IM_IfuTA (=avellanos silvestres?)
En 1766 triordieta. 1788 lijurrieta.
246. OLATEIzAR ALDEA (=cercanía del
gallinero viejo).
247. OKAIZTIKO OLATEIE (=gallinero de
Okarizti).
248. ALDAPA SO GAZTIÑAIE (=castafial de
Aldapasó, heredad de la cuesta).
249. LáKI AUNDI (=barbecho grande).
250. MAINDI BERI(=Barandiaran nvevo).
251. DN. Dio s6 (=heredad de Dn.
Diego). En 1736 Dn Diego soro
buru (=cabecera de la heredad
de Dn Diego).
252. DN. Dio so EXTRADEA (=estrada de
Dn Dio só).
253. ZAINDIKO OLATEIE (=gallinero de
Zaindegi).
254. ITOLAZA (=terreno cenagoso).
255. IÑURITA SOR6K (=heredad de Ifiu-
fleta).
256. ARAMBURU (=cabecera de Aran,
campo). 1733.
257. OKAIZTIKO OLATEIE (=gallinero dt
OkariztO 2.°
ALAKO ITURIE (=fuente de Ala, fal-
da). 1733 Ala.
259. IrtifuLDE (=- cercanía de la fuente).
260. AIZTONDO (=junto a la peña).
261. ETXE AZPI (=debajo de la peña).
262. Saix só (=heredad del sauce?)
263. ZAINDIKO ITXASIE (=jaro de zain-
degi).
264. GüTZA (=crucero).
265. GfITZAKO ETXAURUE (=cabecera de
la casa de Guruzeaga).
266. ALDABE (==debajo de la falda).
1788 Alabe.
267. Morm (=argomal). Siglo XVIII
Añotegui chiquia).
268. S5STI LUZE (=manzanal Igrgo).
269. IZTATOR (=borde del juncal). En
1595 Juan de Luna y sus solda-
dos, de paso por Ataun, se aloja-
jaron junto a la casa de Eizta-
tor.
270. a) LUKASEN SUTEIE (=fragua de
Lucas).
271. b) MATADERIE (=matadero).
272. C) ANTONIONE AZP1KOA (=Antoniorze,
mansión de Antonio; azpikoa, de
yuso).
273. d) AN'rONIONE GARAKOA (=Antonio-
ne de suso). Se llama también
Peñanea (=mansión de Peña).
274. e) Gfirztl sEki (=Gurutzeaga nue-
vo).
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275.f) koRTABEtirrxiki (=Kortabeti, cor-
tijo nuevo; txiki, pequeño).
276.g) KORTABEkI AUDI
 ( KOrtabdt
grande).
277.h) UPATEI TXIKI (-- Upatei, bodegas;
txiki, pequeño).
278.i) UPATEI AUNDI (=Upatei grande).
279.j) D. JUANENE (=mansión de Dn
Juan).
280.k) D. JUANENE TX11{1 (=Dn Juanene
pequeño).
281. I) TABLA (=Administración o Ta-
bla). Antes se llamaba Ubitarte
(=entre dos aguas).
282.m) ALOSKA (=peñascal).
283. AmaEftt (=casa nueva de Aran,
campo).
284.p) NukIETA AZPI (=debajo de Inu-
fieta) 1816.
En la zona comprendida en el
croquis 4 ha habido también otros
nombres que ahora ya no se usan,
como son:
CCLXXXV. AizTotsTio SORA TXAkA
AIZTONDOCO SORA CHARRA (=here-
dad mala de Aiztondoa). 1816.
Estaba hacia Arrate.
CCLXXXVI. ARANEA O ARANA (=cam-
po). 1701 Junto a la regata Aran-
efeka.
CCLXXXVII. ARANEKO SASTIE (=man-
zana! de Arana).
CCLXXXVIII ARIZETA (=perlas) 1768.
CCLXXXXIX. ARIZETA solio (=here-
dad de Arizeta) 1739 De Ustatso.
CCXC ARZATEKO ERLOAREN ERDIA(—tne-
dio del lote de Arzate). Siglo
XVIII.
CCXCI. ARALBE 1788.
CCXCII. BIDEBITARTE (=entre dos ca-
minos).
CCXCIII. CAROB! ALDEA (=-cercania del
calero). Siglo XVIII Eskisabel.
CCXCIV. QUEREZTI ERLOA (=lote de
cerezos) Siglo XVIII. Arrate.
CCXCV. LERTXUNDI (=álamos) 1733.
Ustedso.
CCXCVI. LERTXUNDI MALKAkA (=pedre-
gal de los álamos).
CCVCVII. LIZTORBURU (=cabecera de
Liztofa). Siglo XVIII.
CCXCVII. LIZTOR ZELAY (=planicie de
Liztoia) Siglo XVIII.
CCIC. SORATXIKI TXULO (=hondonada
de la heredad pequeña) 1816. So-
bre Aiztondoa (n.° 260).
CCC. AIZTONDO BURU SORO (=heredad
de la cabecera de Aiztondo.
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LARDI TXIKI.—AITZIO ZE.AIkAK
(Croquis 5)
I. ZUBIETA ( ,----puentes).
2. AITZARTE EREKA (=regata de aitz-
arte, entre peñas).
3. BEAMA EAEKA (=regata de Beda-
ma, meseta entre alturas).
4. EKAÑA (=falda o ladera).
5. UBIDEA (=Canal).
6. GóSTIZA TXIKI (=góstiza, acebos y
txiki, pequeño). 1759 gorostiza
chinata.
7. IMATZENEKO BORDEA (=borda de
Imatzenea).
8. SáSTITX0 (manzanalcito).
9. ASKEA (=abrevadero).
10. LARD! TXIKI (=pequeño pastizal)
y Ataiko bordea (=borde de la
antepuerta).
11. ZATARDI (=breza?).
12. ETXE AZPIKO SORDA (=heredad de
debajo de la casa).
13. SóLUZE (=heredad larga).
14. ELIZBIDEKO GAZTIÑAIE (=castañal
del camino de iglesia).
15. LARD! TXIKI AZPI (=debajo de Lar-
dittik0.
16. GUTZd So BEKOA (=heredad infe-
rior de Guruzeaga).
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17. ESTRADEA (=estrada).
18. OTAS6 TXIKI (=argomal pequeño).
19. Ginzá* Só GOIKOA 	 só de
arriba).
20. LARDIETXAURUE (=cabecera de la
casa Larditxik1). 1827 Lardlchiqui
21. LARDITXIKIKO LINOSlisIE (=pozo de
linos de Larditxiki).
22. METAL ITUPIE (=fuente mineral).
23. LARDITXIKIKO ITUaIE (=fuente de
LarditxikOy Askea (=abrevadero).
24. BARTOLO só (=heredad de Barto-
lome).
25. LARDITXIKIKO OLATEIE (-=gallinero
de Larditxiki).
26. TABLA GAZTIÑAI (=-castañal de ta-
bla).
27. DosToLo sO (=heredad de Dos-
toioa).
28. PASTEO so (=heredad del paste-
ro?).
29. ATXIRIGADI o Agortutxo.
30. ASTALEOAETA.-1816 Astalegorre-
ta.
31. GOSTIZA EKAPA (=falda de goros-
tiza, acebos). 1568 Gorostiza.
32. LARDITXIKIKO BORDEA (=borda de
Lardi txiki).
33. G6STIZAKO BELARSOROA (=prado
de Gorostiza).
34. BIZKAI SOROETA (=heredades en la
loma).
35. SEATS AINDI (=pantano grande)
(está al otro lado de la cumbre).
36. OTEPETAKO ITUÍZIE (=fuente de
Otet'eta, argomal quemado?).
37. ARURDINETAKO ITURIE (=fuente de
Arurdineta).
38. GóSETA EfZEKA o Gorostiza et:eha.
(=regata de gorostiza, acebos).
39. D. JUAN Ami (=robledal de Don
Juan).
40. D. JUAN AIZTIKO ITUftlE (=fuente
de D. Juan AiztO.
41. ESKORTEA (=cercado, corral).
42. AIZTI EREKA (=regata de roble-
dal).
43. LINOSIÑETA (=-pozos de lino).
44. PAGATXOETA (=hondonada del ha-
ya? pequeña).
45. BEIZTIN BASO (=bosque de Begui-
ristain).
46. METAL rrukie (=-fuente mineral).
Se llama también Beamako
(=fuente de Bedama).
47. BEAMAKO ZELATE (=planicie de
Bedama, meseta entre alturas).
48. ILOR ESTRADA (=estrada del cerca-
do o corral).
49. ERzILEI EREKA (=regata de Erzi-
legi).
50. ETXEAZPI TXIKI 	 azpi pe-
queño).
51. BELARSó TXIKI (=-prado pequeño).
52. ILOPALDEA (=-cercanía del cercado
o corral). 1827 Elloraldea.
53. AITZIO ZEAREKO ITURIE (=fuente de
la falda de Ayezio).
54. SóBURUETA (=cabecera de la he-
redad). 1827 Sora burueta.
55. SAus6 o sagutak (=heredades de
Saga). 1766 Saroi soro (=heredad
del sel). Parece que es esta mis-
ma. De esta heredad se cuenta lo
siguiente. «Kaputxlnók eon emen
zien Kapelau Efemedion eta saga
sokea bezela liaran Piten emen
zien Aitzio guenén zeuken bãtzá.
Of-eatik dauke izena oaindik
s'alisó. Batztik Prailesó esaten
dioea Dice que estuvieron los ca-
puchinos de capellanes en Reme-
dios, y como una cuerda de rato-
nes en fila, solían ir a la huerta
que tenían sobre Ayecio. Por eso
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aun ahora tiene el nombre Sao
(=-heredad de ratones). Algunos
le llaman heredad de los frailes.
Referido por el casero de Ayecio.
Todo esto es falso históricamente.
56. AZPILDIK (=bajos de la peña).
57. MUNTEGIE (=vivero).
58. SoRo AUNDI (=heredad grande).
59. ITXASIE (=jaral). Se llama también
Aiztie (=robledal).
60. LEYeINDO (=junto a la ventana).
61. AITZIO (=alto de la cuesta). 1404
Set de Ayecio.
62. MAKOTEA
63. MUNTEGIE (=vivero).
64. EREKALDE (=cercanía del río).
65. 1VIALDA (=ladera). Se llama tam-
bién Keizti (=cerezos). Antes ha-
bía cerezos en dicho término.
66. SOTX6 (=heredadcita). 1827 So-
rocho.
67. SASTIZAkA (=manzana] viejo) 1927
sagastizarra.
68. AITZIOKO OLATEIE (=gallinero de
Ayezio).
69. ARUBIRAKO EKARA (=falda de la
cantera).
70. AITZIOKO OLATEIE (=gallinero de
Oyezio). 2.°
71. OTASó BE! (=argomal nuevo).
72. AoRTue o Agortu zeafa.
73. EREKALDEKO ITURIE (=fuente de la
cercanía del río). Se llama tam-
bién Erzileiko itufie (=fuente de
Erciiegi).
74. EREKALDEKO ITURIALDE (=cercanía
de la fuente de Efekalde).
75. BIDABETA (=debajo del camino).
Se llama también Sinolatzako
egi azpie (=debajo de la falda de
Siaolaza).
76. URUSANDUNEN ARKETEA (=arqueta
del agua medicinal).
77. ARATEREA (=debajo de 'Vate,
paso entre peñas)
78. SINOI AZAKO EGIE (=falda de Sino-
laza).
79. AITZIO zEARA (=ladera de Ayezio)
1783 Ayecio cearra
80. AGEREKO BELARSOROA (=prado de
Agefe).
81. IRUBIDETA (=tres caminos).
82. AGEAE TXIKIKO BELARSOROA (=pra-
do de Ag3fe txiki).
83. ETxAuRu (=cabecera de la casa).
84. ETxAuRuKo iTuRiE (=fuente de Et-
xaurtz).
85. ITURIALDEA (=cercanía de la fuen-
te).
86. EREMEDIOKO ITURIE (=fuente de
Remedios).
87. EREMEDIOKO ~TELE (=gallinero
de Remedios).
88. EREMEDIO (=Remedios).
89. ETXEAZPI (=debajo de la casa).
90. BATZEA (=huerta).
91. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
92. ZUBIALDEA (=-cercanía del puente).
93. MUNTEIKO ZELAYE (=planicie del
vivero).
94. MUNTEGIE (=vivero).
95. MUNTEG1 BAZTERA (=rincón del
vivero).
96. MAKALDIE (=chopos).
97. IKURUTZETA (=crucero de...). 1741
kuruceta. kurucetaco errequea).
98. PATATA Só (=heredad de patata).
99 Só TXIKI (=heredad pequeña).
100. SIASTI (=pantanoso).
101. Ltuu TXIKI (=pequeño barbecho).
102. LAKI BEKOA (=barbecho de abajo).
103. LAKI AUND1 (=barbecho grande).
104. LAKI AUNDIKO BAZTERA (rincón del
barbecho grande).
105. ALZAUND1 (=aliso grande).
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106. BASAPORUTAKO EfZEKEA (regata de 52-
saporata. Cabecera del bosque?).
107. AINAITA (=tejos? altozanos?).
108. SAROIXAREKO BELARSORO (=prado
de Soroixar).
109. ASEGINOLAZAKO SOROA (=heredad
de Seinolaza).
110. ASINOLAZAGUENA (=término supe-
rior de Seinolaza).
111. ASINOLAZAKO BORDEA (=borde de
Seinolaza).
112. SINOLAZA. 1760 Sein Olaza.-1717
Sinolaza.
113. AITZIOKO BORDEA (=borde de Aye-
zio.
114. ALZAUNDIKO PAGARIE (=---hayedo de
Alzaundi aliso grande).
115. USTATSOKO BELARSOROA (=prado
de Urrestarazu). Se llama también
Beambiiko belarsoroa (=prado
de Bedamburu).
116. SAROIXAREKO ITURIE (=fuente de
saroixar.
117. SAROIXAR (=sel viejo) y Borda ta
txabolea (=borda y chabola de
Saroixar). 1773 Saroechar.
118. ALDAX BARENEKO ZELAYE
 (=planicie
de Aldax batena, término inferior
de la cuesta).
En esta zona ha habido también
otros nombres, como:
CXIX. EMBOCADI SORO 1816 (De Lardi-
txiki).
CXX. SINOLAZA BERIA 1829.
CXXI. ERREMEDIOKO BASOA (=bosque
de Remedios) 1766.
CXXII. AYECIO BURUA (=cabecera de
Ayezio) 1816.
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GESALBE
(Croquis 6)
1. ALDAXBAfiENEKO ITUAIE (=fuente de 10. MATEOS6" (=heredad de Mateo).
Aldaxbal'ena, término inferior de
la cuesta). 1741 Aldas barrena.
11. ARLUIZIKO BELARSOROA (=prado de
Arluizi).
2. AGAOZKO AkATEA (paso entre peñas
de Agaoz). Se llama también Eie-
12. TIPULAS8 (=heredad de Tipula).
1774 Tupulasoro.
peiate. 1780 Erreperreta. 1759Afa-
te barrena.
13. EftEMEDIOKO BELARSOROA (=prado
de Remedios).
3. AGAOZKO GAÑE (=cima de Agaoz) 14. ALOSKA GAIZTO (=peñascal malo).
1719 Agauz. 15. MALoA (=peña).
4. MALOBITARTE (=entre las peñas). 16. BELARS6 BE11 (=prado nuevo).
5. ITRALGO rruME. 1829 Irichabal. 17. ALTZETA (=alisos?).
6. IPARKU. 18. ALBITZETA (=heno?).
7. GAZTANBIDE (=camino de quesos). 19. MINA ALDEK O ZELAYE (=planicie de
Es el camino por donde pasaba el Mina aldea).
pastor de Erzilegi con los quesos 20. MINA ALDE (=cercanía de la mina)
que traía de la choza dé Ubegi. 21. ARTONTOR (=cumbre o saliente de
8. GESALBE. 1755 Gaesalbe. piedra).
9. ARLUICI (=aluvión o despeñadero
de piedras).
22. LEIZEIKO GAÑE (=cima de Leizegi,
falda de las simas o cuevas).
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23. ASUNDI zuLo (=hondonada de
ortigas).
24. ITURBELZ (=fuente en sombrío).
25. IKUTZETA (c. 5, n.° 97).
26. TXIKIXAR.
27. ERZILEIKO OLATEIE (=gallinero de
Erziiegi).
28. AUZMENDI rxuLo (=hondonada de
Auztnendi).
29. BELARBEI Z.
30. PAGATXIKITA (=hayas pequeñas).
31. ESKORTEA (=cercado o seteado
para recoger ovejas).
32. ESKORTA ALDEA (=cercanía de
Eskorta).
33. ESATEZABAL (=paso ancho del seto.)
34. ANTON So GUENA (=término supe-
rior de la heredad de Antón). Se
11,ma también sasi aundi guena
(=término superior del zarzal o
bosque grande).
35. ANTON só (=heredad de Antón).
36. SAsi -rxigi (=zarzal o bosque pe-
queño).
37. AZPILDI (=bajos de la peña). 1733.
En 1792 Mizpildi o Erziiegai be-
rua. 1404 sd de Azpildi o Aizpildi
que luego aparece con el nombre
de sel de Erzillegtti.
38. frukALDE (=cercanía de la fuente).
39. SASIAUNDI (=zarzal o bosque
grande).
40. SUGAR ZULO (cueva de
 Saga fa).
41. GúTZEGORI (=cruz encarnada?).
42. AZPILDI ZULO (z---hondonada de
Azpildi)
43. AZPILDIKO AITZETA (----robles? de
Azpildi).
44. Só AUNO! TXULO (=hondonada de la
heredad grande.
45. ERZILEI BEM (=-Erzliegi pradera en
línea ribereña; bet'i, nuevo). Bor-
dea (=borda).
46. GAZTIÑA ZELAIETA (=planicie del
castafial).
47. ERZILEIEREKA (=regata deErziiegi).
48. Só BEfa (=heredad nueva).
49. ETXE AZPI TXIKI (=Etxe azpi, deba-
jo de la casa; txiki, pequeño).
50. ASKEA (=abrevadero).
51. ETXENATZETA (=detrás de la casa).
52. ERZILEI (pradera en la línea ribe-
reña). Bordák (=bordas).
53. MUNTEGIE (=vivero).
54. Só AUNDI GARAKOA (=heredad gran-
de de arribC,.
55. MUÑOA (=colina).
56. ETXAURU (r---cabecera de la casa).
57. ERZILEIKO BORDEA (=borda de Er-
ziiegi).
58. IRUZULOETA AUN!)! (=/rt/21//0eta,
tres grutas; aundi, grande).
59. IRUZULOETA TXIKI (=Iruzuloeta pe-
queño).
60. SUOARZULO PUNTEA (=cima de su-
gar zafo).
61. SORO AUNDIK (=heredades grandes).
62. BELARS6TX0 (=herbalcito).
63. MATXULOTA.
64. ERDLEIKO OLATEIE (=gallinero de
Erzdegi).
65. ERZILEI BERIKO OLATIE (=gallinero
de Erziiegi beti).
66. Mulio BARENA (=término inferior
de la colina).
67. ERzILEI EftE.KA (=-regata de Erziiegt).
68. KATALIN ZUBI (=puente de Catalín).
Véase J. M. de Barandiarán:
Eusko-Folklore, n.° LXX, pág. 58).
En la zona comprendida en el
croquis 6 hay también otros nom-
bres que ya no se usan, como son:
LXIX. Muñoz) BAZTERA (=rincón de la
colina). Siglo XVIII.
LXX. ARBOTONETA. Siglo XVIII.
LXXI. AÑAITA (sobre Ikarutzeta).
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1. AZAR! ZULOETA (=gruta de rapo-
sos). 1733.
2. ANTXUMA s6 (=heredad de cabri-
tos?). 1733 Anchumasoro.
3. KORTA TX1PI (=cortijo pequeño).
1404 sel de Corta chipia. Más
tarde se llamó se! de Bedama.
4. KORTATXIPIGUENA (=Iérillill0 Su-
perior de Kortatxipia).
5. OLATAKO ENTRADABAkENA (=térmi-
no inferior del paso de Olata).
6. OLATAKO ENTRADEA (=paso de
Olata.
7. Alz LEOR (=peña seca).
8. S6sAkENA (=término inferior de
la heredad).
9. KAROI ALDE (=cercanía del calero)
Se llama también Bautista so
(=heredad de Bautista).
10. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
11. BEAmA (=meseta entre alturas).
12. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
13. SAsTi TXULO (hondonada del man-
zanal). 1733 Sagasti txuloa.
14. ERLOAUNDI (=lote grande).
15. MALARIA
16. BAUTISTA só (=heredad de Bau-
tista).
17. ZELAYE (=planicie).
18. ZUBI TXIK1 ALDEA (=cercanía del
puente pequeño).
19. ASKEA (=abrevadero).
20. SIAS AUNDI (=pantano grande).
21. BEAMAKO ZELAIE (=planicie de Be-
dama). 1781 Bedama zelaye.
22. In RTXO EGIE (=falda de la funte-
cita).
23. MuísioANGo GAÑE (=cima del alto-
zano o saliente).
24. LOIBEKO LEPOA (=loma de Lo/be).
1755 Lo/be.
25. ITURTXO (=fuentecita).
26. OTAS6TX0 (=sembradío pequeño
de argoma).
27. LOIBE TXULOA (=hondonada de
Loibe).
28. GAZT1ÑA BAKAR (=castaño aislado).
29. L01BE TXULOKO BBLARSOROA (=pra-
do de Lo/be txuto).
30. DAMBOI INS6 AZPIE (=debajo de
Dambolins6).
31. DAMBOLINSÓ TXULO (=hondonada
de Dambolins6)
32. DAmpouNs6 (=heredad de Dam-
bolin).
33. LOIBEKO LEPOAZPI (=debajo de la
loma de Lo/be).
34. KAMPAIN s6 (=heredad de Kam-
pain).
35. KAMPAIN se) Azpi (=debajo de
Kampala so).
36. IRCiNGO BELARSÓ GUENEKO ITURIE
(=fuente de sobre el prado de
Iraran).
37. GfiTai só (=heredad de Guru-
zeaga).
38. PARTE LEKU (=punto de partida).
39. LOIBEKO ALDAPA BAENA (=término
inferior de la cuesta de Lo/be.
40. LOIBEKO ALDAPATA (=cuestas de
Lo/be.
41. LOIBEKO BELARSOROA (=prado de
Lo/be).
42. ITAUNDITAKO AIZTONDOA (=junto a
la peña de Itaundieta.
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43. AZARITXULO (=cueva de raposo).
44. KOBAZAR (=cueva grande).
45. GANTxái. KOBEA (=cueva de la
planicie de la cima).
46. AkATETAKO INDAR ETXEN ALDAPOROA
( =presa de la Electra &ale-
ta).
47. UB1DEA (=canal).
48. PATXIOLATEIALDEA (--=cercanía del
gallinero de Pachi.
49. LEGAZPI SO (=heredad de Legaz-
50. D Dio só (=heredad de D. Die-
go).
51. BAkUTILUZE (=cercado largo).
52. LOIBEKO GAZTIRAIE. (=castaña! de
Loibe.
TOPONIMIA DE ATAUN
53. IMATZENEKO oLATEIE (=gallinero
de ftnatzenea).
54. TXELAITX0 (=planicie pequeña).
55. NAUSIGAZTIÑAI (= castafial del
amo).
56. LIZARTXOETA (=fresno pequeño).
57. AITZ LEOR ONDO (=junto a Aitzleor.
58. ANTXUMA Só ZEA(2A (=ladera de
Antxutna s6).
En la zona comprendida en el
croquis 7 hubo también otros nom-
bres que ya no se usan, como son:
LIX. MIIRUPAGOETA 1733
LX. ZEARSó (=heredad de la ladera)
1816.
LXI. MUSARAN GAZTARAETA 1770.
LXII. ERDIRASORO 1733.
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GAÑANIOLA ZEAftA
(Croquis 8)
1. ZUB1ETA (=puentes).
2. EnAAA (=ladera).
3. GóSTIZA (=acebal).
4. UZABALETA (= cauce ancho de
agua).
5. IMATZENEKO BORDEA (=borda de
Imatzenea).
6. UBIDEA (=canal).
7. BERDAI (=castafial de árboles de
la variedad llamada Berdék). Se
llama también Berdalegi. Hace 20
años había aun en dicho término
castaños berdék.
8. OKAIZTIKO GAZTINARIE
de OkariztO.
9. IRáNGO GAZTIÑARIE (-=castañal de
Iraran).
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10. GARANIOLA. 1733 Garraniola.—Si-
glo XVIII Garraniola barrena.
11. BEAMBLI (=cabecera de Bedama).
En 1741 se quemé, .
12. EMBAso (=bosque del pueblo).
13. AGEREKO BELARSOROA (=prado de
Agefe).
14. PAGARE EkEKA (=regata de Pa-
goedetaga).
15. I PURBELZ (=puente en lugar som-
brío). 1821 Burri belza.
16. TRINTRALEKU
17. AMONDAIN GAZTINATA (=castañal
de Amondarain). 1733 Amanda-
rain gaztinadi.-1788Amundarain
gaztinata.
18. EG1LUZE (=ladera larga).
19. ZELAY TXIKITA (=planicie peque-
ña).
20. SIATSAUNDI (= slats
 pantanoso,
aundi grande). 1823 Sigasundi o
Sirasandi.
21. USTATSOKO BELARSOROA (=prado
de ['t'estar azu).
22. ILAfiEimuNo (=altozano del brezal),
23. AoAx BARENA (-=término inferior
oile la cuesta o falda).
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24. amo. BELZ (=regata en som-
brío).
25. AZAR! ZULOETA (=grutas de rapo-
so).
26. TXULOKOTA (=sobre la hondona-
da).
27. BASALUZE (=bosque largo).
Hay también otros nombres que
ya no están en uso, como Paga-
zurita 1741, y otros.
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AYAB1DETA
(Croquis 9)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27 ,
28.
29.
30.
1. AkoNuo (junto a la peña o piedra).
2. ARZATEEkEKA(=regata de Arzate).
3. Akompo EG1 (=falda de Afondo).
1788 Arrondo eguía.
4. AYA BIDETA (=camino de Aya).
5. ZELAITX0 (=planicie pequeña).
6. KIKIRIO só (=heredad de Kikirio).
7. Knuruo.
8. AZARI ALDAPA (=-cuesta del ra-
poso).
9. GEZABANARETA. 1816 Bezanabarre-
ta. 1756 Guesanabarreta.
10. PRAILEB0 (=cabeza de fraile). Se
le quedó este nombre al comien-
zos de este siglo por la ocurren-
cia que su dueño tuvo de llamar-
le así.
11. ABORTUE.
12. EKUENA (=término superior de la
falda).
13. AfroNDo SALTSEKO OLATEIE (=galli-
nero de Afondo saletxea).
14. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
15. ZABALA (=ancho).
ORUIA (=solar).
INDisó (=heredad de Indi).
ESPILAKO OLAIEIE (=gallinero de
Espiia]).
ARINMENDI (=monte de Arfa [pla-
nicie o campo pequeño].
GAZTIIIEkE.
EIZKETA (=juncal).
ARZATBKO OLATEIE (=gallinero de
Arzate, paso entre peñas).
MuÑosoL (=colina pelada?).
ARZATE AUNDI AZPIKOA (=Arzate
aundi de yuso).
DEPOSITUE (=depósito de las
aguas de la villa).
KOATXO EfLEKA (=regata Koatxo,
cuevecita).
ARZATEKO OLATEIE (=gallinero de
Arzate) (2.°).
ARZATE GAZTISIARIE (=castaña( de
Arzate).
KAMIO OTAS6 (=sembradío de ar-
goma de Kandrioa).
ATSaLEKU (=lugar de descanso).
1755 Igarluco asedenlecue. 1753
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¡garle &clec° asedenlecue. 1735
Aseden teca.
31 , IGARTU.
32. IARTU ETXE OROIA (=solar de la
casa Igartua).
33. ILotzzAáA (=choza vieja).
34. ASKtILDEA (=cercanía del abreva-
dero).
35. IARTU AZPI (=debajo de Igartu).
36. BERDAI (=castafíal de la variedad
llamada berde gaztifiak).
37. TXAKURTXULO EREKA (=regata txa-
kurtxulo, o gruta u hondonada del
perro).
38. GAZTIÑADIE (=Castaría1).
39. °TASO' BERI BAENA (=término in-
ferior del argomal nuevo).
40. °TASO SEO (=sembradío nuevo
de argoma).
41. OTAs6 ssát GUENA (=término su-
perior de ()tasó beit).
42. EspILA «Ase) (=sembradío de
argoma de Espita).
43. AkUBITAKO OTASOROA (=sembra-
dío de argoma de Aiubieta o can-
tera). 1816 Arrubi eta.
44. ESKISALGO OTASOROA (=sembradío
de argoma de Eskisabel).
45. AUOTASó (=Otasoro del abogado).
46. ARZATEBERIKO SASTIE (=manzanal
de Arzate
47. SAPIS6 (=heredad de plantas).
48. BATZA ZARA (=huerta vieja).
49. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
50. ARZATE BERIK (=Arzate, paso entre
perlas; bef 1, nuevo).
51. ARZATE °TASO (=sembradío de
argoma de Arzate).
52. URDAN° °TASO (=sembradío de
argoma de Urdarano).
53. BIDEGUENEKO OTASOROA (=sem-
bradío de argoma del término su-
perior del camino).
54. SARDINTX6 (=heredad de Sarden.
1788 Sardensoro.
55. USTATSOKO MUATUE (=amojonado
de Ufestarazu).
56. ORLATZAKO AIZTIE (=robledal de
Otolaza).
57. SemEM (=heredad nueva).
58. ORLAZETXIKI( - -Orolaza pequeño).
59. PAIS6.
60. ORLAZAKO OTASOROA (=sembradío
de argoma de Oro Taza).
61. SIATSA (=pantanoso).
62.MeNamussuLo(=monte de abedules?)
63. ASKALDEA (=cercanía del abreva-
dero).
64. BEKO BARUTIE (acotado de abajo).
65. Goixo spdan-m (=acotado de arriba)
66. AMUNDA EREKA (=regata de Agare-
munda).1816 Agaramunda erreka.
67. AMUNDAKO MUÑOA (=altozano de
Agaramunda).
68. AMUNDAKO BELARSOROK (=prados
de Agaramunda o cumbre del cam-
po en cuesta).
69. AMUNDAKO PUNTEA (=-cima de Aga-
ramunda).
70. SAKASTI (=arboleda de plantas
raquíticas o nudosas).
71. MAIJOANA °TASO (=sembradío de
argoma de Maiía Juana).
72. SIATSA (=pantanoso).
73. IARTUKO ITURIE (=fuente de Igar-
tua) siglo XVIII. Actualmente se
llama °tasó	 gueneko dalle
=fuente de Otasom	 guena).
A estos nombres hay que agregar
otros que ya no están en uso,
como son:
LXXIV. BERDARI GUENA (=término su-
perior de Berdari) 1816.
LXXV. GEZANABARETA BURU (=cabece-
ra de Gezanabareta).
LXXVI. IGAROI. Siglo XVIII.
LXXVII. OTADI ERREKA 1816 (=regata
del argomal).
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ALDA1.2ETA ZEAÑA
(Croquis 10)
1. ZUGA (=arboleda).
	 Abeto chiqui barrena. 1816 Abeto
2. UELAIN (=campillo debajo del
	 chiqui burua.
agua).	 5. ETXAURU (=cabecera de la casa).
3. UELAINGO OLATEIE (=gallinero de	 6. LARDI EKARA (=ladera de pastos).
Ubelarain). 	 7. BELARS6 AUNDI (=prado grande).
4. ABETO TXIKI (=abeto pequeño).	 8. ARMUNTO (=cumbre o saliente).
1756 Abeto chiquia. Siglo XVIII	 9. ABETO AUNDI (=Abeto grande)
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1751 Abeto. 1404 Sel de Abeto, cu-
yos límites eran: primera piedra
hacia Zuaga zeafa, 3. a hacia Go-
rostola y la 4.' hacia Ubelarain.
10. BELARSó EKARA (=prado en la
ladera).
11. MALOA (=peñascal).
12. ABETO TXIKIKO BELARSOROA(=prado
de Abetotxiki).
13. ALDAgio GAÑE (=sobre Aldakio).
14. GARAGARSó BAZTEÑA (=rincón de
la heredad de cebada).
15. GARAGARSó (=heredad de cebada).
16. ETXEONDOKO SOROA (=heredad de
junto a la casa).
17. AZAOLA ZARA (=Azarola viejo).
1676 Azarrola.
18. ZELAY BAENA (=término inferior
de la planicie)
19. D. JoAN so (=heredad de Don
Juan).
20. IZTATOR GAZTIÑAI (=castaña] de
Iztator).
21. KATAR° so (=heredad de Ka/ato).
22. AZAOLA BERI (=Azarola nuevo).
23. ERDIKO SOROA (=heredad de me-
dio).
24. GOIKO SOROA (=heredad de
arriba).
25. GAZTIÑAI TXULO (=hondonada del
castañal).
26. GAZTAÑA MOZETA (=castaños cor-
tos o pelados?) 1770 Gaztaña mo-
ceta).
27. AMEZTI ZEARA (=ladera del queji-
gal). 1788 Ameztia.
28. ITURIETAKO ITURIE (=fuente de Itu-
fleta).
29. ITURIETA (=fuentes).
30. IRUMUGATAKO PUNTEA (=cima de
tres limites).
31. AITXIKITAKO ITUME (=fuente de
Aitztxikita o robles pequeños).
TOPONIMIA DE ATMIN
32. TXALTEITA (=lugar de terneros).
En dicho término existió antigua-
mente una borda para refugio de
los terneros cuando el ganado
(mendi beiek) pastaba en los terre-
nos comunales de aquel contorno.
33. AIZTIETA AZPI (=debajo de Aiztie-
ta o robledal).
34. AMUfsl'A TXIKI (=cumbre pequeña).
Se llama también Agamuñatxo o
Agamuntxo.
35. Dio mu -No (=cumbre o altozano
de Diego).
36. USATEITA (=palomares).
37. KARARIETA (=piedra caliza). En
dicho término se extrajo antigua-
mente piedra caliza para hacer
38. SAPITA (=plantas?).
39. MALESKATA.
40. ()l'Asó zAfzA (=argomal viejo).
41. ZELANTX6K0 ITURIE (=fuente de la
heredad de sendor. 1756 Sendor-
soro.
42. PASTIOLA EGI O PASTEO LAKI.
43. USATEITA (=palomares).
44. ILORETA (=choza).
45. D'osó (=heredad de Diego).
46. ARTAKUTZA o ARTAKUNTZA. 1733
Artacunza).
47. LINASOTX0 (=heredadcita de lino).
1788. Linasoro bazterra (=rincón
de la heredad de lino).
48. IPARMUATU (=acotado o amojona-
do que dá al norte). Se llama
también Iparate ekara (=ladera
de Ipataguffe o lugar vistoso que
da al norte).
49. ALDARETA GARAKOA (=faldas de
Aida-eta garakoa o matorral de
suso) 1676 Aldarreta.
50. MALKORA (=falda árida o peñas-
cal). 1733 Agaramuño malkorra.
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51. ITUR BELZ (=fuente en sombrío).	 73.
52. ETXAURU (=cabecera de la casa). 	 74.
53. ALDARETAKO OLATEIE (=gallinero
de Ala'ateta). 	 75.
54. BAUTISTA SO (=heredad de Ban- 	76.
tista).
	
77.
55. ETXEONDOKO SOROA (=heredad de
junto a la casa).
56. ERDIKO SOROA (=heredad de me-	 78.
dio).
57. SASTIE (=manzana!).	 79.
58. ALDAPEA (=cuesta).
. LAYOTZEKO TXAGEA (=jaro del Iti- 	 80.
gar sombrío o que da al norte).
60. BEKO SOROA (=heredad de abajo).
61. EUTERAKO TXAGEA (=jaro del lugar
soleado).	 82.
62. ALDARETA AZP1KOA (=A/ddteta de
yuso).
63. ALDARETA AZPIKO OLATEIE (=galli-
nero do Aldareta azpikoa). 	 84.
64. EfzEpoLo. 1808 Errepolo.
65. GARZAGUENA (-término superior	 85.
de Garagarza o pedregal de arri-
ba?) Siglo XVIII Garagarza burua
(=cabecera de Garagarza).
66. GARAGARZATXO (=Garagarza pe-	 87.
querio). 1808 Garagarzacho o	 88.
etxe azpia. 1733 Garagarza chi-
qui y Garagarza andi.
67. GARAGARZA GAZTIÑAI (=castarial de	 89.
de Garagarza). 	 90.
68. URDANGA1N (=campo sobre el
avellanedo). 	 91.
69, URDANGAINGO OLATEIB (=gallinero
de Urdangarin).
70. S6ARBTA (=heredad nueva). 1808 	 92.
soraberrieta).
71. GARAGARZAKO ITURIE (=fuente de
Garagarza).
72. GaRZA (=pedregal de arriba? ce-	 94.
badas?) 1686. En 1788 Garagarza
O la cuesta de Alargunsoro. 	 95.
81.
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ARTE!
 ZEARA. (=ladera del encinal
ETXE AZPIKO TXULOA (=hondonada
de debajo de la casa).
ETXE AZPI (=debajo de la casa).
ZEARSO (=heredad de la ladera).
Luizi (=aluvión). Se llama tam-
bién iban Dio s6 (=heredad de
Juan Diego).
MUSIO AUNDI (=altozano grande).
1816 Mutio andia.
ITURIALDEKO EKARA (=ladera de la
cercanía de la fuente).
SALTXEKO Oí. TEIE (=gallinero de
Saletxe).
ASTIGARAKO ITURIE (=fuente de
Astigataga).
EREKALDE (=cercanía del río).
DóTEONEKO BáTZEA (=huerta de
Doroteonea) y Ola/ele (=galline-
ro).
UUDANGAIN EkEKA (=regata de Ur-
dangarin).
ANDRESENEKO ZUBIE (=puente de
Andresenea).
EREKAONDOKO ZELAYE (= planicie
de junto al río).
AGAUNZA EREKEA (=río Agaunza).
ALARGUN So ETXE OROIA (= solar
de la casa Alarguns6, o heredad
del viudo).
MALDEA (=cuesta.
ANDRERENEKO OLATEIE (=gallinero
de Andresenea).
ZUAZOLA. 2801 Sorazola. Siglo
XVIII Zuazola barrena y Zuazola
guena. 1721 Zuazola.
MALDAKO SOROA (=heredad de la
cuesta).
MUSEREKA (=regata de Mus). 1788
Mususaga erreca.
ARTEAGA so (= heredad de Ar-
teaga).
Só BELZA (=heredad sombría).
83.
86.
93.
-
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96. LAYOTZEKO SOROA (= heredad en
lugar sombrío).
97. MALARIAGA.
98. DORONSO AZPIKO GAZTIÑA1E (=cas-
taña' de debajo de Dorronsoro).
1733 Dorronsoro azpi.
99. EUTERA so (=heredad en lugar
soleada).
100. ZILARse• (=heredad de brezos).
101. ERZ1LE1EKA (=regata de Erziia,
orillas del río).
102. ERZILA misto (=altozano de Erciia).
103. ITURSASI (=bosque o zarzal de la
fuente?).
104. LAYOTZAK (= lugares sombríos
que dan al norte).
105. DokoNsó (=heredad de Doton,
torre?).
106. ALDAKIO (=en línea faldera). 1404
sel de Aldaquio.
107. UELAINGO ITURIE (=fuente de Ube-
larain).
108. MATZAGA O Marasaga.
109. PERUMALDA (=cuesta de Pedro).
110. ETXAURU (=cabecera de la casa).
111. E'rXAURUKO SOKOA (=heredad de
Etxauru).
112. ATAJE() SOROA (= heredad de la
antepuerta).
113. LAYOTZEKO SOROA (= heredad en
lugar sombrío).
114. GAZTINAI TXULO BELARSOROA(=pra-
do de Gaztinai txulo hondonada
del castañal).
115. GAZTIÑAI (=hondonada del casta-
ña°.
116. MONDO GAZTIÑAI (= castañal de
"'Mondo).
117. DORNATA GAZTIFIA1 (=castari'al de
Dormategi).
118. DORNATA GAZTIÑA1 ITUME (=fuente
de Dormatagaztifiai).
119. MUSALDEA (= cercanía de Muse-
saga).
120. NIufsíoA (=altozano).
121. °TASO (=sembradío de argoma).
Se le llama también Muños6 (=
heredad del altozano).
ElkEKALDE (=cercanía del río).
ZILARD1 (=brezal).,
ANDRESENEKO MALDEA (=cuesta o
falda de los de Andresenea). 1816
Astigarraga ma/corra (=peñas-
cal de Astigafaga).
KAMIO so (=heredad de Caminoa).
JOANPILIPES6 (=heredad de Juan
Felipe). Fue vendida por uno que
se llamaba Juan Felipe.
GARAGARZA AZP1E (= debajo de
Garagarza).
EREKABELZA(=regata en sombrío).
AGANufSro (=cumbre o altozano de la
cuesta). 1816 Agaramuñogaracoa.
ITUR1BELZALDEA (=cercanía de Itur-
bels fuente en sombrío). 1787.
SORABEARETA (=heredad nueva).
1788 Sorabearreta.
IPAIrmouíe muSTo (=colina de Ipai-a-
gire o lugar vistoso por el norte).
1772 Ipa.raguirre cearra.
TRINTXALEKU. 1769 Trinchalecu.-
1790 Trinchaleca barrena -
MATX6TA 1TURIE (=fuente de Mar-
txoneta).
MATX6TA.-1830 Marchoneta.
MALKORS6 (=heredad en terreno
escabroso o peñascal). 1816 Mal-
cor soro.
MUÑO BITARTE (=entre dos coli-
nas). 1759.
ZELANsó (=heredad de Sendor).
ABAOLEKU (=lugar sombrío para
el ganado).
Dio so Bit (=cabecera de la he-
redad de Diego).
ITURBELZ (=fuente en sombrío).
1770 y 1733 Iturri belza.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130,
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139 ,
140.
141.
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142. ITURITAKO =LOA (=hondonada de
Iturieta o fuentes).
143. EkEKABELZA (=regata en sombrío).
1775 Errecabelza.
144. BELAZAR ALDAPA (=cuesta de Be-
lazar).
145. MUNTEI ZEAÑA (=ladera del vive-
ro).
En la zona comprendida en el croquis
10, ha habido también otros nom-
bres que ya no están en uso, co-
mo son:
CXLVI. ZURIBELZAGA o Musasaga 1756.
CXLVII. AGORTUCHO 1S16 (de Garagar-
za).
CXLVIII. ARTEGU1ETA (=encinal) 1733.
CIL. IRUITURRIET A (=tres fuentes) 1733.
CL. TRUNCOETACO ce/aye 1733.
CLI. DORRONSORO elusa (=lugar som-
brío de Dorronsoro) 1733.
CLII. LARRAINCHOETA 1752 (de Aza-
rota)
CLIII. LIZARRALDE (=cercanía del fres-
no). 1808 (hacia Garagarza).
CLIV. ERLOCHIQUI 1808 (=lote peque-
ño) (hacia (laragarza).
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N1ALAMAGA ZEAlkA
(Croquis 11)
1. AGAUNZA EkEKEA (=río Agaunza).
2 , NIANTXINTXUKO ZUBIE (=puente de
Mantxintxu).
3. 1Y1ANTXINTXUKO BORDEA (=borda de
Mantxintxu).
4. LINOSIÑEK (=pozos de lino).
5. TXALTX0 (=anchura o planicie
pequeña).
6. AYERDI EREKA (=regata de Ayerdio
cuestas) 1798.
7. ERDIRA SORG.
8. AITZAUNDITA EREKA (=regata de
Aitzaundita).
9. UELAIN EREKA (=regata de Ubela-
rain).
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
LIXARdi ETXE SOROK =heredades
de la casa Lesarburu).
ARTAIKO EGIE (=ladera del en-
cinal).
ETXE AZPI (=debajo de la casa).
LABE ALDEA (=cercanía del horno).
SASTIBARENA (=té.rmino inferior
del manzanal).
PIKUBC1 (=cabecera de la higera).
LIXARBil (-=-cabecera de la cuenca
del rio). 1618 Lesarburu).-1646
Lassarburu).
PILIPE ERLO (=lote de Felipe).
MuRoA (=altozano). 1733. Maño-
co soroa).
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19. ENTRA ZAkA (=paso viejo).	 36. EfZEKALDEKO INTXAUSTIE (=nogue-
20. ETXAURU (=cabecera de la casa).	 ral de la cercanía del río).
21. BATZA zAkA (=huerta vieja).	 37. DEZTERA OROIA (=solar de deztera
22. LAYOTZEKO BELARSOROA (=prado	 o piedra de afilar). Se deshizo
en lugar sombrío).	 hace unos 50 años.
23. ETXEAZPIKO soaóK (=heredades	 38. UBIDEA (=canal).
de bebajo de la casa).	 39. UEZANDIKO ZELAYE (=-planicie de
24. LAYOTZEKO GAZTIÑAIE (=--castafial
	
Ugazandi).
en sombrío o donde da el norte).
	 40. NAZALDEA (=cercanía del muro).
1735 Lesarburn eluse. 	 41. SALUZE (heredad larga).
25. ZmaisoRóK (=heredades Zaku). 	 42. ARTEIKO BELARSOROA (=prado del
1816 Zacusoro. 	 encinal).
26. ZAKUS6K0 BELARSORAK (=herbales 	 43. ARINGO ZELAYE (=planicie de Arin).
de Zakusoro). 	 Se llama también Olaza Idea
27. LANTXOTA (=las eras). Siglo	 (=cercanía de Olaluceaga).
XVIII. Larranchoeta.-1733 La-	 44. ETXAURU (=cabecera de la casa).
rrain zarreta. 	 45. ETXEAZPIKO ZELAYE (=planicie de
28. MuÑo AuNni (=altozano grande).	 debajo de la casa).
29. DOAONSA (=heredad de Doiono 	 46. OLAZA (=ferrería larga?) Olalu-
torre?)	 zeaga.
30. SózAkAK (=heredades viejas).
	 47. ARTEIKO BIDEA (=camino del en-
31. MALAAIAGA (=peñascal?) 1733 	 cinal).
Malarriaga. 1832 Matatriaga bu-	 48. AINBEAIALDEKO ZELAYE (=planicie
ru. 	 de la cercanía del barrio de Aria).
32. MUSEAEKA (=regata Mus). 	 49. LIXARBATX0 (=Lesarbura peque-
33. MUSEAEKA SOROA (heredad de	 ño).
Museteka.) 	 50. ARINGO ARTADIE (-=encinal de
34. DEZTERALDE (=cercanía del afila-	 Aria.)
dero.) 	 51. MANTXINTXUKO OLATEIE (=galline-
35. S6sEki (heredad nueva).	 ro de Mantxintxu).
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LAUSPELZ ZEAf2A
(Croquis 12)
1. USUOLA (=avellanedo?).
2. UALDE so (=heredad Ualde o cer-
canía del agua).
3. EZUBI TXULO (=hondonada de
Eizuri). Siglo XVIII Eizurico ba-
rrena. 1733 Ezubi barrena.
4. EZUBIKO SAKONA (=hondonada de
Eizuri). 1816 Eizurico sacona.
5. EZUBI (=juncal?). 1733 Eizuri.
1771 Ezurigoena.
6. DAMBOLINS6 (=heredad de Dam-
bolin). 1733 Dambolinsoro.
7. DAMBOLINSO ZEARA (=ladera de
Dambolinsoro).
8. LIZARDI (=fresnos).
9. NARuzTola (=sitio de acarreo a
arrastras?). 1788 Narrustoqui, y
Narruztegui.
10. TxAmARso (=heredad de Txamar).
1735 Chamarsoro.
11. JOANE só (=heredad de Juan).
12. AIZTIKO SOROA (=heredad del ro-
bledal).
13. ZEARTXO (=pequeña ladera).
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14. EKAÑE (=cima de la falda).
15. ITZATE BEfZIK (-=Igarzagatate nue-
vos).
16. ETXAURU (=cabecera de la casa).
17. ARANATEA o ARANETA (=paso en el
campo? Ciruelos?).
18. MuisioTxoKo BELARSOROA (=prado
de la colinita).
19. ABAROLEKU (=lugar sombrío a
donde se acoge el ganado).
20. AIZEGAZTIÑAI.
21. ABAOKO ITUÑIE (=fuente de Abaro
o lugar en donde se echa el gana-
do a la sombra).
22. ASKATA (=abrevadero). 1780 As-
caeta.
23. MuÑorxo (=colinita).
24. AÑIAUNDIETA (=piedra grande).
25. GAZTIÑA AUNDIETA ( = C■IStallOS
grandes). 1788 Gaztaña andieta.
26. MINEA (=mina). Se llama también
Askatakoleizea(=sima de Askata.
27. AsKA Aurum (=abrevadero grande)
28. MUATUTA (=acotado). 1775 Mu-
gata).
29. ITtakioz aft (=cabecera de /tutio2).
30. ITekloz (=fuente fría).
31. ETXEAZPI (=debajo de la casa).
32. Irmítoz KO ITUÑIE (=fuente de ¡tu-
!Voz).
33. TELALUÑE (=tierra de tenería?).
34. IpAkAkE(=lugar vistoso al norte).
35. ZELAYE (=planicie).
36. SáSTIKO SOROA (=heredad del
manzanal).
37. ZAPATA GAZTIÑATA (=--castañal del
zapatero). 1788 Zapatari gaztiña-
dieta).
38. ITUftIOZKO OLATEIE (=gallinero de
/tutios).
39. ATAUN sO (-=sel de Atáun?).
40. ATAUNS6K0 LEPOA ( =loma de
Ataunsoro.
41.. Peno alto (=hondonada de Pe-
dro). Fué labrado por uno que se
llamó Pelo o Pedro.
42. Basota (-=heredad de habas).
1733 Babasoro eta.
43. ITUÑALDEKO SOROA (=heredad de la
cercanía de la fuente).
44. Frzui (=juncal?)
45. AITZAUNDITAKO OLATEIE (=gallinero
de azitzaundieta).
46. ZEAÑA (=ladera).
47. MUNOTXO (-=colinita).
48. GAZTIÑA EKAÑA (=ladera del cas-
taño).
49. ARIZANDIETA AZPI (=debajo de
Aritzandieta). 1833 Arizaundieta
barrena.
50. AITZAUNOTTA TXIKI (=Aritzaundieta
pequeño).
51. AITZAUNDIETA (=robles grandes).
52. AITZAUNDITA TXIKIKO ILOÑA (=cho-
za de Aritzaundieta txikia).
53. DaoNsó GAZTIÑATA (=castaños de
Dorronsoro).
54. ETXAURU (=cabecera de la casa).
55. GaTz só.
56. JOSE INTXOTA SASTIE (=manzanal
de José Intxota).
57. LAUSPELZKO ITUÑIALDEA (=cercanía
de la fuente de Lauspelz o lugar
sombrío).
58. LAUSPEZKO ETXAURUE (=cabecera
de la casa de Lauspelz).
59. LAUSPELZ OROIA (=solar de LallS-
pelz).
60. MURTXETATA.
61. MuisloTxo (=colinita),
62. SáTZAZPI (=debajo de Layotz o
Lauspelz?).
63. SIBILIPINE.
64. ITURTX0K0 OLATEIE (=gallinero de
Iturtxo).
65. ESPAtzU AUNDIE (=cercado grande).
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Gorostola.-1733 gorostola ba-
rrena.-1746 gorostola sobre el
camino carretil y al lado de Ur-
dangarin soro.-1404 sel de Go-
rostolara.
ARIZTITXULO (=hondonada del
robledal).
InníAmEA(=cercanía de la choza).
OTAS6 AUNDI (=argomal grande).
AGINITURI (=fuente del tejo).
ALDARETA AMEZTIE (quejigal de
Ah/aleta).
SAIsli AS6.
ZUAZARETA (=ladera de Zuaga).
ETXEGAZTIÑAIE (=castaña] de la
casa).
SEMOS6TA (=heredades de Se-
moroa).
ABETA.
GAZTIÑAI TXULO (=hendonada del
casta ña I.
ITXASIE (=jaral). 1750 Echeazpi o
/sasi.
OLBE (=debajo de la colina o ci-
ma). 1816 Orbe azpicoa.
Moló só (=heredad de Moto o
moho). Apodo de cuando los hom-
bres tenían la costumbre de lle-
var melena.
LiNosiRE (=poco de linos).
AYERDI (=cuestas). 1629 Ayerdi
cearra).
BERDES6 (=heredad de forraje).
AYERDI EREKA (=regata Ayerdi).
1768 Ayerdi erreca.
UELAIN EftEKA (=regata Ube/am
-in). 1697 Ubelarain erreca . -1733
Ubelarain erreca barrena.-1816
bbelarain erreca goena.
AITZAUNDITAKO EREKEA (=regata
de Aritzandieta).
Hay también otros nombres que
ya no están de uso, como son:
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66. AZTIEREKA (=regata de alisos).
Cuentan que en dicho término
había antiguamente muchos ali-
sos. 1816 Aztierreca.
67. AMEZTI ZEARA (=ladera quejigal).
Hace medio siglo había en dicho 	 86.
término muchos y grandes que-
jigos. 	 87.
68. ATAJU GAÑE (=cima del atajo).	 88,
69. ATXURBIKO GAÑE (=cima de Atxur-	 89.
bide.) 	 90.
70. ARIATATA (=piedra extraida), En
dicho término antiguamente se	 91.
extrajo piedra caliza. 	 92.
71 , ITURTX0K0 OLATEIE (gallinero de	 93.
Iturtxo.)
72. AMEZTIKO TXULOA (=hondonada	 94.
del quejigal).
73. S6TXOTA (=heredades pequeñas).
	 95.
74. ETXEAZPIKO SOR6K (=heredades	 96.
de debajo de la casa).
75. DokoNsó só (=heredad de Do-	 97.
rronsoro). Es propiedad de
F. M. de Dorronsoro. 	 98.
76. FrukiALDE (=cercanía de la fuen-
te). 1733. 	 99.
77. ITURTXO (=fuentecita) La fuente
(n.° 83) está a pocos metros de
distancia de la casa.
78. FIOLA GAZTIÑATA (=castaños de 100.
variedad llamada AltzolaP) 	 101.
79. URDAINTX6K (=heredades de Ur-
dangarin) 1783 Urdangarin soro 109.
guena. 	 103.
80. URDAINTX6TAKO BORDEA (=borda
de Urdaintx6). 	 104.
81. ARANZAZU MENDI (=monte espinal).
1783.
82. PAGA'TXIKITA (=hayas pequeñas).
83. ITURTX0K0 ITUME (=fuente de 105.
Iturtxo).
84. POTZUBC1 (=cabecera del pozo).
85. GOROSTOLAK (=acebos?) -- 1620
gEUSKO - FOLKLORE»
CVI. ATAUNSORO CELAYE 1756 (=plani-
cie de Ataunsoro).
CVII. AYERDI SOROCHOETA 1697 (=here-
dadcita Ayerdi).
CVIII. AMEZTI BIRIBIL 1733 (=Quejigal
redondo).-1786 Amezti
ora.
CIX. ELUCHO SOROA 1733 (=heredad de
lugar sombrío) (De Itzate zara).
CX. BAZTERICA SOROA (=heredad de
Bazterriza) 1733. (De Lauspelz).
CXI. ISASI BARRUTI (siglo XVIII). (=cer-
cado del jaral).
CXII. ITURBURU (=cabecera de la fuen-
te) siglo XVIII. (De Ipaiagffe).
CXIII. ITURTXO CEARRA (=ladera de Itur-
txo) 1790.
CXIV. IRASAGARREN. 1733 (De Arizan-
dieta).
CXV. CHIQUI CEARRA 1816 (=ladera
txiki o pequeña).
CXVI. MUNTEGUIE 1733 (=vivero) De
Lauspelz.
CXVII. MUSUSORO 1816 (=heredad de
enfrente) De Arizandieta.
CXVIII. MUSUSORO BAZTERRA 1816.
(=rincón de Mususoro) De Ari-
zandieta.
CXIX. OTASORO CHIQUI 1816 (=argomal
pequeño). De Arizandieta.
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MURKÓNDO
(Croquis 13)
1. TXáLTX0 (-=anchurita o pequeña
planicie).
2. USUOLA (= avellanedo?). 1733.—
Siglo XVIII bsuola barrena.—
1816 Usuola celaye.-1876 Usuola
Arizti.
3. BIDEGANE (=sobre el camino).
4. PAGATXOETA (=haya pequeña).
5. LAUSOTA
6. UEZANDI TXIKI ZELAYE (planicie de
Ugazandi txiki).
7. UEZANDI (=del agua para allá).
8. UEZANDI TXIKI OROIA solar de
Ugazandi txiki).
9. ETXAURU (cabecera de la casa).
10. ATAIKO ZIILAYE (= planicie de la
antepuerta).
11. MARQUESANE ETXE QUENA (=térmi-
no superior de la casa Marquesa-
flea).
12. ETXEONDOKO zelaye (=planicie de
junto a la casa). 1744 Auzmendiko
ce/age (=planicie de Auzmendi).
13. AUZPENDI(=monte Ata o sombrío?)
14. AUZPENDI TXIKI OROIA (=solar de
Auzmendi pequeño).
15. MARQUESANE OROIA solar de
Marquesanea). Aldakotxo (=casa
en la falda?) y Marquesane txiki
(=Marquesane pequeño?) Marque-
sane en 1631 se llamaba Sans-
echea (=casa de Sans).
 Marquesa-
netxikia fundado a mediados del
siglo XVII con el nombre de
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Sanseche chiquie 	 Sansetxe 	 1926 se llama Artadi bat-ena
	pequeño) el año 1703 estaba ha-	 (=término inferior del encinal).
	
bitada por Domingo de Imaz, 	 33. ETRETX0 BERI (-----Etxetxo nuevo).
alias Markes. 	 Fund. 1825.
16. ZELAYE (=planicie).	 34. ZELAYE (=planicie).
17. ETICAURU (=cabecera de la casa).	 35. ATAIKO ZELAYE (= planicie de la
18. PEUNE aû (=cabecera de Peuneo 	 antepuerta).
mansión de Peru) 1788. 	 36. GOMONTSÓ OROI ZARA (=solar an-
19. AKUTAIN OROIA (=solar de Aku- 	 tiguo de Gomensoro).
	
tain). Se quemó en 1909 y no se	 37. GOMONTSó (=heredad de ameno
reedificó*	 Gomez?). (1).
20. AKUTAIN ZELAYE (=planicie de Aka- 	 38. ETRAURU (=cabecera de la casa).
kiln). 	39. INTXAUSTIKO 'I'XULOA (=hondonada
21. ETICEAZPIKO ZELAVE (=planicie de	 del nogueral).
debajo de la casa). 	 40. GOIKOTXE (=casa de arriba).
22. PEONE ZARA (=PerIlIle O mansión	 41 GOIKOETXEN ORO! ZARA (=-  solar
	
de Pera o Pedro; zaía, vieja) y 	 antiguo de Goikoetxea).
	
Etxen tengo oroia (=solar anti - 	 42. ATAIKO ZELAYE (=planicie de la
	guo de la casa). 1616 casa de	 antepuerta).
	Pedro chipia que parece ser esta	 43. Goixo .rxEKo I IUME (-= fuente de
misma.	 Goikoetxea).
23. ETXE GUENEKO ZELAYE (= planicie	 44. ITURIALDE (=cercanía de la fuente).
	
del término superior de la casa).	 45. PEUNE SOIIÓK (=heredades de Peune)
24. PEUNE s'el (=heredad de Perunea). 	 46. PEUNE SER' (=Petate mansión de
25. ATAIKO ZELAYE (= planicie de la	 Peru; beti, nuevo).
antepuerta).	 47. OSIARTU (=-pozo seco?). 1904 Se!
26. ETRETX0 ATAIKO ZELAYE (=planicie	 de Osin igartua. Sus límites fue-
	
de la antepuerta de Etxetxo). Se	 ron: piedra del centro o Austafie
	le llama también Efeka so (=he-	 sobre el camino que va de Goi-
redad del río).	 koetxea (n.° 41) al molino (n.° 51);
27. ETRETX0 ORO! ZARA (solar viejo de	 la primera piedra hacia el río
	Etartxo). En 1624 Gomensoro 	 junto a San Gregorio; la 2.' hacia
de yuso o Echecho. 	 Sansetxe Barandiaran (n.° 79) en
28. GAZTIÑAI SO (=heredad del cas- 	 el paraje llamado Urdanolate;la 3. 3
tañal). 	 hacia Gaztañazabal batena (nú-
29. ETXAURU (=cabecera de la casa). 	 mero 48), y la 4.' junto a la casa
30. ARTAI ZEARA (=ladera del encinal). 	 Goikoetxea (11.° 41).
31. TxuLo (=hondonada).
	 48. GAZTIÑA ZABAL (=-CSSISÑal ancho).
	32. ETXETXO (=casilla). Se edificó en	 49. EkOTATX0 ALDEA (=cercanía del
	
este solar el año 1825. Desde	 molinacho).
(1) En 1770 Manuel Antonio de Gomensoro, oriundo de esta casa, era oficial de la contaduría
del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli.
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50. EAOTATX0 (=molinacho). Los mo-
linos y las acequias se reedifica-
ron desde sus cimientos el 1769,
trayéndose de las canteras de
Arbiiondo y Erkaizti 2.458 varas
de piedra.
51. OLEA (=ferrería) y D'otea (=mo-
lino). Fundación hacia el 1420 por
Juan López de Lazkano y Elvira
de Gaona, sefiores de la casa de
Lazkano.
52. ALDAPOROA (=antipar).
53. ARTILAZPIKO OLATEIE (=galli iero
de Afategibel azpikoa).
54. ARTILAZPIKO BORDEA (=borda de
Arategibel azpikoa).
55. OLAKO ZUBIE (=puente de la ferre-
ría).
56. OLASASTI (=manzanal de Olea).
Hace 25 arios la juventud de la
parroquia de San Gregorio en
las fiestas y domingos se reunía
en este sitio para bailar al son
de la pandereta y del acordeón.
57. AGAUNZA EREKEA (=río Agaunza o
cuestas).
58. EROTAKO UBIDEA (=canal del agua
para el molino).
59. LAUZTIEREKAKO UBIDEA (=canal que
viene de Lauktieleka).
60. LARUNZA (=pastos). El 1552 era
propiedad de la casa de Lazkano.
1404 sel de Larrunza. Sus límites
eran: centro en la cumbre de Li-
zardimuflo que en el croquis apa-
rece con el nombre de Larrunza
muño (n.° 61) a la mano izquierda
del camino que va de Osirzigartua
(n.° 47) a Lauzti. Piedas entre
Osiarttitxiki frente a Zelaibear, la
parte superior del cementerio
(n.° 64), Nekolcilde (n.° 62) y 0/ea
(n.° 51).
61. Lai-unza muño (=altozano de
Lafunza).
62. NEKOLALDE (=cercanía de Nekola).
1733 Nekola aldea. Siglo XVIII,
Necola aldea u Osinigartua.
63. ATAIKO ZELAYE (==planicie de la
antepuerta).
64. KAMPOSANTUA (=cementerio).
65. SOALUZEA (=heredad larga).
66. ARTIÑEKO 'TIME (=fuente de Ata-
linea).
67. ARTIÑEKO ITUfil ALDEA (=cercanía
de la fuente de Afatinea). 1816
Iturrialdea y Arratineco itufi az-
pie.
68. ARTISTE (=mansión del Arratiano).
Primitivamente se llamaba Limar-
dinzuflo (=altozano de fresnos).
La casa fué fundada hacia el
1500 por un pastor de Arratia,
oriundo del caserío Zurutuza, que
vino a vivir en Atáun.
69 S6 AUNDI (=heredad grande).
70. SORALUZE (=heredad larga).
71. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
72. ATAIKO EGIE (=falda de la ante-
puerta).
73. MuizióNno (=junto al altozano).
74. MuSlo (=altozano). 1733 Gaztafía-
di zabal o Muñoa. 1788 Sabiaga
mufzoa.
75. SORABERI (=heredad nueva).
76. SAKANA ( = hondonada). Siglo
XVIII Sacona.
77. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
75. SABIAKO OLATEIE (=gallinero de
Sabiaga).
79. SABIA (=dos jaros?). 1616 Sansa-
legal (=mansión de Sanz). 1620
Saya biaga. 1746 Sanseche Ba-
randiaran, llamado antiguamente
Sala biaga.
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80. ETXE ONDO (=junto a la casa).
81. SABIALDE (=cercanía de Sabiaga.
1780 Sabiaga aldea.
82. ALDABE (=debajo de la falda).
83. SdSTI (=manzanal).
84. EKARE (=sobre la falda). Siglo
XVIII &atice° puntea. 1733 Eca-
ña.
85. EKAIN TXIKI (, --Ekaitie pequeño).
86. BERAUN 1743. 1733 Beroran o Be-
roaran.
87. BEROANGO TXULOA (=hondonada
de Beroaran.
88. BEROAKG0 ASKEA (---abrevadero
de Beroaran.
89. ZEAAA (=ladera).
En la zona comprendida en el
croquis 13 hay también otros
nombres que ya no están en uso
como son:
XC. ERRENSORO 1733 (en iltatine aldea).
XCI. LIZARMUNTEGUI 1829 (=vivero de
fresnos). (De Larrunza).
XCII. OSINIGARTU CHIQUIA. Siglo XVIII.
XCIII. URDANOLAETA 1733. Urdanotate
7744.
XCIV. SAGASTIA 1733 (=manzanal). De
Gomensoro.
XCV . MURO ANDIA 1788 (=altozano
grande. De Sabiaga.
XCVI. CARATE CELAYA 1730 (=planicie
del paso de arriba). Hacia Sabia-
ga.
XCVII. ELUSE 1744 (=lugar sombrío)
1788. Sabiaga elusa.
XCVIII. ERDIRASORO (De Akotain).
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MUSKIA
(Croquis 14)
1. EUSBELZ :(=lugar sombrío o luí-
	 3. ZINTXOLAKO GAZTIÑAIE (=castaftal
medo).	 de Zíntxola).
2. EUTEITAKO EB. EKEA (=regata de la
	 4. Az-rt (=aliso) 1733.
falda soleada?). 1794 Egategaieta
	 5. OTASÓTA (=sembradío de argomas)
al Oriente de Babasoroeta y cer-	 6. AIZTIKO ITUIZIE (=fuente del ro-
ca de una regatilla.	 bledal).
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7. URKI AumpA(=cuesta del abedul?).
8. MALozuw (=gruta u hondonada
9. AUZPENDIKO BORDEA (=borda de
Auzniendi). Fué edificada por
joxe Mai Laze de Auzinendi.
10. ILAhEi mirlo' (=brezal grande).
11. MUSKIELUSE (=lugar sombrío de
Muskia). 1759 Musquielusa. 1770
Musquieluseta.
12. MUSKIKO GAÑE (=cima de Mtiskia).
1759 Musquia.
13. AMEZTI ZEARA (=ladera quejigal).
14. OTABERI (=argoma nueva).
15. ALAKIO GAZTIÑAI (=castaña! de
Aldakio?).
16. MuNousoRocTA.
17. BENTIBóSó.
18. ITURTX0K0 BORDEA' (=borda •de
Iturtxo).
19. MUSKIBELARA.
20. SORABERIKO BELARSOROA (=prado
de Sorabeii).
21. SORABEF.21 (=heredad nueva).
22. EZKI ZARA o EZKIZAR (=falda del
tilo? o tilo viejo?).
23. SóBITARTE (=entre heredades).
24. GAZTIÑA GAZTETA (=castaños jó-
venes.)
25. LAUZTIAKO BORDEA (=borda de
Latiztigarakoa).
26. Mismo (=bosque de la perla
o piedra). 1764 Arribaso
27. MUSKIBIDEA (=camino de Mus-
k/a).
28. AfZIBASOKO ITURIE (=fuente de
Afibaso).
29. SózAfic (=heredad vieja).
30. AZTIEREKA (=regata de alisos).
1756 Ayesondo erreca.
31. TELEIKO OLATEIE (=gallinero de
Teierie).
32. TX6LUZE (=heredad larga). 1729
Soraluze.
33. TELETXEKO ITURIE (-=fuente de Te-
len  etxea). 1733 Ayesondoko itu-
rrie(=fuente de Ayesondo). Junto
o Ayesu (=cuestas).
34. TELETXEKO ZUBIE (=puente de Te-
ierretxea).
35. TELETXEKO BORDAN (=bordas de
7eierietxea).
36. ARKIDI ZURI (=puente de Arkidi).
1733 Arquidi Zubi.-1774 Arquidi
zed.
37. TXUNITA. 1763 Chiranoguieta.-
2733 Sironeguieta.
38. TXUNITAKO ZELAYE (=planicie de
Sironegieta).
39. UGAZANDI 	 agua para allá).
1827 Urezandia.
40. UALDEKO BORDEA (= borda de
Ugaldea).
41. PEUNE GAZTIÑARIE (=castaña' de
Perune).
42. SOABERI (=heredad nueva).
43. LAUZTIEREKA (=regata de Lauzti
o lugar sombrío).
44. UGAZANDI (=del agua para allá).
45. SEDA GAZTIÑATA.
46. MAIZKO BIDEA (=camino de Maiz-
ko).
47. GAzTISTA GAZTETA (=castaños jó-
venes).
48. 1TURALDE GAZTIÑARIE (=castaña' de
Ituialde).
49. MAIZKO ZELAYE (=-- planicie de
Maizkoa).
50. SOAKOIZ
51. APOTA. 1816 Aropoeta o Arto-
poeta.
52. MUSKIKO GAÑE (=cima de Muskia).
53. MAIZKO ZELAYE (= planicie de
Maizkoa).
54. LAUZTIBERIKO BORDEA (=borda de
Lauztiber1).
55. SORAKOIZ o Sorakoaiz.
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56. MAIZKO SOROK (=heredades de	 60.
Matzkoa).	 61.
57. SABIA SORO (=heredad de Sabiaga).
58. LAYOA (=lugar sombrío o que da	 62.
al norte).
59. LAUZ FI AZPIKO OLATEIE (=gallinero	 63.
de Lauztiazpikoa). 	 64.
TOPONIMIA DE ATAUN
DErrEREA (=piedra de afilar).
TXORISORO (=heredad de Txori
[opodo]).
PREAN-ro só (=heredad de Pedro
Antonio).
AKUTAINSó (=heredad de Akutain).
SCiSTIZAR (- --manzanal viejo).
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UlkESUMENDI
(Croquis lb)
1. Dio só (=heredad de Diego).
2. °TASÓ (-=- sembraclio de argoma).
3. AIRAI (=tejos?).
4. IRUEIIEKAETA (=tres regatas). 1766
Iruerreka.
5. ANsó (=heredad de cabras). 1733
Aunz soro.
6. ANS6K0B0ROAK (=bordas de Ansii)
7. ANsóKo rrufnE (=fuente de Ans6).
8. MUATUS6ROK = heredades de
amojonado).
9. MUATUE (=amojonado). 1816 Mu-
gata zata).
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10. ETXAURU (=cabecera de la casa).
11. ETICAU TXIKI (-=- Etxaburu pequeño).
12. ZEkADUE (=cerrado).
13. SAROIKO SOROA (=heredad del se!).
1733 Urresu saroya.
14. ZEAkEKO A IZTIE (=robledad de la
ladera).
15. AZAR! sO (=heredad del raposo?)
16. AIZTITXULO (=hondonada del ro-
bledal). Se llama también M'unte-
gie (=vivero).
17. SALDAS() (=heredad del soldado).
18. BELARS6 AUNDI (=prado grande).
TOPONIMIA DE ATAUN
19. SOAZALGO BORDEA (=borda de So-
razabal).
20. ETRAURUKO SOROA (=heredad de
la cabecera de la casa).
21. SoAzALoo irukrm (=fuente de So-
razabal).
22. M'ARTE (=entre dos caminos).
1756 Bidebitarte.
23. Gamo ESPARUE (=cercado de
arriba).
24. KAROI ALDEA (=cercanía del cale-
ro). Siglo XVIII Carogui soro.
25. ETXAURU (=cabecera de la casa).
Se llama también Ituii aldea
(=cercanía de la fuente). 1816
Iturri aldea.
26. OTAsó (=sembradío de argo-
ma).
27. AIZTIEREKA (=regata del roble-
dal).
28. AIZTI (=robledal).
29. ETXAURU (=cabecera de la casa).
30. ATAUNS6K0 ZELAYE (=planicie de
Ataunsoro.
31. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
32. MORDAZULO TXIKI (=Mordagazte-
tu pequeño).
33. ETXEBITARTE (=entre dos casas).
34. MORDAZULO TA BORDEA (=Morda-
gaztelu y la borda). 1642 Morda-
gaztela fundada recientemente.
35. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
36. SAKANA (=hondonada).
37. MORDAZULOKO ITURIE (=fuente de
Mordagaztelu).
38. MORDAZULO BERI (=Mordagaztelu
nuevo).
39. ATAIKO soRoe (=heredad de la
antepuerta).
40. ALDAPEA (-=cuesta).
41. ATAIKO BORDEA (=borda de la an-
tepuerta).
42. MompAzoto ALDAPA (=cuesta de
Mordagaztelu).
43. MORDAZULO (-=heredad de Mor-
dagaztelu).
44. ZE RS'15 (=heredad de la ladera).
1788 Cearreco soroa.
45. LIZARETAKO ALDAPEA (=cuesta de
fresnos.
46. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
47. SoAzat. (-=- heredad ancha). En
1621 Sorazabal era una heredad
de 160 posturas de manzano,
rodeada de tierra comunal que la
villa vendió al cappan. Lorenzo
Ladrón de Etxezarreta, vecino
de Atátin a real y medio cada
postura.
48. NAUSI so (=heredad del amo).
49. ERLO TX1KI (=lote pequeño).
50. SóBER1 (=heredad nueva).
51. Dio so (=heredad de Diego).
52. BAZTARIKAKO MUATUE (=amojonado
de Baztetika).
53. URTXU (=avellanos). Fundado en
1663. 1404 sel de Urresu zarra.
54. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
Se llama también Zelaye (=pla-
nicie).
55. ELORDEG1 (=falda del espinal).
56. ERLO AUND1 (=lote grande).
57. SdSTI (=manzanal).
58. INTXAURTXOETA (=hondonada de
nogales). 1816 Inchaurchulueta.
59. TXIKI0 ZARE
60. SUA só (=heredad de la hondo-
nada). 1816 Zulo soro.
61. ZUAS6K0 BORDEA (=borda de Zua-
sá. Se llama también Mordazulo
bet iko bordea (=borda de Bor-
dagaztelu
62. ANsó EkEKA (=regata Aunzsoro).
1845 Aunzsoro erreka.
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63. ANO ERDIKO Y AZPIKO (=ÁtinZSO- 	 84.
ro de medio y de yuso). 1816
Aunz soro erdicoa y Aunt soro 	 85.
azpikoa. 	 86.
64. Dio só (=heredad de Diego).
65. URSU AIZTI (=robledal de Ulesua). 	 87.
1733. Urresu arizti.
66. Dio se) (=heredad de Diego).	 88.
67. PATXIKO s6 (=heredad de Fran-
cisco).	 89.
68. URBIETA (=dos aguas).	 90.
69. ARBUÑO (=altozano de la peña o
	 91.
piedra).
70. LAUZTITUMTA TXIKI (=de Latiztitu- 	 92.
lieta, fuentes de Lauzti o lugar	 93.
sombrío, y Exile'
 pequeño).	 94.
71. BIDEGAIZTO (=camino dificulto-	 95.
so).
72. LAUZTITURIETA (=fuentes de Lauz- 	 96.
ti o lugar sombrío). Fundado en
1619 en el término Iturzabal de
Lauzti iturrieta.
	 97.
73. LAUZT1TURITA ITURIE(=fuenteLauz-
lituiita). Antiguamente se debió
llamar Iturzabal (=fuente an-	 98.
cha).	 99.
74. ETXAUREKO SOR6K (=heredades de
delante de la casa).
	 100.
75. ZABALA (=ancho).	 101.
76. SóBER1 (=heredad nueva).
77. LUISER1 (=tierra nueva). Se llama	 102.
también Sorabeli (=heredad nue- 103.
va).
78. LAUZT1 GAZTIÑAI (=castaña! de
LauztO. 	 104.
79. Gm s6 (=heredad del helechal). 	 105.
1816 Garadi soro.
80. OTASó TXIKI (=argomal pequeño). 106.
81. ARGABIETA.	 107.
82. ATAUNSóK0 LEPoA(=loma deAtaan- 108.
soro. 	 109.
83. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).	 110.
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BORDAZULO só (=heredad de Mor
-dagas/ele).
LUBER1E (=tierra nueva).
ETXAURU (=cabecera de la casa).
1733 Tellechebutu.
LAUZTIEREKA (=regata de Lauzti
o lugar sombrío).
TELAGAIN so (heredad de sobre la
tejería). 1827 Tellaguinsoro.
ITutat,zpi (=debajo de la fuente).
TELETXE (=casa tejería).
ZAPATA! so (=-heredad del zapa-
tero).
ZELAYEK (=planicies).
Só ANDIK (=heredades grandes).
ALDABE (=debajo de la falda).
JOANDANSÓ (=heredad de Juan de
Arin). 1876 Juan de Arinsoro.
ESOLAZA.-1733Erresolaza.-1404
Sel de Erasoloza. Siglo XVIII
Erasolazaco chabolea.
TxomiNsel (=heredad de Domin-
go).- 1788 Chominsoro o Cho-
mensoro.
ZINKO BELARS6 (=prado Zinko).
UTXALDAPA (=cuesta de Ulesua).
1780 Urresu aldapa.
ITURIOZKO GAÑE (=cima de itufloz).
LAUZTIKO SAROYA (=sel de Luzti).
1404 Sel de Lauzti.
LAUZTI BERI (=Lauzti nuevo).
ALDE AUNDI u Ordeka aundi (=pla-
nicie o lote grande de terreno en
la falda).
MUATUE (=amojónado).
LAUZTIAKO (=Lauzti de suso). 1404
Lauzti (casa).
OS1N ZARA (=pozo viejo).
BEKO ZELAYE (=planicie de abajo).
URUSANDURVE (=agua sulfurosa).
TELAZPIKO BORDEA (= borda de
Teieriazpikoa).
Ba' TzA nEki (=huerta nueva).
TOPONIMIA DE ATAUN
111. ALOE TXIKI U Ordeka fxiki (=pla-
nicie o lote pequeño de terreno
en la falda).
112. MUATUE (=amojonado).
113. MUNTA PURU (=cabecera de Mu-
gata). 1733 Mugatu
114. MUNTE1E (=vivero). 1733 Munte-
guia.
115. ATAIKO SAKONA (=hondonada de
la antepuerta).
116. ITzATE ZAftlk (=Igarzagarate o paso
de arriba de Igarza,y zafa viejo).
1769 larzagaratea.
117. ITZATE BEAIK (=Igarzagarate nue-
vos). 1e64 Se edificó una borda
para ganados en Igarzagarate.
118. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
119. ZELAY GOENE (=término superior
de la planicie).
120. SABIANEA (=de Sabiaga).
121. URZULOTA (= pozos). Urzidoeta
1733.
122. EITXIKI so (=heredades de Egi
txiki o ladera pequeña).
123. ARTAIE (=encinal).
124. LAUZTI AZPIK6K (=los Lauzti de
yuso).
125. AMEZ1 I ZEARA (=ladera de quejigal)
126. ARIZTIPAGO 1845.
127. GARAKO	 robledad de
arriba). 1816 Garaco ariztie o
Gataco ariztiune.
128. &MIDE seo (=heredad de forraje).
1816 Berde soro.
129. INTRAURETAKO SOROA (=heredad
de los nogales). 1733 Inchaurre-
taco soroa.
130. BELARS6 TM! (=prado pequeño).
131. AGORONDO (=junto a Agortu).
132. S6Txo muglo (=heredadcita del
altozano). Siglo XVIII Soracho
maña.
133. ZEAREKO BIDE ONDOA (=junto al ca-
mino de la ladera) 1816. Cearreco
bide ondoa.
134. BAZTARIKA só (=heredad de Baz-
terika).
135. ATAIKO ZELAY TX1KIE (=planicie
pequeña de la antepuerta).
136. ATAIKO ZELAY AUNDIE (=planicie
grande de la antepuerta).
137. ETXAURU TXIKIE (=Etxaburtz pe-
queño).
138. ETXAURU (=cabecera de la casa).
139: ERDIKO EKARA (=ladera de medio).
1733 Erdico eguie.
140. AGORTUTXO.
141. ETXAURU TXIKI	 Etrab///71 pe-
queño). 1733 Echaburu chiqui.
142. EUTEREA (=soleado o que da al
Sur).
143. ARBUÑO (= altozano de peña o
piedra).
144. KAMPOSANTUE (=cementerio).
145. ARTIIZIE (=del de Mafia).
146. TxonuNsó ZEARA (=ladera de la
heredad de Domingo).
147. AGORTUE 1810.
En la zona comprendida en el
croquis 15 hay también otros nom-
bres que ya no se usan, como
son:
CXLVI1I. ARTETAKO SORO CHARRA 1810
(=heredad mala de las encinas).
De Lauzti para Afatinea.
CIL. Ja.. SAGASTI 1733 (=manzanal de
Ji1). De Ufesua.
CL. MORDAGAZTELU ERRECA 1789 (==re-
gata de Mordagaztelu).
CLI. URRESU BERA (=De Zilesu para
abajo), siglo XVIII.
CLII. URRESU ERRECA (=- regata de Ufe-
sua), siglo XVIII.
CLIII. SOROZABAL ONDOA 1788 (=junto
a Sorozabat).
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INZARZU
(Croquis 16)
1. AMUNDARAIN (=campillo en la cum-
bre de la cuesta).
2. ZUAZOLAKO BORDEA (=borda de
Zuazo la).
3. ZUAZOLA 1782.
4. PASTEOLA. 1733 Bazterzola.
5. MuRcoi (=falda del altozano).
1822 Mufzegui.
6. ARDIMIA (=cabecera del campo
pedregal).
7. BEINGO ZELAYE (=planicie de Beitz
o pequeña bajada).
8. IRAI3AZ O IRUAUZONA (=de tres ve-
c'ndades).
9. EkEKABIN ERDIE (=medio de dos
ríos).
10. LASARTEKO LEPOA (=loma de La-
- 120 —
sarta
 o entre arroyos o cuencas).
1760 Lasaarteco lepoa.
11. LAKENDI ZELAXE (=planicie de La-
kendi). 1770 Laquendi.
12. ALETEO BORDEA (=borde de Arate-
gi). Se llama también Lakendi
zelaiko bordea.
13. LAKENDI GARAKOA (=Lakendi de
arriba). 1760 Laquendi garaicoa.
14. ERASTI. 1413 sel de Errazti.
15. TXITA BARUTI (=cercado de Tx/ta).
16. ERASTIKO SOROA (=heredad de
Ef-asti).
17. TELEIKO SOR& (=heredades de la
tejería).
18. AUNZEREKA (=arroyo. de las ca-
bras?).
TOPONIMIA DE ATAUN
19. ZALDB31 EREKA (=rio de Zaldibia).
20. OLUISKO EREKEA (=regata de	 45.
Oluis).
21. ERZILEI (=pradera en línea ribe-
reña).	 46.
22. KOAPE (=debajo de la cueva).
23. EaukenArrA (=madera cortada?).
24. BEKO s6 (=heredad de abajo). 	 47.
25. GAZTIFIAITX0 (=castañalcito).
26. MUTURTXULO (=hondonada del	 48.
morro o punta).	 49.
27. BELARS6 AUNDI (=prado grande).
28. AGORTU AUNDI (=agortu grande).	 50.
29. AGORTU TX1KI (=Agorta pequeño).	 51.
30. ERLETAKO mALoA (=peñascal de	 52.
las abejas).
31. AITZALDE (=cercanía del roble).
32. Erxs AZPI (=debajo de la casa).
33. ERLETA (=abejas). Hay colmenas	 53.
en dicho término.
34. ANKATA. 	 54.
35. Kom (=falda de la cueva) 1413
Cobaegui.	 55.
36. ITURIALDETA (=cercanías de la
fuente).	 56.
.37. KOBAIKO ORDEKEA (=planicie de
Kobaegi).	 57.
38. KOBAIKO ITURIE (=fuente de Ko - 	 58.
baegi).
39. SóGUENA (=término superior de
la heredad).
40. EREKARTEKO ZULOA (=hondonada
de &charle o entre ríos).	 59.
41. ANIEZTI (=quejigal). 1798 Ameztia.	 60.
1822 Amezti cearra.
42. GURUTZEAN GANE (=cima de la	 61.
cruz). Una de las cruces del día
de la imposición de las cruces, que
	 62.
es en jueves de la octava de la
Ascensión, se coloca en dicho
	 63.
término.
43. INURITA AITZE
 (=peña de Itudieta).
	 64.
44. Alzitoki TXIKI GANEKO KOBEA (=cue-
va de la cima de Aizkoti pequeño).
DROSKATAKO KOBEA (=cueva de
droskata o caolín). Se llama tam-
bién Inzarzuko kobea.
INZARZUKO BORDEA (=borda de In-
zarza o nogales?). 1413 Inzarzu.
1404 sel de Inzarzu.
INZARZUKO ITURIE (=fuente de In-
zarza.
EkEKARTE (=entre regatas).
PELOTALEKUKO ORDEKEA
en la falda de Pelotaleku.
PELOTALEKU.
UNAS() (=sembradío de lino).
KOBANGO ABAROLEKUE (=Abaroleku
-o lugar donde el ganado se echa
a la sombra-de Koban o campo
de la cueva).
SORGIN ZULO (=hondonada o gru-
ta de la bruja).
ARIETATA (=lugar de donde se ha
extraído piedra).
ATXURI (= peña blanca). 1413 Aizu-
ri o At rates de Aizuri.
ATXURIPE (=debajo de Atxuri).
1798 Aizuriazpi o Azuriazpia.
LINASóTA (=heredad de lino).
S ORAKAITZ. 1782 Saroecaiz. 1784
Saroecaiz o Errecabitarte. 1507
Saroecaiz sel en Insusti. En él los
pastores podrán hacer chozas,
pero no edificios mayores.
ATXt'Rt BELARA.
EkEKAKO SAKONA (=hondonada de
la regata).
EksicAso iTuME (=fuente de la
regata).
KOBAIBUO AITZE (=perla de la ca-
becera de Kobaegi.
ATXU1K0 BELARD1E (=herbal de
Atxuri).
ALZAKO ITURIE (=fuente de Alza
o aliso).
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65. ATAUN BINO ITURTXOA (=-fuentecilla
de Ataan bide o camino de Atáun).
66. BIDEBERITAKO MALOA (=peña del
camino nuevo).
67. EfZEKA BELZA (=regata en som-
brío).
68. ATAUNBIKO BIDE TARTEA (=entre ca-
minos de Ataunbide). 1750 Ataun
bide.
69. ATAUNBIKO BELARSOROA (=prado de
Ataunbide).
70. SANTUN KAROIZULOA (=calero de
Santa).
71. LAZKAUS6 BIDEA (=camino de LaZ-
katisoro).
72. LAZKAUS6 (=--sel de Lazkano). 1507
Lazcausaroe. 1790 Lozcao soro.
73. ELOREKARA (=ladera de la choza).
74. IAmEisum (=monte de tres vecinda-
des?). 1507 Iramendi.
75, ERASTIKO EREKEA (=regata de
Etasti).
76. LuoofaTA (=tierra pelada o roji-
za). 1814 Lugo rrieta.
77. MARKES SAROYA (=sel del mar-
qués).
78. ARASTORZ. 1404 sel de Erastorza.
(Véase c. 1 n.° 35).
79. AMEZTIKO LEIZEA. (=sima o cueva
de Amezti o quejigal). 1800 cueva
de Amezda.
80. ASTOBIZKAR.
81. KOBAI KOBEA (=cueva Kobaegi.
—122-122 -
82. . LAZKAU ETXE (=casa de Lazkano).
En la zona comprendida en el
croquis 16 ha habido también otros
nombres, como son:
LXXXIII, AQUISO O ABISO. Siglo XVIII.
(De Aralegi a Inzarzu).
LXXXIV. AQUISOBALDE. Siglo XVIII.
(En Inzarzu).
LXXXV. AQUISOBALDE BARRENA O AMEZ-
TI. Siglo XVIII.
LXXXVI. AmEzn BARRENA 1792 (=térmi-
no inferior del quejigal).
LXXXVII. AMEZTONDO 1800 (junto al
quejigal).
LXXXVIII. ARANZARI BARRENA O AMEZTI
1814 (=término inferior del espi-
nal -, o Amezti o quejigal).
LXXXIX. ERRECARTECO ARBARRENA 1798
(=términ o inferior de la piedra o
peña de Etekarte o entre regates).
XC. COBAEGUI BURU 1788 (=cabecera
de Kobaegi).
XCL TELLERI BURUA 1822 (=cabecera
de la tejería).
XCII. TELLER1A 1816 (=tejería).
XCIII. TRINGALEGUA 1507. Llanito poco
más abajo de Afestorz, hacia
Arrate.
XCIV. OLAZARZAGA 1413 (=perrería
vieja). Hacia el sel de Efasti.
XCV. ABAROLECU o INZARZU. Siglo XVIII.
XCVI. E RROTABURUA 1800 (=cabecera
del molino).
lit
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AYA-ALGOMBE
	
AYA-EKAS1E
(Croquis 17)
1. URKULA GAÑE (=cima de Urkalaga
o abedules).
2. AYEKO ELIZBIDEA (=camino de la
iglesia de Aya).
3. SORABERI (=heredad nueve).
4. ETXEAZPI (=debajo de la casa).
5. 's'Uno (=junto al valle).
6. SÓTX0 ZEARA (=ladera de la here-
dadcilla).
7. PRAISKONE (=mansión de Fran-
cisco).
8. AZPIKO SOROA (=heredad de aba-
jo).
9. AIBELARA.-1733 Ayabelarra.
10. EkOIKO PUNTEA (=Cima de Eiobi).
11. AYETXEBERIKO OLATEIE (=gallinero
de Ayaetxebefie).
12. OTAse) (=--sembradío de argoma).
13. EKAii- E (=cima o sobre la ladera).
14, ETREBERIKO BORDEA (=borda de
Etxebetia).
15. ARLAGASIErA.
16. MALDEA (=falda).
17. ARLAIÑE.
18. AMAuNDI (=piedra grande).
19. AYEREKA (=regata de Aye o cues-
tas).
20. AYUALDEA (=Ugalde o cercanía
del agua de Aya).
21. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta).
22. MALDIT so (=heredad de Maldit)
Maldit era
 el apodo de uno que
fué dueño de la heredad.
23. AYUALDE TXIKI (=Ayaugaldea pe-
queño).
24. AYITURIETA EREKA (=regata Ayai-
tatieta).
25. PILIPEKE (=mansión de Felipe).
26. LAYOTZEKO SOROA (=heredad del
lugar sombrío).
27. AYITURIETA EREKA (=regata Ayai-
adieta).
28. AYUALDEKO BORDEA (=borda de
Ayaugaldea.
29. AYABELAUN 1733.
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30. AYUALDEKO BORDEA (=borda de
Ayaugaldea).
31. ALGORIBE soR6K (=heredades Al- 	 52.
gofibe).
	 53.
32. MUNTEGIALDE (=cercanía del vi-
vero).
33. Aizsfa (=falda de la piedra gran-
	de). - 1735 Arrizaregui. - 1733 	 54.
Arrizarregui malcora y Arricerre
ma/corra. -1620 Arrizarregui.
34. GAZTIÑA GAZTETA (=castaños j6- 	 55.
yenes).
35. ALGOMBE (=debajo de Als_roii o	 56.
piedra rojiza o arenisca). 1733.
36. GáK0 SOROA (=heredad de arriba).
37. 131Akoiz zuto (=hondonada de	 57.
58.
38. PRAISKO BELARSÓ (=prado de
Francisco).	 59.
39. MUSKILDI.
40. SASTIE (=manzanal). 	 60.
41. OTAS6TXIKI (=-sembradío pequeño
de argoma). 	 61.
42. IGUALDE.	 62.
43. ALZOLáLDE (=cercanía de Alzola,
nombre de una varieded de cas-
	taño, y puede también significar	 63.
alisos).
44.AviTukrrA (=fuentes de Aya o cues-	 64.
ta).
45. AYITURITAKO BORDEA (=borda de
Ayaitalieta.)
46. INTXAURETAKO TXULOA (=hondona-	 65.
da de los nogales).
47. NAkusroxi (=sitio de tracción por
arrastre).	 66.
48. EKARETA (=laderas).
49. ZULOBELZ (=hondonada sombría).	 67.
50. EZKALUSÓ (=-heredad de Ezkalu
	(apodo). - 1733 Ezcalusoro.-En	 68.
1687 aparece Juan de Auzmendi
ezcalu.
51. SIATSAUNDI (Slats,
 pantanoso y	 69.
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aundl grande). Cae de la cima pa-
ra el otro lado).
ATAJUE (=atajo).
BELAZAKO GAÑEREA (=cima de Be-
laza).-1750 Belazaco gaiierea y
Belaza guena. Son distintos pun-
tos.
BELAZA. 1759. Belazaco Ma/loa.
1750 Belazaco belarsoro andie y
Belazaco belarsoro chiquie.
AGINTXO (=tejo pequerio).- 1816
Aguincho.
./VIAL6Noo (=junto a la peña).-
1816 Malloondoa.- 1759 Aguin-
choco malla ondoa.
BELARSó ZARA (=prado viejo).
IGUALDE GOIKOA	 de arri-
ba).
BELARSÓ AUNDIK (=prados gran-
des)
PILIPE BELARS6 (=prado de Feli-
pe).
BELARS6 BERIE (=prado nuevo).
IKARAUN TXIKI (=pequeño Ikara-
un).-1659 lcaraun chiqui en
Algorribe.
IGARTU BELARS6 (=prado de Igar-
IKAZITOETA.-1759 /cacitoeta. 1790
Icacitoeta entre Urcullaga y Arri-
colaza. 1801 Icacitoeta o Algorri-
begoena.
KATABERA BELARSOROA (=prado
Katabera). Siglo XVIII catabera
belarsoroa.
INTXUSA LEPO (=loma de /tztxusa
sauC0).
MONDO só (=heredad de At'on-
do).
PERTIKA LEKU (=lugor de Pert/ha).
1744 y 1774 Pert/ca lepo. 1761
Pert/ca lecu.
MuFro AUNDI (=altozano grande).
TOPONIMIA DE ATÁUN
ARIN MENDI-KISIU-AIZKOI ZEARAK
(Croquis 18) 
111
l lllllll llllll l llll 
1. ARZATE EKEKA (=regata Arzate).
2. AGAUNZA EkEKA (= río Agaunza).
3. Suunusu (cara al puente).
4. KAMIO ETXE (=casa Catninoa).
5. EspILA (-=-cercado o recinto re-
dondo).
6. SALTSE (=--borda).
7. ARUTEI OROIA (=solar de Atategi
o mansión de Arana).
8. ARZULOA (=gruta u hondonada en
la peña).
9. BAZTARIKA AZPIKO OROIA (=-  solar
de Baztel'ika de yuso).
10. ETXEONDOKO SOROA (=heredad de
junto a la casa).
11. BAZTAKIKA GARAKOA (=de Baztef-ika
o rincón en pendiente suave; y ga-
rakoa de suso).
12. BAZTAKIKA ALDAPA (=.-- cuesta de
Baztelika).
13. ETXEAUKEKO SOROA (=heredad de
delante de la casa).
14. KAtza zAkA (=calzada vieja).
15. BEKO SOROA (=heredad de abajo).
16. BAZTAKIKA GáK0 ETXE ORO! ZAKA
(= solar viejo de la casa Bazteti-
ka garakoa).
17. OTEIZA OROIA (=solar de Oteiza
argomal).
Aproximadamente será este el si-
tio, aunque no hay documentos que
lo señalen fijamente.
18. ETXAURU ALDAPE (=cuesta de Etxa-
ura o cabecera de la casa).
19. BAZTAKIKAKO NAZEA (=muro de
Bazteiika).
20. ARINGO ZUBIE (=puente de
 Arm).
21. NAZáLDEA (=cercanía del muro).
22. 1TXASIE (=jaral).
23. ARIN ZELAYEK (=planicies de Arin)
1761 Armn cetayeta.
24. ARINGO NAZEA (=muro o dique de
Arm). 1821 Naza de Arincelaya.
25. ZELAY TXIKI (=planicie pequeña).
26. SEPA& —1673 Semoroa.-1660 Se-
mostegui.-1635 Semoroztegui.—
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1616 Semoriz.– 1609 Semoroiz.
27. AKIN BARBaXE (_=Barbétxe o casa
del cirujano en Aritz. Otxoane
oroia (solar de Otxoane o man-
sión de Otxoa).
Juan de Osoa que el año 1340
peleó en la batalla del Salado,
era oriundo de esta casa. 1687
Osoanea.- 1620 Ochoarena.
28. MANTXINTXU (=Martín Txurio).
1638 Machin Churio.-1650 Ma-
chin Churionea. Se reedificó a
raíz del incendio sufrido el 1664.
Matxitztxu beti ( -=-Matxintxu nue-
vo). —El 1739 Juan de Maiza edi-
ficó la casa Machinchu barni o
Arin Znbiaurre..
29. MANTXIN I XUKO ZUBIE (=puente de
Matxitztxu).
30. ATAIKO ZELAYE (= planicie de la
antepuerta).
31. ARIN AUNDI (=de Aria
 campillo, QM.
di grand e). — 1620 Aria Idog-uinde-
gui.-1633 Arin Idoguinerena.—
1637 Aria Idoguifia.=1694 Aria
Idoguifzenea se vendió a las mon-
jas de Segura en 1.200 ducados
vellón que hacen 15.756 rs.
Desde el siglo XVIII se llama
Arin aundia. En esta casa se con-
serva, entre otros documentos, el
certificado del Rey de Armas del
escudo y armasde Ochoa de Arin,
fechado en Madrid el 1697.
32 ETXE ONDOKO ZELAYE (—planicie de
junto a la casa). Aria etxe batí
oroi rata (=solar antiguo de
Aria etxe batí).
33. Akirí ETXE BERI (=casa nueva de
Aria). Se edificó en este solar el
1777. El 1821 José de Zurutuza
extrajo de Echeondoko Zelaye el
pedregal del solar viejo.
34. ELEMENDITXE ZELAYE (=planicie de
Elormendietxe).
35. TXIUNE OROIA (=solar de Txurio-
nea de Domingo Churlo de Arin.
En esta casa vivió y falleció Ma-
ría de Auzmendi cuyo testamento,
otorgado en 1757 y que se con-
serva en Aria, dice entre otras
cosas, «tuve por mis hijos legíti-
mos al Padre Francisco de Baz-
terrica de la Compañía de Jesús,
a Fray Andrés de Bazterrica Re-
ligioso Carmelita Descalzo que
actualmente reside en el convento
de Lazcano y a Juan Tomás de
Bazterrica. El dho Padre Fran-
cisco Jesuita, pasó a Indias y, se-
gún noticias que tuve, murió már-
tir. Quien al tpo de su partida
para la ciudad de Panamá para
los doscientos ducados que el
dho su difunto padre le señaló pr
sus legítimas en el dho su testa-
mento recibió de Juan de Bazte-
rica su medio hermano (herma-
nastro) y marido legítimo que fué
de Catalina Fernández de Arin
cuatrocientos y cincuenta reales
en dinero 	
36. ELEMENDITXE (-= casa Elormendi
o monte de espinos). Entre Elor-
metzdietxe, Tchurionea y el río, en
el siglo XVI existió la casa Alda-
ba/de (=punto bajo cercano a la
falda).
37. ErxAuRu (=cabecera de la casa).
1821 Galkada guena.
38. ARINGO °LATEE (=gallinero de
Aria).
39. ARIN MEND! (=monte de Aria) 1761.
40. ATAIKO ESPARUE (=cercado de la
antepuerta).
41. Izam (=juncal en lugar vistoso).
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A comienzos del siglo XVII Eiz-
aguirre.
42 , AUZPENDIKO ZUBIE (= puente de	 66.
Auzpendi).
43. ATAIKO SOROA (=heredad de la	 67.
antepuerta).
44. METAL ITURIE (=fuente mineral).	 68.
45. ARBOTONETAKO ITURIE (=fuente de
Arbotoneta).	 69.
46. ARBOTONETAKO ZELAYE (=planicie	 70.
de Arbotoneta).
47. BISKO SOROA (=heredad de abajo). 	 71.
48. ARBOTONETA y Arbotoneta txiki
oroia (=solar de Arbotoneta pe - 	 72.
quefío).
49. ARBOTONETA aû (=cabecera de	 73.
Arbotoneta).
50. SóTX0 TXULO (=hondonada de	 74.
Sorotxo o heredadcilla).-1816
Sorocho.
51. OTAS6 (=sembradío de argoma).
52. GAZTIÑERE. Siglo XVIII Gaztaña
errea en Etzqueta.	 75.
53. DEPOSITUE (=depósito de aguas). 	 76.
54. Goixo OTASOROA (----Otasoro de	 77.
arriba).	 78.
55. GAZTIÑA BAKAR (-castaño aislado)
56. DIEGO AUNO! s6 (=heredad de	 79.
Diego grande). 1788 Diego andi
soro.
57. ERDIA só. 	 80.
58. DZKETA (=juncal). 1782 Eizqueta.	 81.
59. GAZTIÑA AUNO! (=castaño grande).
60. BEKO OTASÓ ZEAAA (=ladera del
argomal de abajo).
61. SORATXO (=heredadcilla).
62. MOTO GAZTIÑAI (=castaña] de Mo- 	 82.
to).
63. ATAIKO ZELAYE (=planicie de la
antepuerta).
64. 1VIUNDUATE (=paso entre montes).
65. ATAIKO SOROA (=heredad de la
antepuerta). 1733 Insaustico so-
roa o heredad del nogueral, que
estaba pegando a la casa.
GARAKO ZELAYE ( = planicie de
arriba.
GOMONTSOKO ZUB1E (=puente de
Gomensoro).
KALZAURU (=cabecera de la cal-
zada).
ETXAURU (=cabecera de la casa).
ETXAURU ALDAPA ( = cuesta de
Etxauru).
SASTI ZEARA (=ladera del manza-
nal).
ETXAURUKO ARTAIE (=encinal de
Etxaburu).
TELAZPIKO OLATEIE (=gallinero de
Teieriazpikoa).
ETXAURUKO APALAK (=Apalak (fa
jas de terreno en la falda coloca-
das horizontalmente en forma de
descansillos) y Etxaurti o cabecera
de la casa).
BiTARTE (=entre dos caminos).
ELORDI (=espinal).
KiSiu AUNDI (=Kerefiu grande).
ETXAURU (=cabecera de la casa).
1788 Echaburu.
GALZAURU (=cabecera de la cal-
zada). 1788 Galzaburu de Gomen-
soro.
KOROI ALOE (=cercanía del calero)
BEKO BORDEA (=borda de abajo).
Hasta hace unos 12 años era un
simple cobertizo y se llamaba
Beko esta/pea (=cobertizo de
abajo).
TELAZPIKO ORO! ZARA (=-solar vie-
jo de Te/eni azpikoa). En 1540 era
de Domingo de Tellería. Uno de
los nietos de Domingo fué el Li-
cenciado D. Pedro Ortiz de Te-
nería que nació en Te/eni azpicoa
y fué Vicario de Atátin. Este tra-
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bajó mucho por conseguir que
Atáun se hiciese villa indepen-
diente separándola de la de Vi-
Ilafranca a la que se había unido
el 1383; hizo muchas obras en la
Iglesia parroquial, fundó con su
propio dinero la ermita de Nues-
tra Señora de los Remedios y
defendió contra la casa de Laz-
kano el pleito sobi e el patronato,
diezmos y presentación de Vica-
rios y Beneficiados de la parro-
quia de San Martín. Su hermano
Andrés de Tenería vivió en Tele-
riazpikoa y fué el primer alcalde
de Atáun después de declarado
el pueblo villa independiente.
Andrés tuvo 10 hijos. La mayor,
llamada Magdalena, se casó con
Pedro de Ajaresta; pero quedó
viuda el 1632 don dos hijos: Ma-
riana y Miguel. Miguel llegó a
ser escribano R1. de Ataun y por
conservar el apellido de la casa
solariega tomó el apellido de la
madre suprimiendo el del padre.
De 13 hijos que tuvo Miguel, uno
de ellos se llamó José Jerónimo
de Tellería, agente del Consejo
de Indias. Los demás eran:
D. 2 Manuela de Tenería, due-
ña del palacio de Zubikoeta el
año 1766; D. Juan Francisco
de Tellería Pbo.; D. Francisco
Tomás de Tenería Oficial de la
Contaduría de la distribución de
la Ri. Hacienda; más otras cinco
hermanas. No habiendo tenido
sucesión ninguno de ellos, fué a
parar a una mano la fortuna
de todos ellos, que consistía en
las casas:
 Te/aire azpikoa,
Lauetigarakoa, Bidarte aandi,
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Bidarte txiki, Palacio de Zubikoe-
ta, Lapata, Arinetxebeti, Afana-
soro y Urkaiaga; varios censos
contra la casa Txurionea, 200 du-
cados contra la de Txetatienea,
17.000 duros en los cinco gremios
mayores de Madrid; varias casas
en el barrio de Las Maravillas do
Madrid, esquina a la calle Palma,
y en la de las Tres Cruces; 37.000
pesos prestados a D. Francisco
Iturmendi Oficial de la Contadu-
ría de la Distribución de la Real
Hacienda en Madrid; 57 1 /2 vales
de cada 600 pesos depositados en
D. Francisco de Iturmendi; mu-
chas alhajas de oro y plata y mue-
bles de valor considerable en la
casa de Madrid habitada por Don
Francisco de Iturmendi, y una Ha-
cienda o Señorío nombrado Arru-
fat en el reino de Valencia, ade-
más de otros muchos y considera-
bles créditos en diversas personas.
83. ZELAYE (=planicie).
84. LEIZEA (=sima o cueva).
85. TELAZPIKO (=tejería de yuso).
86. ETXEBITARTE (=entre dos casas).
87. ZELAY TXIKI (=planicie pequeña).
88, TELERDIKO (=tejería de medio).
Fund. 1536.
89. TELAzpuco NAZEA (=muro o dique
de Te/eni azpikoa).
90. ZELAYE (=planicie). 1816 Atar/co
soroa o heredad de la antepuerta.
(De Telleakoa).
91. TELEAKO OROIA (=solar de Teieri
garakoa o tejería de suso.
92. GALZAURU (=cabecera de la cal -
zada).
93. S'asna (=manzanal).
94. I1XAUTXIKI (----Etxabaru pequeño).
1788 Echaburu chiquia.
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95. ARGORITA (=piedra rojiza o pela- 106.
da),	 107.
96. GAzTAm só (=heredad del cas-
taño).	 108.
97. S. GREGORIOKO ELIZEA (=iglesia de
S. Gregorio). Fundada el 1794 en
el solar de antigua ermita de San
	 109.
Gregorio Magno. San Gregorio
txiki (=S. Gregorio pequeño). 110.
En el siglo XVIII era casa de la
serora de la ermita de S. Grego-
	 111.
rio.
98. SICARIO ETXE (=Casa vicarial).
Fund. 1891.
99. ELIZONDO (=junto a la iglesia).
Fund. hacia 1870.
100. ZELABÓR (=planicie en la vega u	 112.
orilla del río) 1715 Cela/bar. 1559	 113.
Letosa o Leitosa y era propiedad 114 ,
de la casa de Lazkano.
	 115.
101. ETXEBERI (=--casa nueva). Fund. ha-
cia 1912.
	 116.
102. DENDABERI (=tienda nueva). Fun-
dada hace más de un siglo con el
	 117.
nombre de Nate buru (=cabece- 118.
ra de Nate). O San Gregorio
buru 1788.
103. EZKALUNE (=-mansión de Ezkaluo 119.
bermejuela). Fund. hacia 1880 por
Felipe de Imaz, alias Ezkalu. En
el Registro se le ha dado el nom-
	 120.
bre de Imaz berri.	 121.
Mattintxone(=mansión de Martín 122.
pequeño). Martintxo, su dueño,
falleció hace unos 25 arios. En el
	 123.
Registro aparece con el nombre
de Arrate berri (Afate nuevo).
1838 Arrate barrena (=término in-
ferior de Mate).
104. SAN GREGORIO TXIKIKO ITURIE 124.
(=fuente de San Gregorio txik).
105. KIN- UKO SOR6K (=heredades de 125.
Kiño).
KIÑUKU ELTZEA.
IARTU AZPI (=debajo de Igartu).
1819 ¡gario azpia.
IARTU OROIA (=solar de ¡gario).
Fund. hacia 1640 con el nombre
de ¡garfa.
KISTUKO BELARSOROA (=prado de
Kiño).
KISTUKO BELARSCI AUNDIE (=prado
grande de Kifiu).
KIÑU TXIKI (=Kiña pequeño). 1629
Guere ñu. 1733 Quereña y Quereño
eguieta. 1810 Quereliuco sacone.
1816 Quereñueta, Quererlo bieta,
Querello burua, Quererlo otadi y
Querello celaya.
KIFIU ALOE (-cercanía de Kiño).
ETXAURU (=cabecera de la casa).
ARATE (=paso entre peñas).
ARATEKU PORTU AZPIE (=debajo de
la cuesta de At'ate).
SAN GREGORIOKO PLAZEA (=plaza
de S. Gregorio).
SAN GREGORIOKO PELOTA LEKUA
GALDENE (=mansión de Garagal-
de). Fund ,
 hacia el 1905 por Mar-
tín de Garagalde.
ARTILAZ PIKO OROI ZARA (=solar vie
jo de Natibel o Nategibel de
yuso). 1570 Arrateguibel azpicoa.
ERLETEIE (=colmenar).
ETXAURU (=cabecera de la casa).
ZELAIE (=planicie). Se llama tam-
bién Etxeondo (=junto a la casa).
BASARATXIKI (=pequeño pozo). Es
la antigua huerta de Natibel az-
pikoa, de cuando el edificio estaba
en el solar viejo y existía en ella
un pozo.
aRTILAZPIKO (=Nategibel de yu-
so).
ARTILAZPIKO OLATEIE (=gallinero de
Natibel azpikoa o Nategibel az-
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pikoa, que es la forma primitiva).
126. °Laxo ZUBIE (=puente de la fe-
rrería).
127. SUTEIKO BORDEA (=borda de Sutegi
o fragua).
128. SUTE! TXIKI (=fragua pequeña).
129. UALDE TXIKI (=Ugalde, cercanía
del agua; txiki, pequeño).
130. fia -riLmio (=Af.ategibel de arriba).
En 1542 era de Juan de Arrate-
guibel. El edificio actual se cons-
truyó hacia el 1700 con piedras de
la cantera de Erkazti. En el Re-
gistro se le ha dado el nombre de
Arratibel erdicoa.
131. ARTILAKO GARAJEA (=-garaje de
Atategibel garakoa).
132. SUTEI y MARTÍN ZARENEA. El 1829
Martín de Altolaguirre fundó la
casa Af.atibel beni (-Atategibel
nuevo). Quemada el 1893, en sa
solar se edificaron la de Sutegi
(=fragua) y la de Martín zufena
(=mansión de Martín el viejo).
Esta última en el Registro se lla-
ma Arratibel garacoa (=Afategi-
bel de suso).
133. UALDE O PERUTXONE'K. Son tres
casas: 1.' Etxe zar!
 (=casa blan-
ca) o Peruchone azpikoa (=Peru-
txone de yuso). 2 Ualde (=--cer-
canía del agua) o Perutxone
(=mansión de Pedrín). Fund. ha-
ce un siglo su nombre le viene de
Pedro Galfarsoro que fué el pri-
mer morador de dicha casa. 3.'
Etxe txtki (=casa pequeña) o
Perutxone garakoa (=Perutxone
de suso).
134. UERKAIN (=sobre I) barka o toma
de agua).
135. UERKAINGO ITURIE (=fuente de
Ubarkagain).
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136. GALZAURU BEKOA (=Galzaurtt, ca-
becera de la calzada; bekoa, de
abajo).
137. ITURIZAKO OLATEIE (=Gallinero de
Itufitza).
138. ITutírrzA BEfo (=Ituiitza; fuentes,
beti nuevo).
139.ITufuTzA rxua (=Ituf-itza, pequeño)
o Aloska (=peñascal) e Itufitza
zat'a(=Ituritza viejo). Fund. hace
unos 300 años.
140. liUtZITZ IKO ZUBIE (=puente de Itu-
fitza).
141. ITURITZAKO ZU131E(=-Tuente de Itu-
fitza).
142. ETXEONDOKO ZELAYE (=planicie de
junto a la casa).
143. ARTA! ZEARA (=ladera del encinal).
1832 Artadi cearra.
144. ARTA! PUNTEA (=cima O cumbre del
encina!).
145. Só zAkETA (=heredad vieja).
146. ()FASO (=sembradío de argoma).
147. AfweiTAxo BELARSOROA (=prado de
las canteras).
148. ARUBITAKO TXULOA (=hondonada
de las canteras).
149. MUATU AUNDI (=amojonado gran-
de).
150. ZELABdR so (=heredad de Zela-
bear).
151. Sásmxo (=manzanalcito).
152. PELAITUMKO OTADIE (=argomal de
152. PELAITURI (=fuente de Pela o Be-
la). 1756 Belayturrieta.
154. SARTIN só (=heredad de Sebas-
tián).
155. MENDIURKULO (=monte de abe-
dules).
156. ITXASIKO AIZTIE (= robledal del
jaro).
157. ETXE AZPI BAENA (=término infe-
nor
 de Etxeazpi). 1790 Meridiur-
cullu barrena.
158. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
159. ETXEONDOKO SOROA (=heredad de
de junto a la casa).
160. SARAN LUKAIZTOA (=tierra mala o
dura de la hondonada).
161 LAYOTZEKO SOROA (=heredad en
sombrío o dando al norte).
162. MUATUKO ZELAYE (=planicie del
amojonado).
163. AMUNDAKO PUNTEA (=cima de Aga-
ramunda o cumbre o saliente del
campo en cuesta). 1780 Agara-
manda. 1816 Agaramunda gana.
164. AMUNDAKO LEIZEA (=sima o cueva
de Agaramunda.
165. AMUNDAKO BELARS6 AUNDIE (=prado
grande de Agaratnunda).
166. AMUNDAKO ESPARUE (=seteado de
Agaramunda).
167. ZEARA (=ladera).
168. SAKANALDAPA (=cuesta de la hon-
donada).
169. SORALUZE (=heredad larga). 1733
Soraluce.
170. PELAITUMKO SOROA (=heredad de
Pelaitaii).
171. MARTOLOS6 TXULO (=hondonada
de la heredad de Bartolomé).
172. PELAITURIKO GAZTIÑAIE (=castaña!
de Pelaituti).
173. IZARE GAZTIÑAI BAZTEÑA (=rinc6n
del castaña' de Izagil.e). Fué
comprado a los de Eizagite.
174. ANTONIOARZA (=de Antonio de
Arza?).
175. GALzAunol=cabecera de la cal-
zada).
176. IzuftizáLDE (=cercanía de Itutitza).
Se llama también Sorkoin zela-
TOPONIMIA DE ATAUN
yeta (=planicie de Sokoin). 1733
Iturriza aldea.
177. Alzxoi (=ladera de peña pelada
o rojiza). 1629 Aizkoegui.
178. KEIZT1 (=cerezos).
179. GOMOSaLTSE (=saletxe o borda
de Gomensoro)
180. GOMOSALTSEKO ZUBIE (=puente de
Gomensoro saletxe).
181 ITxAts6 (=heredad de Etxaburu?)
182. SORKOIN Bel (=cabecera de Sor-
leo/a). 1733 Sorcoien celayeta.
184. ZELAY TXIKI (=planicie pequeña).
185. SORKOIN (=sobre la heredad).
Fundado a comienzos del siglo
XVII, con el nombre de Sorcoien.
1559 Sorcoien (término).
186. ALDAXA (=cuestas).
187. SoRmoix BÛ (=cabecéra de Sor-
leo in).
188. ALOSKA GAIZTO (=peñascal malo).
189. ANDRALIZETA (=cavernas en lade-
ra escarpada). 1620 Andra leiceta
(término).
190. ERGÓNE (=región más alta del
pueblo).
Hay también otros nombres que
ya no se usan, como son:
CXCI. ARMONTAITZE. 1666 De Arbolo-
neta y frente a Auzmendi.
CXC1I. CHABALCHOA 1788 (=anchurita
o pequeña planicie). Mas abajo
de 'garla.
CXCIII. OTADIMUÑO 1788 (=altozano
del argomal) De Izagite.
CXCIV. CHURNI SAGASTI O QUEREÑU.
Siglo XVIII.
CXCV. SACiASTILUCE 1756 (=manzanal
largo) De Itufitza a Gomosa/tse.
CXCVI. SAGASTICHOA 1733 (=manza-
nalcito). De Munduate.
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1. LAUZT1EREKA (=regata de Lauzti).
2. AGAUNZA EftEKA (=río Agaunza).
3. NEK0LáLDE.-1783 Necola aide o
Osiartu. Véase c. 13, n.° 62.
4. LAYOA (=terreno sombrío o que
da al norte).
5. TXINGUMTA.— 1733 Ticurrieta. —
Siglo XVIII Txicubieta. — 1800
Tricuarrieta.
6. LAUZTIBERIKO BORDEA (=borda de
Lauzti ben).
7. MAIZKO.-1733 Maizcoa.
8. MALKokA (=pefialcal, esteril).
9. LAkuNzA s'O (=heredad de Laturzza)
10. ZEARS6 (=heredad de la ladera).
1816 Cearsoro Ubarcaldea. —
1733 Cearsoro.
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11. BASOTXO (bosquecita?) o Babaso-
rotxo (=heredadcilla de habas?).
12. AZA1 só (=heredad del raposo).
13. LANGAMUSU (=-de frente a la can-
cilla).
14. AITZETA (=robles).
15. ZABALA (=ancho, planicie).-1756
Zabala.- 1816 Zabalguena.
16. LASARTE (=entre ríos o cuencas).
17. MUSK! ONDO (=junto a Muskia).
1733 Musqui onda.
18. ASTOLEPO, 1816.
19. MUSKIKO KOBEA (=cueva de Mus-
quia). En esta cueva y en su in-
mediación pasaron la primera
noche los carlistas de Ataun
cuando salieron a pelear.
TOPONIMIA DE ATAUN
20. MUSKIKO GAÑE (=cumbre o cima
de Muskia). 1751 Muzquigoiena.
21. KOIALDEKO ZULOA (=- hondonada
de la cercanía de la cueva).
22. SACIA BIDE (=-catnino de Sabiaga).
Era el camino que conducía a los
terrenos que antiguamente per-
tenecían a Sabiaga.
23. AYORTXOTA (=pequeño Agortu).
1816. Agorocheta.-1733 Agora-
ceta.
24. ITUEITZAKO BORDEA (= borda de
Itutitza). Se llama también Muski
baleneko bordea. (=-- borda del
término inferior de Muskia).
25. AGORTXOTA EKAEA (= ladera de
Agorotxeta).-1756 Agortuchoeta
y Agorochetaco eluse. - Siglo
XVIII Ago rocheta buril. V. n.° 23.
26. TXURDINSO EEEKEA (=regata de
Txurdinsoro).
27. ATXURTA.-1733 Achusta y Achus-
ta barrena.-1816 Achurta barre-
na.
28. S6BEfa TXIKI (=Sóbeti, heredad
nueva; txiki, pequeña).
29. ZEARSÓK (=heredades de la la-
dera).
30. MARI GAZTIÑATA (=castaños de la
variedad llamLda Andra Mari?).
31. AINZI. 1733 Ubinci. Siglo XVIII
Ubinct barrena.
32. NIKOLAS6K (=heredades de Mi-
cael a).-1788 Miqueta soro.
33. BAkUTITX0 ZEAEA (-= ladera de
Batutitxo o cercadillo, pequeño
acotado).
34. ITUEITZAKO BORDEA (=borda de
Itutitza).
35. GAZTIÑATA (=castaños).
36. ArxuRTALus (=lugar sombrío de
Atxurta).- 1756 Achusta eluse.
(V. n.° 27).
37. ILOR TXIKITA (=choza pequeña).
38. KAPAINS6 (heredad de Kapaifie
o marraguero).
39. GOMOSALISEKO BORDEA (=borda
de Gomensoro saletxe). Se llama
también Atxurtaluseko bordea.
(=borda de Atxurta eluse).
40. GOMOSOALTSEKO BORDEA. 2. a. Se
llama también Santitutiko bordea
(=borda de Sant/tun).
41. BIDEGOEIETA (=camino rojizo).-
1887. Bidegorrieta.
42. BF.LAKOTX0 (=herbalcito).
43. TxuRoiNsi5(=heredad de Txurdin).
1733 Churdin soro y Churdin soro
barrena.
44. BIKARION ESELEKUE (=asiento del
Sr. Vicario). Se llama así, porque
el Sr. Ibarrolaburu, Vicario que fué
de la parroquia de San Gregorio,
solía descansar sentado sobre
una piedra mojón que aun existe
ea la orilla del camino.
45. ITufaTzA SAROIKO ILOR OROIA (=solar
de la choza del sel de Itufitza).
46. LINASÓTX0 (=sembradío pequeño
de lino).-1774 Musquiaco Lina-
sorochoeta.
47. MUSKIBAftENEKO BF.LARSOR6K (=pra-
dos del término inferior de Mus-
kia).-1763 Muski barrena.
48. JOXE MA! LUZdN BORDEA (=borda
de José María luze). Llevaba el
apodo hize(=largo), porque fué de
estatura muy alta.
49. IARZADIGUENA (=término superior
de Igarza).-1730 larza .-Siglo
XVIII larza burua.-1745 Musqut
Igarzaeta.-1789 'garza goena.-
1816 Musquia larza.-1775 Mtzs-
quico ¡garza barreua.
50. IGARAKO PUNTEA (=cima de ¡gar-
za).
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51. ARIZURIETA (=piedra o peña blan-
ca).
52. EREKA BELZ (=regata en sombrío).
53. BELAusti at,:ki (=prado nuevo).
54. SIIRTEKO BORDEA (=borda de Sa-
fiarte).
55. SANTITURI EREKA (=regata de San-
56. SANTITURI (=fuente de Santi San-
tiago o fuente santa) 1767 San-
tuyturri. 1779 Santiturri.
57. SóBELTZAK ( = heredades Som-
brías).
58. LAREMLIÑO (=altozano del pasti-
zal). 1733. Larramuno soro. 1766
Larramuno o Anton sora buru.
1816 Larramuño cearra 1830
Larramutio elusa.
59. AIZTIKO BELARS6K (=prados del
rabledal).
60. SANSORTAURU (=cabecera de San-
sagorta). 1788. Sansagorta burn.
61. GOMOSALTSEKO BORDEA (=borda
de Gomensoro saletxea).
62. SANSORTA (=choza de Sancho).
1404 sel de Sansacorta. Austaile
en S an sakortaburtza, 1 8
 piedra en
Arizustelus, 2. a Lat'emuño seltz,
3.' Larremutio 4.' en la playa de
Sansacorta, hacia el tio.
63. GINDAETA (=guindos). 1733 Guin-
daetaco soroa. Siglo:XVIII. Gain-
data aide. 1783 Guindaeta.
64. UBITARTE (=entre dos aguas).
65 ERG6NEKO ZUBIE (=puente de Er-
gogena).
66. GAMOSALTXEKO ZUBIE (=puente de
Gomensoro saletrea).
67. IntftrrzAtto ZUBIE (=puente de
Ituritza.)
68. TLLAGAZTIÑATAKO BORDEA (=borda
del castaña' de Teieila tejería.
69. 1 JEZANDI (del agua para el otro lado)
70. ITURBE (=debajo de la fuente).
71. ImsIxo ITURIE (=fuente de Embi-
dia). 1729 Embidia.
72. ITURBEKO OLA!
 EIE (=-gallinero de
Barbe).
73. frukomE (-=cercania de la fuente).
74. BEKO ZEARA (=ladera de abajo).
75. ONDARZA (=arenal). 1756.
76. ALOSKA GAIZTO (peñascal malo o
dificultoso).
77. Txnusó (=heredad de Txiki).
78. Imanto LAEKEA (=regata de Embi-
dia). 1788 Embidierreca.
79. Goixo zeAkA (=ladera de arriba).
siglo XVIII. Embidia goena y
Enzbidia barrena.
80 Mux -rxo (=altozano pequeño).
1784 Muñocho.
81. SEMó BARUTIE (=cercado o acota-
do de Semoroa.
82. ZEAf2A (=ladera). 1729 Cearsoro.
Siglo XVIII Embidia Cearta. 1816
Cearguena.
83. lAtai sARomo 'Loa OROIA (=solar
de la choza del sel de Embidia).
84. Imaiko SOROYA (=sel de Embidia).
85. JOANANEKO BORDEA (=borda de
juananea).
86. MuSioTA rruktE (=fuente de Mu-
ñoeta o colinas). Se llama también
Pepetxo itufle (=fuente de Pepi-
to).
87. SARTEKO BORDEA (=borda de Sa-
fiarte).
88. SARTEAZPIKO oLATEIE (=gallinero
de Sat'iarte de yuso).
89. ARBELDIKO OLATEIE (gallinero de
Arbeldi).
90. METOLASTI (=castaños de la va-
riedad llamada Metolatza). 1821
Metulazti.
91. Imaixo EREKEA (=regata de Embi-
dia).
TOPONIMIA DE ATAUN
92. ALZOI (=castaños de la variedad
Alzola).
93. KAROI ALDE (=cercanía del cale-
ro). 1816 Carobialde de Enzbidia
guena.
94. Imsi (Enzbidia).
95. ()TASO" AUNO!
 (=sembradío grande
de argoma).
96. TRIN -rxALEKu. Se llama también
Muntxirttxao.
97. GARAKO ZELAYE (=planicie de
arriba).
98. KAPOTA LANTEI.
99. ARKAITZE (=peña), 1757 Imbiaia-
co arcaize. 1791 Arcaíza.
100. ANTONSÓK (=heredades de Antón).
101. LUGIMUSKO SAEEREA.
102. /Y1ARTAPAGO. 1758 Martogaztinari.
(confinando con el castaña' de Te-
leriazpikoa). 1789 Marto.
103. LOMARRABI (=camino de Lombar-
da). 1744 Lombardabide.
104. AUSTEGI O ARTEGI (=falda pudre-
gal).
105. IKAZITOETA.
106. TXARAKADI (=jaral). 1733 Chara-
cadi lepoa (Lonbardabig,uena).
1751 Characadi. 1816 Characadi
ondoa.
107. ARMON IAITZE (=cumbre peñascal).
108. TXEUTE. 1816 Chetaco gaña.
109. LLTOTA (=gruta formada por hun-
dimiento en la tierra).
110. ERKAIZTIBAEENEKO BORDEA (=borda
del termido inferior de Ercaizti).
1733 Ercaizti, Ercaizti barrena,
Ercaiztilepo, Ercaiztimuñoela y
Ercaiztimutio barrena chirola.
111. SAMULATZA. 1733 Samurolaza.
112. ALZUARAN (-=campos o terrenos de
arriba). 1733.
113. ELUTSE (=lugar sombrío). 1766
Eluse. 1816 Alzuaran eluse.
114. SáRTEKO BORDEA (=borde de Sa-
l'iar te).
115. SARTEKO BORDEA (2. a).
116. BAZTAEIKA SOR6K (=heredades de
Bazteicika). 1827 Bazterrica soro.
117. BIDABETA (=debajo del camino).
118. BIKARIO só (=heredad del Vica-
rio). 1733 Bicario soro.
119. NI.U510TA (=altozanos). 1788. Mu-
tioeta.
120. MALKOEA (peñascal, terreno estéril)
121. SáSTIK (=manzanales).
122. SowAusó(=heredaddel soldado).
123. SOLDAUSÓ ZEAEAK (=laderas de
Soldausó.
JoxE PELO só (=heredad de José
Pedro).
125. S6 nEkt (=heredad nueva).
126. PERIKO ZABAL. 1733 Peruco zabal.
127. BERDE só (=heredad de forrajes).
1827 Berdesoro.
1S. ATXUEENEKO BORDEA (=borda de
y-:txurenea).
129. BeiTZA ZAEA (=puerta vieja).
130. ZUMARDI (=olmedo).
131. ATXUEENE (=mansión de Atxurt
o peña blanca).
132. ATXUEENEKO ZUBIE (=puente de
Atxul-enea).
133. ALZUARAN EEEKA (=regata de Al-
zuaran o campos o terrenos de
arriba).
134. SASZELAYETA (=planicie de sauce).
135. ZULOTA ZEAEA (=laderas de Zulota
u hondonadas).
136. GúTZANEA (=de Gurutzeaga).
137. MUFIO TXIKI (=altozano pequeño).
138. ZULOTAKO ORDEKEA (=campo o
planicie de Zuloeta).
139. BIDEGAIZTO (=camino malo o di-
ficultoso).
140. CiALZei ZAEA (=calzada vieja).
141. MANDABITA. 1783 Mandibieta. 1757
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Mandabieta. 1733 Mandibita.
(=De Ma/dable/a? dos faldas o
cuestas? camino en cuesta?).
142. BELSOARASKO ORDEKEA (=planicie
o campo de Belsoaras). 1788 Bel-
soarasco ordequea. 1733. Belsoa-
ras goena y Belsoaras barrena.
1554. Belsoaras.
143. ZULOTA (=hondonada). 1733 Zu-
toda.
144. BELSOARAS AkEIKO BELARSORÓK (=-
prados del pedregal de Belsoa-
ras). En Belsuaras ocurrió que el
miquelete llamado Somon semea
disparó un tiro contra un contra-
bandista que huía con una cánta-
ra de vino, dejándole muerto.
Cuentan que aquella noche había
mucho viento y, a pesar de todo,
la vela encendida que se colocó
al lado del cadáver, no se apagó
en toda la noche. El miquelete
murió mucho más tarde en EVota-
hale (C. 2 n.° 117), y en la noche
del fallecimiento sopló durante
media hora un viento tan fuerte
que arrastró muchísimo trigo.
«Mikeletea Efota Kalén il zan eta
gau artan izan zan aize bat eun-
daño iza eztan bezelakoa eta la-
beti etátakoa bezelakoxe beroa.
Dembora guttin, baño gari guzik
eaman zitfin». Quien me narró
esto (Aiztondoko bef-año, Benar-
dino de Aiztondoa) fué testigo
presencial de todo lo que se ha
dicho y, según él, hace unos 64
años qne murió el contrabandista,
y el miquelete murió hace unos
50 años.
145. ILORTXIKITA (=choza pequeña).
146. MUSK! ZEAIZA (=falda de Muskia).
Hasta hace unos 125 arios era
pastizal.
En esta zona ha habido también
otros nombres, como:
CXLVII. AZKONAR ZULOETA 1780 (=cue-
va u hondonada del tejón).
CXLVIII. Musuico muSroA 1716 (=al-
tozano de Maskia).
CIL. PAGAD!AGADI MALCORRA (=peñascal del
hayedo).
CL. ONDARZA CHIQUI (=Oildarga, are-
nal; txiki, pequeño) 1733.
CLI. UGARCA ALDEA 1697 (=cercanía de
Ubarka).
CLII. PAGADICHOA 1733 (=pequeño ha-
yedo). De Gomensorosaltse.
CLIII, UBARCALUS 1733. Ubarca elusa
1763. Ubarcaco elusa 1756 (=te-
rreno sombrío de Ubarca o toma
de agua).
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AMUSETA - AIKOLAZA ZEARAK
(Croquis 20)
1. ARZATE EkEKA (=regata arzate
o paso entre peñas).
2. ERzILEI EkEKA (=regata Erzilegi
o pradera en linea ribereña).
3. KOATXU EkEKA (=regata Kobatxo
o cuevecita). 1755 Cobacho erreka
o Belarsorozart eta).
4. EkEMEDIO BIDEA (=camino de Re-
medios).
5. KOATXO (=--cuevecita).
6. KOBATZAkE (=cueva grande).
7. SUGARZULOKO PUNTEA (=cima de
Sugarzulo.
8. IAZULOTAKO KOBEA O IRUZULOTAKO
KosEA(=cueva de las tres grutas).
Hay en dicho término tres cueve-
citas muy próximas entre sí.
9. ORLATZA AITXE (=peña de Orola-
za).
10. KORATXIKI (=cueva pequeña).
11. AUNZ so (=hered&cl de cabras)
12 TXAKURTXULO (=gruta del perro).
13. ARZATE BEkI (=Arzate nuevo).
14. ORLA1ZA so (=heredad de °rota-
za). Se llama también Arzate beti
aide (=cercanía de Arzate befa
15. ZEARS6 (=heredad de la ladera).
Se llama también Zeata (=lade-
ra). 1733 Cearsoro.
16. ERLO TXIKI (=lote pequeño).
17. ERLO AUNO! (=lote grande).
18. DN. MIEL só (=heredad de Don
Miguel).
19. ETXAURU (=cabecera de la casa).
20. ORLATZA AUNO! (=OTO/aZa gran-
de). 1654 Orrolaza. 1706 Orrola-
za andi.
21. ETXEAZPI (=debajo de la casa).
1733 Orlazabarrena.
22. S6nEfa (=heredad nueva).
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23. ESTEBAN so (=heredad de Este-
ban) 1816 Esteban soro.
24. ORLATZA TXIKI (=Orolaza peque-
ño). Fundado hacia 1680.
25. SORO AUNDI (=heredad grande).
26. ALDAPA só (=heredad de la cues-
ta).
27. BASOTXO (=bosquecillo).
28. LIZARDI (=fresnos). Antes se lla-
maba Keizti (=cerezos).
29. AMUSETAKO ITUIUE (=fuente de
Amuseta).
30. AMUSETA (=altozanos o salientes?)
Siglo XVIII Amuseta y Armuseta
1787 Amuseta burua. 1733 Ama-
seta, 1494 sel de Amuse/a. Caía
entre Orolaza aundi, txiki y Lar-
buru.
31. AITZETA (=peñas).
32. ESATE ZABAL (=paso del seto an-
cho o grande).
33. S éinEki (=heredad nueva).
34. LARIAKO BORDEA (=borda de Lar-
buru).
35. KANTEREA (=cantera).
36. LARBtlAITZEKO KOBEA (=cueva de
Larbitaitze).
37. LARBflAITZE (=pdia
 d Larbura).
38. IRAÑETA (=tejos?)
39. .MAKoTEA (=escabroso?).
40. LUIZI (=aluvión). 1788 Lubieico
soroa.
41. AIZTONDO (=junto a la peña).
42. ARZAIS6 (=heredad del pastor).
43. ETXAURU (=cabecera de la casa).
44. SASTITXO (=manzanalcito).
45. LARBfi (=cabecera del pastizal).
46. ETXE AZPI (=debajo de la casa).
47. LARBUO IKURIE (=fuente de Lar-
burn) y Askea (=abrevadero).
48. ETXAURU (=cabecera de la casa).
49. LAYOTZA (=terreno sombrío o
dando al norte).
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50.. AmuNDA BREMA (=-regata de Aga-
munda). V. C. 9 n.° 66).
51. ERTSáTXIKI (=estrada pequeña).
52. URKULA. (=abedules). 1733 Urca-
llaga. 1404 sel de Urqullaga. El
sel estuvo en el terreno compren-
dido entre las casas Urkulaga,
Larburu y Mendiurkuin. L.a piedra
austalle, sobre el camino que va
a la fuentecilla Urkuiaga, (n.° 54)
53. URKULA Bit (=cabecera de (irkuia-
ga).
54. UuxuLAKo iTufzic TA ASKEA (=fuen-
te y abrevadero de Urkuiaga.
55. URKULáK0 GAÑE (=cima de Urku-
laga).
56. AsuNDI (=ortigal).
57. ESATE ZABAL (=paso del seto an-
cho).
58. TXAKURTXUKOLO ITURIE (=fuente de
Txakurtxulo).
59. AGIÑETA (=tejos).
60. LEIZEI BIDEA (=camino de Leizedi).
61. IGUNETAKO BELARSOROA (=prado de
Agiñeta? tejos).
62, ESPILAS6 (=heredad de Espito).
63. LEIZEIKO KOBAK (=Cuevas de Lei-
zadi o simas?)-1759 Leizari.
64. ESATE TXIKI (=paso pequeño del
seto).
65. ASTOLOfZETA.-1829 Astolegorreta.
66. LAPIKO ZULU (=cueva del puchero).
67. ARMONTAITZE (=cumbre O saliente
de la peña).
68. AlnKOLAZA (pedregal).-1620 Arri-
colaza.
69. ARKAIZT6NDO (=junto a la perla
pequeña?).
70. UBEI ZULO (=cueva de Ubei).
71. AITIAITA (=fuentes Aya o cuesta).
1733 Aya/turne/a.
72. AYAREKO BORDEA (=-7. _(:)T4a 4e
Ayafea).
TOPONIMIA DE ATAIJN
73. AYAREKO ILORETA (= choza de
Aya-ea).
74. AITZEKO SOROA (=heredad de la
peña).
75. ETXAUKU (=cabecera de la ca-
sa).
76. AYARé"K (=regata? de Aya.
77. MAKETO.
78. 1-rxAsts (=jaro).
79. ANDRES SO (=heredad de Andrés).
80 AkoNno so (=heredad de Atondo
junto a la peña).
81. AuLsó.
82. ARBILETA (=piedras redondas).
83. ETXEAZP1 (=debajo de la casa).
84. ELXAGUENA (=sobre la casa).
85. ALDABa (=cabecera de la falda).
86. KISKILDI SÓK (=heredades de Kis-
kildi).
87. ARBILETA
 ORO! ZARA (=solar anti-
guo de Arbileta).
88. ETXEZARENEKO SORÓK (=heredades
de la Casa vieja).
89. BilbSTÚLDE.
90. ETXEZAR ALDE (=cercanía de la
casa vieja).
91. AYETXEBERI (=casa nueva de Aya).
92. AYEKO PLAZCA (=plaza de Aya).
93. EIKARIO ETXEBERI 01201A (=solar de
la casa Vicari,-1 nueva).
94. AYEKO EL1ZEA (=iglesia parroquia!
de Aya).
95. EIKARIO ETXE (=casa vicarial).
96. ESKOLaK (=Escuelas). Están edi-
ficadas en el solar antiguo de la
iglesia parroquia].
97. EZKURDIATEI (=mansión de Ezkut-
dia). Se llama
 también Sakristau-
ene (=mansión del sacristán).
98. BEONE (=mansión de Bengoa).
99. AYEKO KAMPOSANTUE (=cementerio
de Aya).
.100. KISKILDI. - 1717 Quisquildi.
101. ARALDEA (=cercanía de la peña
o piedra).
102. LINOSISIETA (=pozo de linos).
103. PILIPENE (=mansión de Felipe).
104. AYESTRAIN OROIA (=solar de Ayes-
taran).
105 AYETXEBERIKO BORDEA (=horda de
Ayetrebefla).
106. AYESTRA1N ITUMKO ASKEA (=abre-
vadero de la fuente de Ayestaran).
107. AYESTRAINGO 'TOME (=fuente de
Ayestaran).
108. MINCLDEKO SORÓK (=heredades de
la cercanía de 1,1 mina).
109. M1NEA (=mina)
110. BEIZTINGO BORDEA (-= borda de.
Begiristain).
111. AYESTA1N Bü (=cabecera de Ayes-
taran).
112. IBÓNDOKO BORDEA (=borda de ¡be-
rondo).
113. BEtzliN ad (=cabecera de Begi-
ristain).
114. MAIN TXULO (= hondonada de
Main).
115. EEIZTIN (casa construida por
Juan de Beguiristain hacia el
1660 Se reedificó el 1729.
116. ETXE AZ!'! (=debajo de la casa).
117. SAKRISTAUENEKO 01.0TEIE (=galli-
nero de Sakristauenea).
118. TROSKATO (=tierra caolin).-
1733 7 rosca aldea. El 1717 se
extraía piedra llamada dosca pa-
ra convertirla en arena.
119. PASKISÓK (=heredades de Paski
Francisco?). 1727 Pesquisoro.
120. SaSTIE (=manzanal).
En la zona comprendida en el
croquis 20 ha habido también
otros nombres que ahora no se
usan, como SOB:
CXXI. ARRANATE 1733.-En 1620 Arra-
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no atea.-1733 Araneta sobre el
camino de Azafea o Ayitufieta).
CXXII. ARRANO PALACIO Siglo XVIII.
CXXIII. ARRIMUSTOETA AYACO ARCURUZETA
Siglo XVIII.
CXXIV. ARRIANDIETA 1780 (= piedra
grande). Entre Leizei e Ikazitoeta.
CXXV. BELARSORO ZARRETA U Orolaza
barrena 1731 (=prados viejos o
debajo de Orolaza).
CXXVI BELARSORO ZARRETA BURUA 1816
(=cabecera de Belarsoro zateta).
CXXVII. IRARAIN SORO 1733 De Ayaiea.
CXXVIII. IR ARAIN SORO BARRENA 1733.
CXXIX. Mueco BURUETA 1733 (=cabe-
cera del ribazo). De Ayalva.
CXXX. URQULLAGA AZPIA (=debajo de
Urkuiaga) 1733.
CXXXI. GOROSETA SORO 1810 De Lar-
buril hacia Urkulaga.
CXXXII. CEARSOSO 1733 (=heredad de
la ladera). De Begiristain.
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(Croquis 21)
Plano del siglo XVIII trazado por el Agrimensor Balda para
deslinde de los terrenos de Agaunza adjudicados en dicha época
a la casa de Lazcano.
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1. MORTUMORAL. 1733.
2. TRUKUZANO. 1733 Trucuzano. 1690
Truque saroe. Será el mismo?
(=sel de trueque o cambio).
3. SIGASANDI (C. 17 n.° 51).
4. EZKALUS6 (c. 17 n.° 50).
5. IKARAUN TXIKI (C. 17 n.° 62).
6. ARMUNOTA AYEKO ARKURUTZETA
7. ESATE AUNDIKO EXTRADEA (=estrada
de Ezate aundi o paso grande del
seto).
8. IVIARIANATXULO (=gruta u hondo-
nada de Mariana).
9. EsPELAs6 (=heredad de Espiia).
(c. 20 n.° 62).
10. TROSKABURU (=cabecera de Tros-
kaia). (c. 20 n.° 118).
11. URKULAGA (C. 20 n.° 52).
12. LARBÜK0 SORóK (=heredades de
Larburu) (hacia c. 20 n.° 43).
13 , MANDABIDE BUZTANA.
14. IRUZULOTA (=tres grutas) (c. 20 n.° 8)
15. SUGARZULO BAZ l'ERA (=rincón de
Sugarzulo) (hacia c. 6 n.° 40).
16. ERZILEIKO MUATUE (=amojonado de
Erziiegi).
17. GF,SALBE BAÑENA (=término infe-
rior de Gesalbe).
18. GAZTIÑARI ONDO (=junto al casta-
ña».
19. SAROISORO (=heredad del sel).
20. ASTALEORETA (C. 5 n.° 30).
21. GOROSTIZA TXIKI (=Gorostiza pe-
queño) (c. 8 n.° 3).
22 y 23. AITZIOKO GAZTIÑARIE
 (=casta-
Sal
 de Ayezio).
24. AMILETA ZAREKO GAZTIÑARI GOENA
(=término superior del castaña!
de Amiieta zaí-a).
25. 1 WRBELTZEKO LEPOA (=loma de liar-
belz o fuente en sombrío) (c. 8
n.° 15).
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26. Línea recta al río Eiekabelz (=re-
gata en sombrío).
27. ARKAITZE (=peñascal).
28. ARALEGT (C. 1 II. ° 1).
29. TXURITXURIETA. 1733 Churichurieta
regata paralela a la de Domingo
soro.
30 y 35. ERKAIZTI. 1733 Ercaizti.
36. TXARAKADI (=jaro) (c. 19 n.° 106).
37. LOMBARDABIDE (C. 19 n.° 103).
38. ARKAITZEKO BITXURE (senda de Ar-
kaitze)(r. 19 n.° 99).
39. ARTEGIKO TXULOA O AUSTEGIKO TXU-
LoA(=hondonada de Artegi o falda
pedregal?) (c 19 n.° 104).
40. MUNTXINTX A O .
41 y 42 ANTONSÓ Bt1 (=cabecera de
Antonsoro (c. 19 n.° 100).
43. Al par de la fuente de Eguzkize-
layeta.
44. MUSKIKO LEPOA (=loma de Musk/a)
45. MUSKI ELUSETA (=lugar sombrío
de Musk/a) (c 14 n.° 11).
46 y 47 UZELAYETA (=agua en plani-
cie o cauce ancho),
48-57. AZTI (=alisos?) (c. 14 n.° 4).
58-61. MAIZORDI. 1794 Maizordi burua
o Izozco ondoa.
62-64. MARKOGASA o MARRO SIGASA
(=lugar pantanoso en el límite?).
65-67. ALBIZURI. (De Oñaga). 1759 Al-
bizurice.
68, ALBIZURIKO MALOA. Siglo XVIII Al-
bizunco mallo barrena.
69 y 70. MUÑATX0 (=colinita).
71-72 METAL Una.
73. DokoNsono zAtzA (=Dorronsoro
viejo).
74. AÑEGIKO ZEARA (=falda del juncal).
75. IRUEREKATAKO ASKEA (=abrevadero
de las tres regatas).
76. LIZARABEA.
efri
6 :1%4;2 ‘•
Croquis 22
Plano de Atáun. Tomado de uno del año 1740, que existe
en el palacio del Señor de Lazkano.
it 31 	 5,
0AI '41' ,6)yrcimit0 14
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1. Umarkia.
2. Mizpildi.
3. Sukiaran.
4. Irumendi.
5. Id.
6. Id.
7. Amundaraim
8. Ardiramburu.
9. Inzarzu.
: 10. Arestorz.
11. Aralegi.
12. Elotate.
13. Zalaf ate.
14. Piiarzadegi.
15. MuTio bitarte.
16. Marumendi.
17. Malkorburu.
18. Aleko gana.
19. Aieko ituf le.
20. Goroskarasta.
21. Id.
22. Lizafusti.
23. Askoako gaña.
24. Txaradi gafla.
25. Olano gaña.
26. Irumugaeta.
27. Berizeta.
28. Befenoa.
29. Insusburu.
30. Saratxamendi.
31. Larluzka.
32. Abiola.
36. Irumugaeta.
34. Izazkoa.
35. Ayesu.
36. Lizafabea.
37. Ataju garla.
38. Atxurbide gana..
69. Galertadi.
40. Aranzazumendi.
41. Andre bizkafa.
42. Irudimuilo.
43. Otamendi.
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Lista de los nombres de términos no comprendidos en la zona
de los croquis:
I. ABANZULOKO KOBEA (=cueva de
Abanzulo). En Agaux.
2. AICEGUICO MUÑO GAÑA 1790 (=Ci-
ma del altozano de Aizegi o lade-
ra de la peña).
3. AIZNABARDI 1758. Hacia Malkor-
buru.
4. ALBITZETA.
5. BALENKALEKU (Véase J. M. Baran-
diaran: Eusko-Folkiore, ti.° IX).
6. ARETZA O AREAZA.
7. IRUMUGAETA (=límite de tres tér-
minos) o Izozkoa.
8. Ayesu (=cuestas).
9. OLANGA.
10. MALOZULO (=hondonada de la
peña).
11. MUSKIA'
12. SAROYA (=-sel).
13. OÑIAGA (=colina).
14. ELEMENDISó (=se] de Elormendi
o monte espinal. 1768 Elormendi
saroe.
15. PALATA TXIKI (=PCllata pequeño).
1816. Pragolata chíqui.
16. AZTIBELZA (=alisos en terreno
sombrío).
17. ZULOAUNDI (-=hondonada grande).
1756 Zulo andia.
18. PALATA AUDI (=Patata grande).
1626 Faidolata. En 1750 Fraidola-
ta.
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19.. LAkANTXOETA (=eras pequeñas).
En 1766 Larrainehoeta.
20. URDANGIETA (=avellanos). 1789
brdandeguieta.
21. ARGOkIII0 ZULOA (=hondonada de
Argoti o piedra arenisca).
22. IRUPOTZUETA (=tres pozos) 1806.
En 1789 Iripozueta.
23. KOSKAIZTIKO ITUME (=fuente del
robledal de Koska).
24. ALCANDOR A N 1731. Hacia Mandabi-
ta.
25. AMAIRUSUERTEKOA 1854 (=sorteado
entre 13). En Ofiegarte.
26. AnuLzu 1621 Junto a Ezkalusoro
(e. 17 n.° 50).
27. AMILZU ARIZTI ANDTCO CELAYE (=pla-
nicie del robledal grande de
Amilzu). Siglo XIX.
28. AMILZUKO ITURRI CHARRA 1761
(=fuente mala de Amilzu.
29. PouLzu GAÑA 1744 (=cima de
Amilzu).
30. AMILZONDOA 1745 (=junto a Anal-
ZU).
31. AMILURGANA (=cima de tierra des-
prendida).
32. AMOÑIESORO (=heredad Amoña o
saliente de la peña). Siglo XIX.
33. ANDRALIZETA SACONA siglo XVIII.
(=hondonada de Andraleizeta
o cueva de terreno escabroso).
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34 ANOETA (=altozano).
35. ANTomoNTAsurzu (siglo XVIII.
36. AÑADIETA. En Agaoz Siglo XVIII.
(=altozanos).
37. ANADI AND1A. En Añadiera Siglo
XVIII.
38. MOTADI 1778 	 argomal) En
39. ARANZADI BELZA 1717 En Igoniz.
(=espinal en sombrío).
40. ARANZADI BELZ OSIÑE. 1750 (=-pozo
de Aranzadibelz).
41. ARANZADIBELZECO S A CON A. 1823
(=hondonada de Aranzadibelz).
42. ARANZAPEA (=debajo del espino).
O Ciquirio soroeta. 1751.
43. ARANZASPECO ITUMBELZA (=fuente
en sombrío en Aranzapea). Siglo
XVIII. Hacia Ardaxbatena.
44. ARANZULOA 1830
45. ARBILE (=peña redonda) 1814. De
Agaoz hacia Aralegi.
46. ARBILLONDO 1788 (=junto a Arbiie).
47. AREAZAKO LEPOA (=loma de Area-
za (n.° 6).
48. ARGUINOIZ 1745.
49. AIZKUNETA (=cabecera del roble?)
1733 Arizcuneta. 1621 Arizcuru-
neta. En Befenoa.
50. ARIZOSTO ELUSE (=lugar sombrío
de Arizosto) siglo XVIII.
51. ARKAIZA 1788 (=peñascal). En
Insusti hacia Arbiie.
52. ARCAIZ BARRENA 1798 (=término in-
ferior de Arkaitza). 1772 regata
de Arcaiz barrena.
53. ARCURUCECO ASCA ANDIA (siglo XIX)
(=abrevadero grande de Arkuru-
tzeta o crucero de la peña).
54. ARMATZALLU 1762 (=fuente de...)
55. ARNIBEA siglo XVIII.
56. ARTAITXULO (=hondonada del en-
cinal).
57. ARTAGUN. Siglo XVIII (=encinal).
De Andraleizeta.
58. ARTEALDEKO SOROA 1816 (=here-
dad de la cercanía del encino).
De Andraleizeta.
59. ARTETACO EGUIE 1760 (=falda de
los encinos). En Larzadizabat
60. ARTETACO EGUI ONDOA 1759 O SIRA-
SEKO BELARSORO CHIQUI. En Larza-
dizabal.
61. ASTALEGOkETA 1816. De lberondo.
62. ARTONDO (=junto a la peña? o
junto al encino?).
63. ARZATE (=paso entre peñas) siglo
XVIII. En Ubegi.
64. ARZATE. En Maomendi; Marumen-
dico arratea siglo XVIII.
65. MATEGUIETA (=falda de Atare).
66. ARRIANDIETA 1780 (=piedra o peña
grande). Entre Elusbelz y Muskia.
67. ARRICATEGUIETA siglo XVIII. (=fal-
da pedregal?).
68. AUNZBIDE (=camino de cabras)
siglo XIX.
69. AUZMENDI GAZTAÑADI 1733 (=cas-
taña! de Auzmendi).
70. AYESUCO CHARACADIE 1750 (=jaral
de Ayesu o cuestas).
71. AZABERDE siglo XIX.
72. AYESU GAÑA 1744 (=cima de Ayesu)
73. AIZELAYA 1766 (=peña plana?).
74. ALEGUERIAKO ATARIE 1766.
75. ATAJU GAINONDOA 1764 (=junto a
la cimera del atajo).
76. ARANZADI BELZEKO ORDEQUEA 1833
(-=planicie de Aranzadi belz). En
lgoniz.
77. ANTON YARZA BARRENA 1788 (=tér-
mino inferior de Anton Iarza). De
Igartua.
78. ANTON ¡GARZA 1816. De Munduate.
79. AZARICHULO 1733 (=cueva de rapo-
so). Sobre lberondo chuloa. Se es-
cribe también Azart zutoeta 1733.
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80. ANDRALICETA ERRECA 1733 (=rega-
ta de Andraleizeta).
81. ATSEDENLEKU (=lugar de descan-
so). Es una pequeña planicie que
está poco más arriba de Zuaga.
82. MIKALEKU (=lugar pedregal?) En-
tre Erkaizti y Narbasoil
83. MIKALEKU GAÑE (=cima de Arika-
leku).
84. MIKALEKUKO EREKEA (=regata Ni-
kaleku).
85. ARGONIZ (=altura de piedra roji-
za o arenisca?). Véase el croquis
de la cresta y falda N. de Sierra
de Atáun-Borunda publicado por
los señores Aranzadi, Barandia-
rán y Eguren en la Memoria de
la Exploración de siete dólmenes
de la Sierra de Atáun-Borunda.
86. ARMUNTA (=altozano saliente de
la piedra o peña). Poco más arri-
ba de Zuaga.
87. ARREGUIA ( DE MENDIVIL ) 1507
(=falda pedregal).
88. ARRATE (DE ALLEKO) 1507.
89. ANDURIO 1413. En Insusti.
90. ARCACA 1413. En Insusti.
91. ARCACA CHIQUI 1790. En insusti.
92. ANDURIO ARTE 1790. En /i7St/Sti.
93. BASOEl'A, siglo XVIII (=bosques).
Cerca de Maizordi.
94. BASITURITA (=fuente de Basoeta).
95. BASAKOAITZ, siglo XVIII.
96. BASAGOENA (de Eskinoa) 1747. Ha-
cia Leizei (=término superior del
bosque).
97. BELTANOLA, siglo XIX.
98. BEAZA SORO (=heredad de Belaza).
Siglo XVIII.
99. BEGUI, siglo XVIII (=falda de abajo)
100. BERDESORO CHIQUI 1816 (=Bedeso-
ro pequeño). De Arin barberotxea.
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10101 BELARSOROA 1750 (=prado). En
Lardizabal.
102. BEATZEMUÑO 1733.
103. BIDABE MUÑOTARTE AURRENA (=10
inmediato a Muitotarte) o entre al-
tozanos en Bidabe). Bidabe (=de-
bajo del camino. Siglo XVIII.
104. BIDADURU (=cabecera del camino)
Zuaga. Siglo XIX.
105. SIRIA 1787. En Ergoena.
106. BIJARADI ZULO 1733. De Ayarea.
107. BIDEffla TX0K0 (=rincón de Bide-
buru). Sobre el camino que va de
Zuaga a Arizandieta.
108. DOMINGO SAROE O MUSIOGORAÑA, Si-
glo XVIII (=sel de Domingo).
Junto a la regata Alzuaran).
109. DOMINGO SORO ERREKA (=regata
de Domingo saroe) siglo XVIII.
110. EGUI ANDIA (=falda grande) 1733.
De lberondo txuloa.
111. ELORDI MUSIO GARAKOA (=colina
del espinal de arriba. Siglo
XVIII.
112. ELUSBELZA siglo XVIII (=lugar hú-
medo en terreno sombrío). En la
hondonada de la regata que hay
de Basoeta para Oianga.
113. ELUSETA DE OÑAGA 1778 (-=terreno
sombrío).
114. ESQUINOA 1787. En Agaoz. De Ma-
rumendi hacia Leizei.
115. ESPARRENEA 1783 (=debajo del se-
to o término inferior del seteado)
116. EZORROZ 1750.
117. EZGURETA siglo XVIII.
118. ERRAZTIZABAL siglo XVIII. De Igar-
tua.
119. ERREcA soso 1816 ( - =heredad de
la regata). Cerca de Andra lei-
zeta.
120. ESQUINONDOA 1830 (=junto a Es-
ktnoa).
TOPONIMIA DE ATAUN
121. ELUSECO SOROA 1733 (-----heredad de	 240.
Elutsao terreno sombrío). De
 ¡be- 241.
rondo txuloa.
122. EZQU1ZU 1821. Regata de Enirio.	 242.
122, ELORDI 1767 (=espinal). Hacia
Ergoena.
123. ESQUINONDOCO MALLONDOA 1829 243.
(=junto a la peña de Eskinon-
doa).
224. aEKA SC) (=heredad de la rega-
ta). De Itufiza hacia Artaritxulo.
225. ELAURCO EGUIA 1822 (=falda don-
de está la choza). En Insusti.
226. ELAURCO BIDE BARRENA 1822 (térmi-
no inferior del camino de Elaur).
En Insusti.
227. EGUILUCEA 1809 (=falda larga) En
Insusti.
228. FAITEAK IGUIN CIRAN GAÑA. Siglo
XVIII.
229. GALARRETA. Siglo XVIII. (=pastos
de arriba?).
230. GALERTADI. Siglo XVIII.
231. GAZTAÑALUCETA 1733. De Etxean-
dia.
232. GOROSKARASTA Siglo XVIII.
233. GIZONA ILZAKEKOA 1830 (=lugar
donde murió el hombre) Más
adelante de Marumendi.
234. GAZTAÑADI BLUSA 1733 (=castarntl
en lugar sombrio). Iberotzdo txu-
235. ID01BELZ 1711 (=lodazal en terre-
no sombrio). En Mortumorat
236 , IGOROLDIO O GOROI.D10 CELAYETA.
1585.
237. ILLARRADIEGUI (=falda de brezos).
Sigla XVIII.	 255.
238 , INSUSADI LEPO Siglo XVIII (=loma
de salcedo).	 256.
239' IZARIGORRICO EGU1A 1790 (=falda de
Izarigoii). Entre Berizeta e Ira- 257.
mugaeta.
IZLITARTETA Siglo XVIII.
IBERONDO ELUSA 1733 (=lugar som-
brío de lberondo).
IGONIZCO MUNTEGUIE Siglo XVIII.
(=vivedero de lgonizo o charco
o terreno humedo en la altura).
IGONIZCO SACONA 1833 (=hondona-
da de lgoniz).
ITURRICHO ALDEA Siglo XIX (=cer-
canía de la fentecilla). En Lasar-
te.
ITURGOENA (=término superior de
la fuene) Siglo XIX. De Andralei-
zeta.
INUÑABE, 1697. Punto por donde
pasaba la calzada. T721 Manaba
(=debajo del altozano).
ILLARRAEGUI BELZA 1789.
loo MIZCO ELUS GOIENA 1825 (=tér-
mino superior de lgonizco elut-
sa).
IPÉRONDO ERRECA 1788 (=regata
de lberondo.
IBERONDO CHULOA 1733 (=Iberondo,
junto al valle; txtdoa, hondonada).
IBERONDO BARRENA 1733 (=término
inferior de Iberondo).
IRARICO ARCAIZ CHIQUI ALDEA 1821
(=cercanía de la peña pequeña
de Iran).
 En Enfrío.
IGONIZCO ARRATEA 1829 (=paso en-
tre perlas de lgoniz).
ITURZULO (=gruta de la faente).
La fuente que hay entre Ituriza y
Artaritxulo.
INsusTI 1413.
INSUSTICO ITURRIETA 1761 (=fuen-
tes de Itzsusti).
INSUSTICO ARCAIZ ONDOA 1766
(=cercanía de la peña de Insusti).
INZARZU ERRECA 1750 (=regata de
Inzarzu).
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258. JUDAS ITURRIE En Lapurbide. 1780
(=fuente de Judas).
259. JoAsico SORO 1727 (=heredad de
Juanito) De Teletzea.
260. CALZADA ZELAYA. siglo XVIII.
(=planicie de calzada).
261. QUERICETACO ERLOA (=lote de los
cerezos). Siglo XVIII.
262. QUERICETACO LEPOA (=loma de los
cerezos). Siglo XVIII.
263 COSCA ARIZTI 1777. (V. n.° 23).
264. CUCHA ONETA• Siglo XVIII. Regata
en Malkorburu.
265. CAROGUICHARALDEA 1827 (=cerca-
nía del calero malo). En Oñaga-
belata.
266. LANGAETA 1687 (=cancilla). En
Arizkuneta.
267. LAPURBIDE 1686. (=camino de la-
drones). Camino y puerto hacia
Betenoa.
268. LAREO O LAREDO.
269. LARLUCKCO MUÑO ANDIA 1790 (=al-
tozano grande de Lar/acta).
270. LARLUCECO SIRASOXDOA (=junto al
terreno pantanoso de Larlucea).
Siglo XVIII.
271. LARZADIZABAL 1717 (=pastizal an-
cho o abierto). Hacia Aiekoa.
279 . LARRELECUCO MURO ANDIA 1790
(=altozano grande del pastizal).
En Markesanea, limitando con
Nabarra.
273. LIZAKDISAROE 1733 (=sel del fres-
pedo). De Ayaetxe betia.
274. 1,1zAikJsri ( = avellanedo en la
cuenca del río). En 1621 Liza
Urrizti.
275. LIZEBURU 1854 (=cabecera de la
cueva o sima). En Oñaga. En 1764
Leiza buru.
276. LARZADI CELAYETA 1816 (=planicie
del pastizal). De Etoyondo.
277. LASARTECO ITURCHULOA 1816 (=hon-
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donada de la fuente de Lasarte.
278. LIZARDI zuLo siglo XVIII (=hondo-
nada del fresnal).
279. LIZARRABE AZPIA siglo XIX (=de-
bajo de Lizatabea).
280. LARRELUCEA 1666.
281. LEIZARRABE ZARRA 1783. Utesua.
282 LASA ARTECO ERREQUEA 1762 (=re-
gata de Lasarte).
283. LASA ARTECO CELAYA 1755 (=--- plani-
cie de Lasarte).
284. LARLUCE ONDO 1789 (=junto a
Larluzea).
285. MARUMENDI 1507 (=monte Maru).
286. MENDIBIL 1413 (=monte redondo).
En Insusti
277. Mufv- 000RAÑA 1744 o Munorogaña
siglo XVIII o Domingo saroe.
(=cima del altozano de arriba).
288. MUSQUILDI 1733. Entre Teietxea y
Oriaga.
289. N1ARUMENDICO ARRATE ONDOA 1816
(=junto a Arrate opuesto de Ma-
rumendi). (V. n.° 64).
290. MALLOGAÑA siglo XVIII (=sobre la
perla). De Sorkoin.
291. MUSIOCHULO siglo XVIII (=hondo-
nada del altozano). De Sat iarte.
292. MuSio aiRlanA.A1621 (=altozano re-
dondo). En la falda que hay entre
Ayabelaun y Etoyondo.
293. MALDA 1733 (=cuesta o falda),
De Atxutenea.
294. Musounsorzo 1733 (=heredad de
Musk/Id!). De Lauztiazpicoa.
295. MALCORBURU CELAY 1766 (=plani-
cie de Malkorburu o cabecera del
peñascal o precipicio).
296. MALDA CEARRA siglo XIX (=ladera
de Ma/da) V. n.° 293.
297. MAIZITURRIETA 1798 (----fuentes
Maiz). En los confines de Ataun.
TOPONIMIA DE ATÁUN
298. MAIZEREKA (=regata Matz). De
Martzmendi hacia Nabarra.
299. MUÑOARAN (=terreno en altoza-
no). Entre Saratsamendi y Zullo.
300. MUNOARANGO SAROYA (=sel de
Muñoaran.
301. MUÑOARANGO PUNTEA siglo XIX
Mango puntea (=cima de Mu-
tioaran.
302. MARCHANGURENETA 1797. En Insus-
ti. 1822 011acaran o Marchangu-
reneta.
303. MARCHANGURENETA ONDOA 1898 (=
junto a Martxangureneta).
304. MATÍAS ERRE SAROE 1413 (=sel de
Matías Aguerre?) En Insusti.
305. MANDIALDAS 1772 En instzsti.
306. NARBASOIL 1662. Entre Al.ikaleku y
Saratsamendi.
307. NAFARRITURRI 1816 (=fuente de
Nabarra). Hacia Laredo.
308. NARBASOIL CHIQUIA 1780. Debajo
de Narbasoil.
309. OÑAGA 1759 (=colina al pie).
310. OÑAGA BELARRA siglo XVIII.
311. OÑAGA ARTE 1733.
312. OLAGAZTIÑAI 1801 (=castañal de
la ferrería). De Basoeta adelante.
313. OTAERRENA 1788 De Antundarain.
1816 0/erre.
314. OSAGA 1740.
315. OSAGAKO MALLOA 178 (=peña de
Osaga).
316. OSAMUSU U OCHAMUSU 1788. Hacia
Otiabelaia.
317. OSALEPO 1790 Insusti.
318. OÑAGACO SAROY ALDEA 1788 (=cer-
canía del sel de Oñaga).
319. OÑAGAKO SOROY SuRuA 1843 (=ca-
becera del sel de Ofzaga).
320. OSINBERDEA 1413 (=pozo verde).
En Arkaka-Insausti.
321. ORCIABIETA 1413. Límite de insusti
hacia Mendibil.
322. OSOSOROETA 1733 De Lauzti(=he-
redad o sembradío de Otxoa?).-
1820 Ochosoroeta. Castañal.
323. OTASORO CHIQUI 1826 (=otasoro
pequeño). En Oñagabelar.
324. PAGADI BELZA 1792 (=hayedo en
terreno sombrío).
325. PAGAMENDI Siglo XVIII (=monte
hayedo).
326. PAGONDOA 1759 (=junto al haya).
En LarradizabaL
327. PATXEREGAZTIÑAl (-= castaña! de
Francisco Agife).-1811 Pache-
tregaztanadi. Fué comprado a la
villa por Francisco de Eskisabel
de Aiztondoa, alias Patxi Agife.
Está en Otiaga.
428. PAGOEDERRAGA 1752 De Aldax ba-
f-ena hacia Afalegi.
329. PAGOEDERRAGA BARRENA 1754. -
1789 Pagoederraga azpia.
330. PAGABETA 1788(=debajo del haya)
331. PERTICA LEPO BARRENA 1796.-1816
Pertica lecu barrena (=término
inferior de Pertikalepo). (V. c. 17
a.° 68).
332. PORTUZARGAÑA Véase el croquis
de Ataun - Borunda por los seño-
res Aranzadi, Barandiaran y
Eguren en la Memoria de la Ex-
ploración de Siete Dólmenes de
la Sierra de Ataun - Borunda.
333. SALBIDE 1782 (=camino del gana-
do?). Entre Malkorburu y Amil-
tzu).
334. SALBIKO rrukzuLoA (=gruta de la
fuente de Salbide).
335. SARASASTARRI 1774. Hacia Mara-
mendO.
336. SARRIEGUI Siglo XVIII. (=cercados
o ladera de cercados).
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337. SASIONAG 9 1783 (=zarza o bos-
que de Ofiaga).-1783 Sasi
garte
338. SAS1 BELZA 1778 (=zarzal en som-
brío).
339. SUSTRAIETA Siglo XVIII. Debajo
de Munoaran barena.
340. SAGASTI ERREKA 1832 (=regata del
manzanal). De Andrateizeta.
341. SARRIARTE ZELAYETA 1788 (=plani-
cie de Sariarte o entre cercados).
342. SORABIRIBIL 1827 (=heredad re-
donda). De Teietxea.
343. SORO ONDO (De Agauz). 1759
(=junto a la heredad o se!?).
344. SARRIARTE BURU Siglo XVIII. (=ca-
becera de Sariarte).
345. Semi) ONDO (de Ubegi) 1761.
(=junto a la heredad del se?).
346. SALBIDE BARRENA 1767 (=término
inferior de Salbide). En brinokoiz.
347. SASI AUNDI BURUE 1760 (=cabecera
del zarzal grande).
348. SAGARRETA 1827 (=manzanos). De
De Saharte.
349. SALECHE GAÑA 1816 (=cabecera
de Saletxe). Andralei zeta.
350. SAGASTIZARRA 1816 (manzana! vie-
jo). Andrateizeta.
351. SOROCHOA 1733 (= heredadcita).
lberondo.
352. TELLERI ZARRA 1783 (=tejería vie-
ja) Teletxea.
353. CHARACADI LEPOA 1761 (=loma del
jaro). Hacia Amilzu.
354. CHINCHON ARIZTIE 1826. En Ofzaga
be ¡ata.
355. CHULOBARRENECO SOROA, siglo XIX
(=heredad del término inferior de
la hondonada). De Igartua.
3.56. CHULOCO SOROA siglo XIX (=here-
dad del término inferior de la
hondonada). De Igartua.
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357.57. TRICUEGUI siglo XVIII (=falda de
Triku).
358. URDANGUITAKO CELAYE siglo XVIII
(=planicie de Urdandegieta. (Véa-
se n.° 20.
359. URRINOCOIZ 1803, Aya.
360. UCELAYETA 1790 (=agua en plani-
cie o catice ancho). En Igoniz.
361. UBEGUI siglo XVIII. 1764 Huegui.
Junto a Marumendi.
362. UBEGUICO AIZE 1761 (=peria de
Ubegi.
363. UBELARAIN ERREKA GOENA siglo XVIII
(=término superior de la regata
de Ubelarain.
364. URBARANDIA 1507.
365. URRI ZTI ZULO 1797 (=hondonada
del avellanedo). En Igoniz.
366. URIZAIZT1 siglo XVIII (=avellane-
do). De Lauztiturieta.
367. USARDIZULO 1816 en Marumendiko
arate ondoa).
368. URDINBIDE i762.
369.Z %INDINO LEPOA (=loma de Zaindi)
370. ZoiLo (=hondonada grande?) La
hondonada que hay entre Munoa-
ran y Balenkaleku.
371. ZULOANDI GOENA 1819 (=término
superior de Zuloaundi (véase nú-
mero 17).
372. ZULASORO 1775 (=heredad de la
hondonada). De Arbeldi.
373. ZABALA ZABAL BARRENA siglo XVIII.
374. ZAL.AkEKO LEPOA (=loma de zata-
tote). En Sarastaii. 1413 Zaala-
rrate.
375. ZAINDI 1751. Zain siglo XVIII.
376. ZALDUNSORO 1827. En Onagabela-
ra.
377. CECENSORO 1759. En Onagabela-
fa.
378. CECENS0120 BURUA 1816 (=cabece-
ra de Zezensoro).
TOPONIMIA DE ATIUN
379. ZOTOLETA siglo XIX.	 385.
380. ZOTOLETAKO GAÑA siglo XIX (=ci-
ma de Zotoleta).
	 386.
381. ZuLo BELZA siglo XVIII (=hondo-
nada en terreno sombrio). 	 387.
382. ZAMPOCO OSIN GUENA 1823. Se ha- 388.
ma también Osagaco Mallo gañe.
En lgoniz.
383. ECARREKO ELLORRA 1794 (=chuza
de la ladera). Al oriente de Bo- 389.
basoro eta.
	390.
384. AIZCOLISASIA 1404 (= poblado o	 391.
abundancia de perlas peladas).
ELBARENA (=la zona más baja del
pueblo).
ERGOENA (=la zona más alta del
pueblo).
AGAUNZA 1404 (=cuestas).
MARQUESANEA	 del Marqués).
Se llama asi la zona de Agaunza
que fué adjudicada a la Casa de
Lazkano.
OTADI ZEARA (=falda argomal).
Ezcuzu BARRENA 1830.
ATAUN (=Sitio de paso).
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